










Habana.—Sábado 6 do Octubre de 1894.—San Bruno y santa Fe. 3 ¡ 
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DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . José Massot, 
se ha hecho cargo de la agencia del 
DiiRio DE LA MARINA en Melena del 
Sur, desde Io del presente mes, el señor 
D. Garlos Villanueva, con quien se en-
teuderáu loa señores snscriptores en 
jicha localidad. 
Habana, 3 de Octubre de 1894,—El 
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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRATICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IiA MARINA. 
HABANA. 
T Í I L S G H A M A S D33 A N O C B I S Í . 
Madr id , 5 de octubre. 
El domingo l l e g a r á á M a d r i d el se-
ñor Sagasta, presidente del Consejo 
de Ministros. 
El gobierno h.a recibido noticias de 
que salieron de P e z con d i r e c c i ó n 
al Riíf cuatrocientos a s k a r i s , a l man-
do de Muley SEamia, e l c u a l disfruta 
do gran prestigio entre l a s k á b i l a s . 
Aloe askaris s e l e s u n i r á n fuerzas 
hasta cuatro mi l h.ombres, con ©1 fin 
de proteger las operaciones que h a n 
de proceder á l a d e m a r c a c i ó n de l a 
zonn neutral intermediaria entre el 
campo moro y e l campo e s p a ñ o l de 
la plaza de Mel i l la . 
El representante de E s p a ñ a e n l a 
República Argent ida h a dirigido 
na carta al s e ñ o r minis tro de As -
tado, dic iéndole que adelantan m u y 
poso las negociaciones para e l mo-
dus vlvendi en proyecto, á consecuen-
cia de haber sido atacados de l a 
epidemia reinante cinco minis tros 
de aquella Hepublica, de los cuales 
tres todavía l a padecen; no p u d i é n -
dose activar l as negociaciones h a s -
taque se h a l l e n completamente res-
tablecidos. A ñ a d e e n s u car ta e l 
inferido representante , q u ^ e spera 
obtener para entonces u n resultado 
satisfactorio. 
El Ministro de l a G-uerra h a pedi-
do explicaciones es tensas a l (3-ober-
naiof genoral de P u e r t o R i c o s e ñ o r 
Dabán. C r é e s e que esto obedezca á 
no haber quedado convencido el pre-
lidente de l Consejo de Minis tros 
con las exp l i cac iones dadas por di-
cho general fcl s e ñ o r M i n i s t r o de 
ü i t r a m a r y coa. l a s cualea q u e d ó 
éíita satiaf ocho. 
Un t e l eg rama de í !an S e b a s t i á n 
dirt- qui i l a s Cor tes se r e u n i r á n en 
la p r imera q u i n c e n a de n o v i e m b r e , 
Ñiieya Yorl-, 5 de octubre. 
E l b u q u e Otago, s a l i do e l .ríl d© 
septiembre de F i l a d e l f i a para. 1 .̂ 
Habana, fué abandonado, s i a lván-
dose Ja t i i p u l a c i ó n . 
Londres, 5 de octubre. 
Tanto l a B o l s a de esta c i u d a d co-
swlius d© Parí:»; y 23erl ín , e s t á n f l o -
jas, á consecuencia da l a enferme-
dad criUca d e l emperado r A l e j a n -
dro ZZI de H u s i a . 
Enla embajada de E u s i a e n esta 
capital no se t i e n e n n o t i c i a s qvie 
Justifique» loa rumores que c ircu-
bu sobro ente asunto. 
El empt j j ador A l e j a n d r o I I I se en-
teintraba a y e r en "Zalta, no hab ien-
do ocur r ido c a m b i o en sra estado. 
B t r l i n , 5 de octubre. 
Comunican a l Loka!, Anzeiyer des-
de Snn Petaxsbui-go, qvio aye r ta rde 
ha vuelto ú t e n e r e l en ipe rado r A l e -
jandro de H u s i a u n a taque de apo-
plegía. 
En la embajada de Pcisia de esta 
capital no so sabe nuda 
El Canci l ler Conde de C a p r i v i h a 
salido para H u b e r t u s Stock, con ob-
jeto í o consu l t a r a l emperado r G u i -
Ueiaio s ó b r e l a s i t u a c i ó n ac tua l de 
China. 
Londres. 5 de octubre. 
Según d i c e n de Shangha i , los ja-
teneres t r a t a n de b loquea r los puer-
tero chinos de Che-P'oo y T i e n - T s i n 
CENTRÍFUGAS DE GÜABAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarizacióu 88.—No hay. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular reflno.—No hay. 
£?eñe re» C o r r e d o r © » d© ísemíinas. 
DE CAMBIOS.- D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
DS FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Ss copia.—Habana, 5 de Octubre de 1894.— El 
Blnilioo Presidente iutormo. Jaeobo Peícrjion. 
lOTISIAS M Y4L0E1S . 
PLATA 
SfAOIONAI 
A b r i ó de 88¿ á 88i. 
Oerró de 88 | á 88|. 
FOiHUüS PUBIiJOCtó. 
Ublig. Ayuntamleato l^Uluoldoa 
UbU¿acioaai5 Hipotecarlas del 
íSicmo. Ayuntamiento 
llllletes IJipotocürioi da ta ÍÍU a 
L'uLa, . . . . ^ Í » . - v . . 
ACCIONES, 
¡Bauao EípaSol tle la Isla da 
Banco Agrfoola...<>.. 
Banco del Comevolo, Fcítocaírl-
les ünidoa de la Hab&nti y A¡ -
maoe&eu do i . - ' ^ ^ ' . . . 
üompaíiía da Camino» da HIOVÍO 
de Cárdenas v .i &oaro.......... 
Compaüía Ütnas de lo» Ferro 
rrllcs de G a l b a i i é n . . . . . . 
Compañía de Camiuoa du Hlerf-; 
de Matansa* £ Sabanilla....... 
OotupafLf:t de Caminos de Hierra 
i s Sagua la Grande..... 
dompátua da Caminos de Hierro 
de Cieníaefoo i Villaclava.. 

























OornpaSía Cíibana de Alumbrado 
de Gas. 
tionoí Kipoíocarioj de la Compa-
tiía de Cíu; Coju.illdada..„..„„. 
Compatib de (las Hlaipaoo-Ame-ji 
rluana Consolidada... 
Compañía de Almaostioe de ¿ianta 
Catalinn.... 
Eefinoría de Asfica* da Cárdonae. 
Compaüía do ÁlmaoaneE ds Ha-
cendáds.-i >« 
EmprooA de F emento y Navega 
oiáü del b .v . . 
CompiZIa de Almaootes do De-
pósito de la Habana.. . . . . . . . . . 
ObligRoioBfeu Hipoteoamn de 
í̂ ié-ufiiogofl v Viüaoiava.. . . . . . . 
Üi-i Teletóniafi do !jk Tlabaüft.... 
Crédito Territorial )>\pí>t*curic 
do 1» Isla ft« C c b A . . . . . . . . . . . . . 
Oonigafía fcoiífi» d« V'irétói 
ff4rzt)oarr!] d.» l^lbsa'i. y H»!gttín:., 
Á.i. "ionej. ». .« i 
Ot}¡!g)|»wno;<l 
f i r tücmi l di- ÜM OAjiimti í 


















Habana, 5 <lo Qétnttré •!« XSM. 
AFOSTADEIM) OF. I.A HABANA 
Y BSqVADBA DE I-AS ANT1LL.A9. 
ESTADO MAYOR. 
Ncgceiudo 'l1?—Sección de Marinería. 
Cmiriiiñdo onganebe ul UIÍÍIILTD de mar d¡j primera 
.íla-ie Puli; e Rodiígutz Villar, é ignorándose su pa-
radern. lo y. v¡s:i jK.r etto medió pâ a que verifique 
su prestíutioiiíu en éste Eatado Mayor, á hora húliil 
¡U oficio!», CMI A ñu (lü qae preste m coofonuidád. 
lia liana, 27 de Koptiembre de 1891.—Kl Jef« de 
lisiado Alajei-, Kuriquc Alhacele, 4-29 
ÜOBIER.NO Míí.lTAi 
Y PliA,KA DE 
!. P E LA PROVINCIA 
LA HABANA. 
T£LKOKAttAH COM£KCUL£S. 
y'i)*:¡Hi- Yovy, octubre é , ¿a. i*$t 
fi i ríe l a iúx de» 
B¿3« rfc!í!¿l-rad«» ti?. KetsíJtPí^tiiííitó^ « 
•Wr^DtOf J l í é i , Í-:V.tfBptiB, 
iCpulit-ifagaü, i?, l ü , í>*3. ««-jj costo y flete, 
& '2í, nomianl. 
Idem, en plaza, á 31. 
|*(f*! ir •» tAUtti. en ?vi;iza, m 3f & Bi 
l••.!•:. ÍKIÜÍ, ea pinza, ' * i A Sf . 
lisio deOsívá, >i» >tw».'tt&i. 
% i'.?.-), uoiaiual 
t«.i;.- -.j ih- f k - . v , í f i i T f e r o l ¡ i « ; , ii $11 ,05. 
¡/'arfas c-atíi.tí * i a z ^ t ^ V'd.TS. 
í'.&fi-d-fi'íi, octubre 4. 
A huí i9 rtfHtvíiici^,. üvtiia. « iOilh i 
A. •• lareeutrtKn^a, tmh dt>» a 18(8. 
»:••: vSVLUír fi'íin>¡\, ñ íOíS 
l.v. .•. •:!ii:iá«t«, pi 101?, e,i»ttii*-.í\i-., 
m.t$.ü*l<i, iiai.sM <!̂ . ttié'íatrtrm, 2 i #nr l m 
¡ :»ialQi'é?. 
octubre 4. 
[i!>k\liiproMéiifa ía rejjroducvión üe 
[ha islegramas qm anteceden, em arreglo 
ton i. d - :*] l * La y t i* Frop-mUid 
ÚXIi 
t lOi p.g !>., OYÓ 
oepafiul ó frauoéa, 
& 8 d\r. 
.$ P., Oíü 
ó frauoáo. IÍNÍII.ATEIÍSA,. 
ÍRíiN^lA 
f 20? á 3t p 
. < oopaio! 
C ¿60 .írt. 
f 6| á 7 p.g 1 
. . . < eiipafiol ó fr 
i á S di». 
.  P,, OIO 
88, 
¡ST.'i Úi 
l i t ! 
Ti:. 
>S UNIDOS | 
fifTC &1EKCAN-.J 
&1 & 53 P-8 P., oro 
tispañol ó franeds. 
á 3 d[v. 
Í0Í S 1Í>Í ¡..g • ., oro 
• si-aiivi (5 franoál, 
10 4 13 v S anual. 
AZÚCARES PURCADO». 
tú teéttís de Deronde y 'i 
idua, ideiii, iiicia, ide;b, bu»-
.. »superior 
um, iilem, Idem, id., fiernte. 
Uo/a ¡Ui.. infbrioi íi mular , ¡ 
aítaero á á 9, (T. E . l . . . i 
l i t : i ¡¡mao á «nparlíiT. n i - i 
I iu tpIOál l , Idum. . . . . . . . I 
melaadc, Intoicv á rtRolar, j 
[ tóiiiero 12 & 1 i , i d e a . " , . , j 
•dea bueno, nV 15 i Iti, id. 
aupeTioi a'.' 17 fi 18, id. i 
l l i t ta dórete, n, 19 6 20, Id... i 
Sin oueraciunes 
J NUNCIO. 
El recluta dé la Zona Militar dn Oviedo, y pnrte-
necienlü al leempluzo de 1885, JOE¿ L,6peK López, 
cayo domicilio iguora, se servirá presen ta I-JO en 
la ívjcrelaríí <le. «ate Gobierno Militar, para enterar-
le de un asunto que la inUiresa, 
Habana, A he ijetobro de 1894.—Kl Comandante 
BflorétAifa. i5«i.-.."t(*»ii> .ifaPíí- 3-6 
D? María Fernfui.líz Sampio.iro, viada del primer 
Iftilenle tí. Keraando llvs Tei i i , se mírvirá jasarse 
por estu Gobiai-nc» MiliUr, de once «lela mañuaaá 
cuatro .1.) la tarde, en día laborable, para etiterar'a 
de nti aatibU que lo interesa. 
Habares, 3 de Octubre de 11491.—De O. de S, E — 
151 Conuiiulunte l.íooretario, áhirinno Martí. 
[^«opándoae el patadéró d l̂ naímiii de las ftosi'r-
VÜS de Üauio DúQl^pgo, D. duau Oiluiez ü u » , las 
á n t i m d á d M dónde eslé ó haya estado domieilU-lo en 
enta l i l la , se setTirán comunicarlo á csle Gobierno 
Militar. 
Habana, 3 de Octubre &9 ]8vl.—De :!«jS. E.— 
Kl Uouiauiínato Secretarlo, ¿lu.-jano Marti . 
í í i t e u ú m i ' . i A ( í o í i e M í d é H8éié |id¿ 
DE LA l a iA DJi CUBA. 
Negociado de Tlaibre y Lotoria. 
LOTES! A. 
AVISO A L PUBLICO. 
l i l lunes 8 del entrante mes de Octubre, i la 
dooe del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
iíjiomo. .Sr. Gobernador General, ae haríí por la 
J unta de loa BWfeos el examen de las 15,000 bohs da 
o númeroa y de las 477 do los premios de queae com-
pone e¡ aorteo ordinario número 1,487. 
El martes 9, á las siete en punto de su mnilana, 
•»« introducirán diebas bulasen aun correspondieutM 
•«lobos, pvoóéaieadose seguidsmenie al acto de) sor-
teo. 
Durante lo» cuatro priraeros dial hábiles, contados 
dosdt oi de U celf.braoión del referido auríeo, podrán 
pasir i este Negociado Ion seliores «viscripíures á re -
coger loe ¡viüeter que ieofe'an inscriptos correspon-
«ieutes Slil sorteo ordinario número 1,488; en ¡a inte--
lig.iuola d,i .[ce uaíiauo diebo iérmino, ee dispondrá 
e u o í . 
Lo que se avlna u.\ «.úbll 
miarlo. 
(lábana, 29 de Sopliombro de 1834.—M Jefe del 
No-wiado Ue Tin-bie y [«otarías, Antonio Pén* dt 
la Iciva -Vio. rlrtO.—El tiab-Iatandenlo, Vietitle 
SECRETABIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2f—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de censos, sobre fincas, te-
rrenos y solares de la Ciénaga, correrpondientes al 
corriente año do 1894, el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se haga saber á los contribuyentes por di-
cho concepto, para que concurran á satisfacer sus 
adeudos en la oficina de Recaudación de Arbitrios, 
durante el plazo do 20 días, á contar desde el de la 
fecha; y transcurridos que sean, se procederá al co-
bro por la vía ejecutiva de apremio 
Habana, 29 de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Agnsiin Guaxardo. 4-4 
Oi'deu éQ la í i a s a Sel 5 de octubre. 
BBBVIOIO PAítA BI . DIA 6. 
Jefe de día: El Comandante del ler. batallón Ca-
sadores Voluntarios, D, Sebastián Figuersts. 
•Visita de Hospital: Regimiento de Caballería do Pi-
zarro, 29 Capitán. 
Capitanía General y Parada: ler, batallón Casado-
res v oiuntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabol 
la Católica. 
Bateríí» do la Reina: Artillería de Ejército. 
Caatillo del Pvínolpo: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
19 ele la Plaza, D. Luis Bello. 
Imaginaria enidem: El 29 de la misma, D. Eduar-
do Tapis. 
Vigil.accia: Tíabel la Catdioa, 29 cuarto; Artilla-
ría. Sor. ídem; Ingeniaros, 49 idem; Caballeilado Pl-
rarro, ler. idem. 
El General Goletuador, Arderins. 
Comunicada.—El T. C . 8. M., Jsnit Otero. 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUII FKBXES r FERRÁN, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presento y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la per-ona que bebiese 
encontrado una licencia absoluta del servicio, expo-
dida á favor de Jesús Pita Fernández, la entregue en 
esta Fiscalía; en concepto que transcurrido dicho 
plazo sin verificarlo, el expresado documento queda-
rá nulo y de ningún valor. 
Habana, 3 de Octubre de 1894.—El Fiscal. Kn-
rique Prexes. 8- 5 
EDICTO.—Ayudantía Militar do Marina y Capita-
nía del Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Uoado 
y Montes, Capitán de fragata. Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Ponce y Capitán de su 
Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y en uso de las facultades que las Ordouanzas de la 
Armada mo conceden en estos casos, por osle tercer 
edicto y tdrmino de diez díaB, cito, ilamo v emplazo, 
para que comparezca en esta oficina, t i individuo 
Agustín Alem.iny, natural de las Pslraas de Gran 
Canaria, pañolero que fué del vapor español M. IJ. 
V'Uavc.rdr.; en la inteligencia que de no verificarlo, 
se le setruírán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Playa de Ponce, 3 de Septiembre de 18Í14.—El Fis-
cal, Leopoldo Boaü.o.—El Secretario, l iawán Ma-
nich y Vega. 3-80 
Para Veracmz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán López, por M. Calvo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Amózaga, por M. Calvo y Comp. 
Hambnrgo y escalas, vapor alemán Va!e¡>ia, ca-
pitán Kuhlerein, por M. Palk y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz de Tenerife, oca, esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, per Galbán y Comp. 
Bmqu&s quo ae h a n despachado. 
Para Nueva-York, váp. amer. Drizaba, cap. Hoyt, 
por Hidalgo y Cp.: con 308 tercios tabaco; 176 
barriles piñas; 395,500 tabacos torcidos y efectos. 
E ^ E l vapor francés La Navarra lleva para Méjico 
1,000 tabacos torcidos y 107,000 cajetillas ciga-
rros. 
Buques que hasa abierto registro 
ayer-
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootto, 
cap. Decker, por Lawton v Huos, 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp. 
















MyMm&'fi® düa 1* carga A© bui^-íun» 
Tabaoo. ' ó r e l o s . . . . . . . . . . ; 
Tabacos toroiáo8.aa.>»»» 






DON MARTIN PIRACES Y LLORO, Juez do 
primera instancia del distrito de Belén en esta 
capital. 
A i onBe.iuencia de IOJ autos promovidos por don 
Tomás I I . Pereda y continuados por ¡ u coai.n ario D. 
Emilio Cuñal y Padrón contra D. Pío José Díaz y 
î aso de buber fallecido 8u« heredoio.< y suce -̂ves, en 
oobro ejerutivo «'e pesos, ao ha diepuesfo sacar nue-
vatcíínte á n'iblica subiiaia con el rebuj'» do veinte y 
¿inco pet cléi.itb .d,a I U taeaoióu, la hacienda ^into 
Cristo del Valle, situada en la piovineia do Pinar 
ilol Rio, lé.mino judicial y municipal do G i nes, 
• omimesta de (leiscient.is setenta cabailetías de tieirM 
y La sido avaluada con sos am-xidades en la i antadad 
de iloscien'os dos ii)il uoyeoiontos seaenla y ocho po-
sos enere; habiántíose «efialsdo para el romato el dia 
trelutá y uno del entraute mes do Ooiabre á la'» uue-
kre do la mañana en la Sala de Audieacia del Jnigá • 
do r.ito en la callo do ludustria, esquina á la da Man 
Miguel Lo que se snunjia al público para que si hay 
quien quiera hacer ppbpb'sloipnbs ocurra el día. hora 
y logar dtuigaadot; a iviitiéadr.se qut; no se adaiiii-
lán proponiciorics quo no cubran lan dos torcei-is par 
tes del uvih't », rebsjadu dicho vntnte y oioco por 
ciunte; (¡MU para it-n-ax t'&rla cu )» subasta .'elieiáa 
los llr.it.aikras ('0iiB;^n«r preyiamentd una cari i.iud 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor denlos bienes que sirve de tipo para IA Biihasta, 
sin cuyo requisito no serán admiildos, que á insiau-
cla del ejecutante te sacan á remate lo? bienes sin 
suplir U falta «'« t í ulos de prótlui^ád y quo los tutos 
mcuentian de maftlfieato en la Bacr|tianli del ac-
tuario calle de San Ignacio número catorce, para 
yue puodan ser ex.iDiiüados por les que quieran to-
mar paite en la subüstu. Y yara BU inserción en el 
DIARIO DK LA MARINA so lihra el preaeute— 
llábana, Saptiembre vélnto y ocho de mil ochocien-
tos noventa y cuatro,—Piracés.—Autel nií,' El¡{;io 
Bonachea. 1333« 1-6 
M ¡¡ullOful COúncl-
rütftiidíiiaeia fíeitorai de Háéfó&da 
DE L A ISLA DE CDBA.^ 
'.Í9S;QÍ:M(\ de 'í'íjabrp. y Lotarís.. 
LOTSRIA. 
AVISO AL POELICO. 
Desde ol día de U foühfc ue iaX& «principio A la ÍÜU-
t% -.ia ic» 15,«00 IdildUs.! de qn» «a compone t i sorteo 
or-limiki aüiáero i ,1x7, que i.» ha de celebrará lae 
•lote i la maltan» del ai» 9 del entrante me» de 
Octubre, diül.riliuyendosó el 71 ;>or 100 do «au. salcr 
total et, la,forma «igutcttie; 
iéldOi) tr.ile.Kw a giíG í>l:»t!i cuela MÍO.. $ SOll.üOO • 
Cuarta perté yar-t la l l ^ . i e u d » . . „ ?6.0iW 
«l'acdau pura itutrtheir.. g£5.(KiO 
V «Mr o** Washlujftvi': Kuevu-Yi.ríf 
8 Francfscai .Liverpool j pseal̂ t 
JO Stigpuraaca Nueva yor.k.' • 
10 Vii inurt; N-n-v-i- VorV. 
. . 12 Fuertc-Rieo: Barcelona y Biícala». 
láñela: Ve-raoriw v esefi1.».*. 
--"•ol 7 eiî a'.Bi 
L O M J A D E Y I Y E E B B . 
Finías efeetvadas el 5 d3 Octubre, 
400 c. jabón Rocamoia, $4f c. 
100 c. bacalao Noruega, $6^ c. 
200 c. idem idem. $6} c. 
200 s. arroz semilla, $3- 5j qtl. 
250 costos cebollas, Rdo. 
200 idem papas, Rdo. 
5.i tabales bacalao, $6^ qtl. 
112 idem robalo, $e j q t l 
100 idem pescada, $5 qtl. 
24 c. de 24 pomos mantequilla francesa, $53 qtl. 
45 c. vermouth Torino Campana, $8 c, 
50 barriles vino seco, idem, $4 uno. 
50 idem mistela, idem, $1 uno. 
10 c. licores surtidas idem, $10 c. 
300 garrafones ginebra Campana, $5 uno, 
25 c. botellas sidra Cima, Rdo. 
50 c. i idem idem idem, Rdo. 
125 c. latas salsa de tomate, Rdo. 
LINEA DE HEW-YOEE. 
,eu c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u s y Centro 
A r a ¿ r i c a . 
:iJé h a r á n tres mensuales , « a l i a n d o 
los vapores de ê fce puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de Mew-Y'ork lo» 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOB CORREO 
CAPI*AK CASTEI/l.A. 
6 las Saldrá para Nueva York el 10 de Octubre 
4 de la tardo. 
Admite oarga y pasajeros, á loa que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene eeredb-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Ámstordan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento direeto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia soio so recibe en la Admiuio -
tración do Correos. 
NOTA,—Esta CompaEía tiene abierta una pólizo 
flotanto, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden atogurarse todos los efootos 
que »* embarquen en cua vaporea. 
I n. Stf 313-1 TS 
L m E k DE LAS A I T I L L A S . 
NOTA.—Esta CompaSía tiane abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeoton 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
Tapores-correos A í e m a M S 
de la Compañía 
Linea de las Ant i l l a s y Golfo 
de México. 
m m l k HABANA. 
Para VeracriM y TampicO* 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte do 233í> toneladas. 
Banco del Comercio» Ferrocarriles Unidos de la Cabana j Atuiaceaéá de 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
80 8I.TUA0161I KN LA TAKDB DKL SÍBADO 29 DE SEPTIBíIIiRE DH 15^4. 
EMÜiWA. LLBUAi, ! . 
]>• I« Hkbsna el 4!» í\- | A KioTltiM,*]... 
timo «lo ead» moí. I .« iSibafa ,;,«••, 
as Muevitaa . S j SitnttmddA.O 
M ffibara....•,...>>> . . Ponoo..... . . 
Santiago dn Cuba. i M&yagUei..,, 
... Pouco ...a.. 3 i i Fnerio-Eiout 
SALlbA 
si.ba. 
Da Paerto-Itloo • a l . . 1» 
Mayagües. . . . . . . . . Id 
« Fonce 'i'J 
u Pti6>to-ív<nelr>e19 
... Sa'jütgode Cuba.. 20 
„ ( i i b a r f t , . . . 2 1 
M. 31ueviias 23 
&. Mayaíjiios « 1 . . . . . . . 
Poncii» 
Puerto-Príncipe,^ 
Santiago dé Cuba,, 
Qibara.. . . , . . . .«..« 
«i Nuevltíut, 
. . Habana Si 
w p T A B . 
l ia su ri^je do ida recibirá on Puerto-Bloo los díte 
13 de cad* mes, la carga y patajoro» qno para loi 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico, 
oanduca ol correo oxio «al© de Baroolona el día 33 y 
do Cádia el 80. 
í a su viwe do regreso, entregará al corroo quo sala 
do Pnerto-Rloo el 15 la carga y pafwjercaqneoond'c». 
o* procedente áe IOJ nnertos del mar Caribe y on el 
Tacíáco, para Cádh: y Barcolon». 
Í
En la ípoca de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo «1 20 do septiembre, ae admite carga para Cá-
,(ÍÍK, Barcelona, bant&uder y Coruña, pero pasajeros 
gó'n para los últliuoe pTinkvJ.—M, CalVo y Cp. 
1 86 313-1 E 
LIBA DE Lá HABANA A COLO». 
Iin combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la OompaBlá del Foirocurril de Panamá y vapo-
res de la oofita Sur y Notí» col Pacíücc, 
V í i u s r - c o r r e e 
Iw 5 de la tarde 
eontiiiuaci'ín <«i 
capitán Külüewein. 
AdFiiito carga á flete y pasajeros do proa y nnoa 
cuantos pasajuios de primera cámara. 
Preoios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VBRAOBUS:...,...... $ 36 $ 18 
. . TAMPICO , - 8 6 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia tolo se recibe por la Adminis 
traoión da Correot. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con esoalaa 
avotrtuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO v ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 5 de OCTtfBRE 
el nnero rapor oorreo alemán, da porte d í 1̂33 to 
tiálMai 
capitán Kühlewein. 
Admite carga para lo» citados puertos y tamblon 
trasbordos con conocimientos directos, para ungran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «e^ún 
pormenores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga dea tinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes do pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á preoios arreglados, sobre los que iru 
pondrán los consignatarios. 
Lo cargtk «o recibe por el mnello do Caballería, 
La ooneepo&dencia solo se recibe en la Adstinto-
toadtía de Gcrreoe. 
Vapor español 
f i f i ñ I T 
cájHtiin Tramcisro Morca, 
Eeto acreditado y cómodo vapor de 
6,000toneladas, CLAJIFICADO EN EL LLOYÜ 
INGÉSS 100 A 1, sui ii -' do e<5t« puorto 
con eíícahi en C.'iiBAEIIíN, : l ptiueipios 
dól mes de NoTÍMnbre próxiojo, DIREC-
TA MENTE p;iM 
Hauta ÍJniK de la Faima 
PaíninH d© Gi'ftil Canaria 
MsUsga y 
ílurceJoua 
^uiUkUi peajeros íi quienea so datá el 
esmerado trato que dispensa siempre pa-
ta Empreíiíi. 
í'i\ri\ í^tniotlidad do 1̂ 3 misra;).'i oatará, 
esto v<por ducado al muelle dw los A l -
inacaflij* do Dtspósito (San JORO.) 
latonmirán ma consignatario», 
C. RLÁKCTH 1 POMP4 
O F I C I O S N V M . 20 
e1523 6 ¿t 
r$aUirá o! di» tí do Octubre; 
cau direccií-n á los puertofi qui 
•ii,iiesar;, admitiendo oarg* y pasiijeroB. 
Becibe ademüU, oam pat» tóíos lo» («uertot del 
p.;.-.;a.;!>. " * " 
i Í» (•it' jia su recibe el día (>, 
k n m i los cargadores, 
Ksia Compañía tío responde del retraso ó «xtravlo 
que unr-.o. los halto» do carga que uo lleven están 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA SO DE SEPTIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte de 8365 tone-
ladas 
capitán von Frankenberg. 
Admile uargi* para les citados paértoi y to^pbléii 
ií sobordo* Cím Cimocimieutoe directos cara nu gran 
níamro dé puercoe de EUROPA, AMESii.íJA Í>EL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, iiegtfq por-
monoT.js íitiü ee facilitan en Ir, casa, ciiHt.lgiiíjtr.fl>:, 
NOTA.--Ls aurga deetinada á puertcj -y., dotids 
no toes el vapor, será iiraabor.is.la on K«DJbnrg< 6 
ca el Havre, i. oouvenlocola do i» empicu. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en ol Banco. 
Idem idem en el Banco Espafiol. 
CARTBKA: 
Préstamos y descuentos 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar.... . . , 
Cuentas al cobro... . . . . . 
Corresponsales , 
PSOPIEDADKS: 
Procedentes de la fusión., 
Adquiridas después de la fusión, 
UTILES* 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario.. 
Empréstito inglés: partidos amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 






Extraordinarios. \ V̂ 38. en oonstrucición / Adquisiciones de 1891 
Empréstito \ Intereses $ 213.44|-10 
















































Fondo de reserva.......... 
Saneamiento del Activo. . . . 
OBLIGACIONES £ PAGAB. 
Cuentas corrientes , 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . . . . . . . 
Dividendos: 
En e f e c t i v o . . . . . . . , . . , , , . , , . . , , . , , . . , . 
En acciones , , . , , , . , , . , , , , , . , . , . . . . , , . 
OBLIGACIONES L PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión. . . . . . 
Id . Id . por convertir nám. 3. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles Septiembre-
Cuentas á pagar de ferrocarriles..... 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) , , 
Contrato con el Ayuntamiento .,. 
GANANCIAS T rÉBonus; 
Producto de los fer rocarr i les . . . . . . . . . , , „ . , . 
Idem de los almacenes 
ídem generalea del Banco.. 
Admita ra-tójeros do proa y 
mora p&nuüQ para St, Thoiaas. 
borgoj i pTOOtóá aKcojfladM, «o 
loi aosclgsatwio». 
cuantü* do p r i -





























($ 20.815.784 l 12 
NOTA, 
Sacos de azúcar recibido 
Saldo de SI de diciom^ri; 
desde 1? «¡.tí eíi'iíü. 
de 1893 
mdad oi •iostin;) y marcas da- las 
de las reclaiuacienea que se 
fitlta de tirec.lnta «y lok mía-
Í.ID^ 
13 Bnsíañí 
11 Cafalrilik; Cádiz y escamo. 
'( Unrís. :;,«¡«f...M v.«,.-., - pf 
.. 14 .viraúiga: N;iev.t-York. 
. . 15 Pecaiuá; s¡ : -
15 La Nuvarjií: Vefaoruí. 
15 Séitóc'ai Vovt;.:; ' i - y .-t..»»!̂ » 
17 «.ir,;!..!.-« WúeVa ÍCut\. 
19 Galleg'j- Liyoroeol •/eíc.j.laf. 
.. 23 México: Pío. Rico y dseaUi. 
'-l.á.l.Dlii.N 
Obre. 6 Habaua: Ooloij y eiioaía*, 
6 Yucalln: Niiom-Ycrk. 
« tí'uBouta. •' x..:\y,, . • .v)íj 
7 Alfonso X í í í : Verctonií 
i.á 8 t!Jty oí tV>.idi»nj¡(io¿; Veracrus y 
. . 10 Manuela: Puerto Rice y esoalüí. 













fosé »reSu, en B&tabañd 
tsas, Triuldcd y Cien: 
tws.' iltl&héndex ou .i 
& do Cuba, tóau«6aUl 
g e n e r a l T r a H a t l á f i t i e ^ 
Saldrá para dicUos pü£)rloi> directamente 
el 1(5 áé octnbre él vap fray asa 
OAPI ' i ' iN DUCííOT. 
Admiro pasajeron; y carga pura ÜOÍS» fcn-
ropa, Bio Janeiro, Bueno» ájniM y tóouíí-
íldco con conocimientos directo?... I M e- -
n-«JÍniientos ñts carea para üio Jaualrc-, 
Buenos Aires, debetán éspe 
bruto CVJ kilou v el valor en 
.* _ l i i i - áJS, 
tHire, 7 Jcse3-.r.: Batfthi 





159 a'e ,, 200. . . - í . . . . , 
1 a^roxiroaci^ney paja ios oímeroa 
antórior y ponterior si primer 
: iHiutu á i|ili.i0 , 
3I:aproximáciofiiéM'para los n¿meros' 
antericr y Dostetior ai rágunno 
prerfdr.'& t|fJ!)0 
4Í;1 |M'6lr.Vú>l 
! ' i ,ij.'<> ¿ó l̂ A 
dragéslmti 50 el 
Lo que se a\ 
mieni» . 
Habnn», IS d 




CLAUA.- -DH b Habana nara Bago a y (fiáibatidto 
todos los vlort«os á-laáít déla tardo y Iterará h eot» 
ptiértu icií uUéroóles! 
ALAVA.—De ta B;ibiine. lo» mlérceles fe las 6 do )u 
lardo para jaguay Cuibarién, regresíütjao («s luiiM. 
ADULA,—DÍ* ta Habana liara S&ÍJIÍ/, y OailntltíKl 
tuiiuu los luae j á las fi de iu üinJi- ¿ llegará á este 
puerto los vieruí's. 
GUADIANA.—De la líabami lo» éahadós á \v.a S de 
la tarde para Rio del Medio, Dimaj, Arroyos, tía Fa 
y Guadiana. 
QOAKIQÜANICO.- Do 1* llubanu pnra Arroyos, 
l.a Fe y Guatllaiin, ios titas U)., 20 y 30 á lt» 5 Ju la 
UMe, retouaudo l/.s níns ¡7. '.'fl y 7 pur la muíiauíi. 
FERNANDO.-De la Habíina para ¡'agua y Cutba-
ilón todos los viernes á laft'ft de la tarde y retoruan-
do les marte» llegará á esto puerto tos miércoles á 
medio dta, 
TÍITON.—Do la HaU7.,a para Buida Huida, Rio 
bluiiüú. Saja CayetMK» .«• Mala.. Ájtiliaa tcitos Icsaft! 
birlos á las 10 de ia mj/ihe. recr«baVi<lr<Jos roiórcolas 
iicnt-ívidso 
olfeo^ t i pos 
la iaoi.-arü. . 
La oargfa m raoibirá úMiOAMBiJTa 6J día 
ISde <>ctubre, en e! muelle de Cabalíoria 
y i o* cti.üociruisnto;) ásbarin oncregarse e! 
tt|íi HD.f.i..v 'c<r ia caita coDfeign atarla pon eft 
pef-íiio&íiiór, col pesn bruto de la tuoruaneia, 
quedámlo abierto el rogiatro el 10 
?.0*. b'ilv.íjrt d» -'ac.-oo, piejfcdt.Ja, etc., de. 
Verto tr.viart»»- ¡afiá^ádoé jr eftilsdou, • eü 
cuyo rt'-'.(Uj»iü' l,a Contuafilti t 0 w h»«rá. roa 
l Oi- tfí'.iilf » lí'f 'V.! •M* 
íSo í-t f.aw tír?> IÍIÍÍ-.:X\ÍJ oidt. di ftpníti e l 
o ía oíív\AJaíit. . 
tifa vapwv» de e«iA Ov^iipai^ía «Ignei. 
dando á loa scf.om' ¡«'«ajíroa oatttíiríi^i 
i.raco qno tienen acn di1.4iA.U1.' 
!.•« más ponnetorí? ia^poodr/tn tisA Aftij 
éfgrva'fftnc^r An5aT)¿n7.fi v.üvn. ¡>, Klín> \ " 
133o0 í) 0 ^ 6 
iiliro y Lotería, AnUfaUi Pérea de la 
tí¿ ' ~K) Sub •liitíiidoutu. VUmU 
ÍíAX,"ii >'SPáÑOL DE LA. ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
N'ei/neiado de Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Tercer trimestre del aíto natural do 1SH4. 
Encargado pste Kstablecimi 'iito, según escritura 
de 2'.? lio Abril dé ISM», otorgada con el Szcuio. A -
ycntnminjl.o tía la Hab ina, il>* la rt-cau'lacidn tic los 
produotos «leí Canal de Albenr, y ejflendidos los rc-
uibo;' por o! concripto de Plumas de ngea, se hace sa-
bff á los coiicesiinarios tiuo el (lía 19 dé Octubre 
próximo ompezurá en la C ja de este Banco, sito en 
Agota: números 81 y 83, la cobranza de dk'bos reci-
bos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
dcsile las diez de la mañana hasta las tres de la Urdo, 
,v el ulaxo para pf gar sin recargo terminará el 19 de 
Noviembre; adrirtiendo que, autorizado el Banco 
por Real Onlcn de 7 de Noviembre del atio próximo 
pasado, publicado en la Gaceta de la Sabana de 11 
de Enero ilol corriente uño. para aplicar l i Instruc-
titiu de IB de Mayo de 1885, los que no satisfagan sus 
atleuaoí antes del plazo señalado, ni dentro cel ter-
cero día fijado psra el previo aviso, inoumrávi en el 
circo por ciento y denifti recargos que marca la Ins-
truoo <Sn aiiíes expresada. 
Pabana. Ü6 de S ptiombre de 1894,—El Secreta-
rio, J B. Cantero. 
I n. 1037 alt 10-28 
Dial 
i . ; 
EKTKAUAH. 
D3 Paysandú, í-rj 98 días, bca. esp. J'eefa Fcrmosa, 
n*p, Arglíiyguet, trip. 11, tons. con tasajo, á 
Janí y «V./jip. 
NfleVa-Kwfe, en 4i días, vapor-coiieo español 
Habana, cap. Amézaea, trip; VI, tous. í,G73, o n 
carga, 4 M Calvo y Comp. 
A L F O N S O 
De !*. {Jabiiiia ol aía.. 
. . Bantíagfd de Ctub*.. 
. . La (luaira 
Puutto Cabeliüo... 
. . Mibaitillt.. 
OíidAgeíSU.' 






18 I . 
'JO ¡ . 
LLEGADAS. 
A Saatlago de Guta j l 
La ilusiva.. . . , . . , . 





cultativo) , . 
Santiíipo de Cuba., 
EabaiA, 
uca VtyioíOO d(, aata linea htcou eacatt uno 
5 ait.i v:«('fíoa i«a l» coatí» líorls y Sur de I.N íala é« 
U<C.ba, sléaiwít $t« no tej ciroaca oarp-a íraioleato pt.-
ía•s.asarít.Ví- JU eaĉ a, DiloUacatg»toadmlt»paralen 
piiertoí dt? «a lUneraáo y toabitía ptira cualcaloT 
clro pspto, BOA feraobotáo ea al Havre ó Hamiitígc. 
Para más permenoras diriulrso il loa cmiFignaturio» 
OftPe do Sin [f^iaoto n. 8<t. Apavtatl!» tío Corroo 7D<1. 
MAU'l'IN. WAL& S CP 
" 79" iSR-ia ni/ 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sacos entregados....... . . . . . . . . . . . . . . . . 






Habana, 28 Septiembre de da 18i)4. 
interino. L . Jiuiz. 
-Bl Oo'jtmlo'r General, Pedro A, 
f£>18 
Bno. El Ptasídonta 
4-5 
fiPílRífS nMTOíi 
I ai ClíBA, 
I M L M I W 0 0 I 
M í i m d o W a r í L 
Borvioio rotular de yaporon oorreos amorioanoa en-
tro los puercas sigatentes: 














Córreos de las JLntlIIaá 
CAP1TÁX D, JOSÉ MARÍA VACA 
Saldrá, do este puerto fijamente el dia 10 de octn-
bre á Im 2 ¡¡e la tardo, vía CafbáHen para los de 
SaiiUt CíHí de la FaJnKi 
Sant^ V m s de Teíteriío y 
I «s Falidss de Graii Caiaarb. 
Lí cs-ga su embarcará por el mvelle do Cabítlle-
vía hant?. t i día 8 iuclustve. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno do los espigones 
de los muelles de Luz para major cumodidati de los 
señorea pasajeros En Calbarien el pasaie será con-,-
ducidd á CAYO FRANCES por \uio de lea v-aperes 
de la Km t̂reean que Ijacbji îsa carrera. 
La ca.'a .tTinadora do este beque que is la pvimera 
quo inauguró los viajes directos tlesde esta lula á las 
Canarias y la única q-ie cxcluaimuent.» no Umita á 
ellos, omití- extendorse en manife-taciones referente» 
á las «•v.rdieiünts tte rapidez y fomodidad de sa bar-
co y «1 t'i-CKlcJ le trato que on él so disperisa $ lof 
señores pasajores, por ser \f¡áo filia d«íl dominio pd 
blifo, así pñpy, «c cppcr^ta i tener el ¿mió de poner 
en coi:o.j¡¿iií¿.to do' aquello» á quienes lea Intuvas? 
que el vaDor MARIA HfSRREUA, también du su 
propiedad, recientómouto construida CE Glasgow, 
con msgaíacei y ventilado entrepuente y cómo-
das lircras de lona para el pasaje de tercera saldrá 
para la» Islas Afortriuadus en J« última decena de] 
próximo me» de octubre, 
Sa desoar-ha por sus Armadores, Sau Pedro n. 6, 
quienes facilitan giros oubr.i los tres puertos citadt<s 
más arriba i cargo ro pectivameuto de D, Juan Ct-
brera Manta, D, Anreliano Janes y Síes, Hijos de 
Juan UndjiKiiti y QntiS&OI. 
I a5 S8 Agt 
F.l i q ^ n j ñ e o y ouevo v a j x i r 
, H E R E E R A 
nAPITÁIT 1>, FEDIíUICO VENTXTRA 
IréL de este pucrlu fijttinailto e' ' i ' ^ ^1 n iieia-de 
Salidas do Nueva-York para la iíabaua y Matan-
ras, tAclcn los mi'Sircolns A la'B Ivés de la tarde, y ¡)ara 
la Habana y jrtiwtoa «to MÍTICO, tocos los aabaacifl i 
lu una do ka Urdo. 
Malidas de la ílauiuia paru Wuova-York, loa juevei 
y sábadoí, á las asís en punto do 1» tafite, como si-
gue: 
ORIZABA Obro, 4 
YUCATAN 6 
YCMÜRl 11 
V I G I L A N C I A . , . „ . , , . . . „ 13 
SENECA.. . . , . , . , , , . , . , , , . . . 18 
CÍTY OF WASJiiíJSG^üif.. . . . . . 90 
SEGSJRANCA... £5 
BARATOíiiA.,. . . . . , , .». 27 
O&lZk&Á ...... Nbre, 1? 
Salidas de la Habana para puerto» do Ménioo, á 
la» cuatro «i« la tarde, esmo ciguti: 
SENECA Ob:». 3 
f l T I OF WASHINGTON., . . . , . , 7 
SEGUR ANO A , . , , , « 2 . 10 
S A R A T O G A . . 1 U 
ORIZAB/....,. 1 17 
YUCATAN ai 
VOMDRI „ 24 
VIGILANCIA. . . a , i i 
SENECA.. . . . . . . . „:Í¿¿% m 
CITY OF WASHINGTON. . , . Nbre, 19 
Para Nasdau, Bñnüago do Cuba y Cieafscgoa. 
Q I ¿ & M 3 0 O S . . , . « . M , Obro. 3 
SAHTiAGO .„ .„ . , . S$ 
PASAJBB.—Eutoi bermosoe vapojis y ccnocldo» 
por 1» mpidea, aoguridad y regularidad de sus riu-
jes. tiouiemdo eomedidadoa*exeolcntca pan, paayo-
ros en sus espaciosas eámara» 
CusKS3POMi»itsciA.--Li;'. (¡ORetpond^aoili sr. ad-
mitirá tboiCBmeitte on la Adrclr!ii.fraci6n Genmul d« 
Correes. 
C i-BOA.—La cura» su recibo ea el maolle do Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida, y se 
admita carga para Inglatiim, Bamlráigo; Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Harre, Ambores, y para 
puertos de la América Central y del Sar con coucci-
mifmtc? diractoB. 
F¿dTB8..—B!l floto de Ir, 
México, será pagado por id 
riasna ¡i un eqcJvabjnte, 
Para nxi» "ponwst aras cír. 




M'E&JSÚLM&O T OÍ 
íífccaa pagc«j per el cable gíria Ictraa i corta y íttf~ 
Í;» vlst» y tian cariair do or<Wito sobro New-York, 31« adelda, H««i«r-Orl6&i!«, San Francisco, Londro», i * * -
ria, Madrid, Daroelana y á&aiAti oapitalea y oínd^Ju 
importantoo de loa Ksíadca-DnLIo^yííniapa, asi noaio 
íooro todos los pnenlní" <?.i} ífrt'iüKa r «IÍÍS provia^.'i, 
ÍJiílít* SW-Í J 
CAPITAN D. JUAN SANJUEJO 
Sita vapor saldrí. do a»to pnarto ol dia 7 do Oc 




U A T A f t l , 
BAKAOAA, 
pypA» 
Reciba carga el día 5 y C. 
, I ONSl ¡9 afATAE IOS; 
MfMvittta: Siró». D. Vicente tiodrf^UBí v Ity 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pteablr. 
Gibara: Hr. 3>. Mano:! da Silrt. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Moiifi» y Cj). 
GnintánaiQo: Sroi. J. JBUOÜIJ » Qi-, 
OTAA; J'.W». Gniíag'-v, Musa f CT>. 
So despacha por em armadores, San Potlro n.>6. 
1 25 312-1K 
M 
D. JULIÁN GARCÍA 
bra 
apítÁvia el iiialOdoOc-
jarga pura ptterUM di 
ida rime-
80 avlf.* ^ los jerou quiH par.» señores pa 
SrUevaYor 
capitán 
* ^apo-í iiaklví: tio o 
íi« 5 do la tardo, p 
KOSVJIVAS, 
mj-HÁMA» 
^AiVI^ÍAGO D'Jí iTlOJatA, 
POlil1 AD PHIHOR, HAITÍ , 
CABO HAITIANO, UAI ' l 'L 
PUKP.TO VI.ATA, 
PONO£, 
u A T A c n n i s . 
4ODA0XXÍiA Y 
etnsñvo ¡RIOO; 
Las pílíitíi para la OUM de travesía ¡tolo «o t.dml 
un ttMti) «I üía anterior de la salida. 
COKSIGNATARÍOS; 
^uevitM: Síé*. VicontA Stddrfgttds y 0>. 
GibatrÁ: Sr. B , Manas' da Siivn 
'í.v-acon: flMéi Mon& » Gp, 
Cuba: 8MB. Gallego, Bíés»»-i OÍ. 
Fort-au-Prince: Sres. J. E, Ti'avfe»o y Cp 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiméner, y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Jou<i Ginebra y Cp 
Ponce: Fritso Xiatiát y Cp. 
rdayacUei: Sroe. íícíiulza y Cp. 
Ajuacilla: Brén. Vallo, SopBiB<5h y Op, 
Puíirto--Ricc: Sr. l i . Lud-wic Duplaet: 
Se dospaoba por MIS armadores San Pedro n. 6. 
ilita (Jr 
Saiit Cruz de Trmí'.ífV f 
Vahmi» é* tiran Caí 
La carca |fi emb^rcari por • 
basta ol día 22 iaslnsiv^. 
Este &>¿r ézUai atracado ¡ 
de ia 
I muelle tle Caballcrta 
¡oí eswifones niidid tle los 
jo será con -
6 loa vapores 
KNTUARON. 
en el vapor cólico español Do NUEVA-YCRK 
11/1,1) ana: 
Sres. D. Blas b'artín—Francisco Lago—Miouel 
Llcretla—Leopoldo Cabaze— Joid Rodríouez—Car-
los Pardo—Regla Caree:— Santiago Pubillonea.— 
Además, 3 de tránsito. 
StALÍ.tniON, 
Para NUEVA- YORK, en el vap. amer. Orieala: 
Sres. D. Alfredo Oro, señora, un niño y criada—S. 
Anderson—Samuel Prince—Angelo Mauroni—Fre-
derick Brucbner—M. Rodríguez—S. Faedlan—Víc-
tor Lombitz—Nerbtt Alien, señora y '2 niños. 




Saláríi psra Ve raerá ̂  e! 7 tio Octubre ¿ l a s ü d e 
la lardo llevando la correapondeucia púbiioa y de o-
&SÍO. 
ACiube carga y pasajeros para dicho paetto. 
Los pasaportes se enfiegarán al recibir loa biüeíeis 
ce pasítjti 
Las póllí.as de csrga se firmarán por los coaaigna-
tarioj antes de uoríet;,-:.». sin cuyo requsttt» serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el tií;.v 5, 
Do rifis poimenores imptmdrá» sus e '̂Cá.ijjnafarica 
M. CftÍTo v Cp., Oílcioa 38 
I 2t} 312-1 E 
231 vai?oar»c©yí.,®í3 
l í t í a t i^a^Lí i t 
Día 5: 
4-».v xa! easAtajAt. 
No hubo. 
CAPITÁN RBSALT 
Saldrá para Puerto Rico, Cíidiz y Bstcerloita 
el 10 do octubre, á las 10 de ¡a mañana, ilovaüilp la 
oorrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros pura dichos puertos; carga para 
Pto Rioo, Cádiz y Barcelona, 
Tabaco para Puorto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
d«vpaflí\je. 
Las pólizas do carga se firmarán por los coasigna-
tarios ante» do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Los pasajes se flespacliae feasía las 
6 de la tarde del día 9, 
De más pormonorea impondrán sus coaeicnatarioí 
M. Calvo y Cp., Ofioloa n. 28. 
La pasa armadora conspoiionte coa «u iniciativa de 
lo» vi.tjíti directos deade obla Isla á Ctutáriá». ha te 
nido eapfcc'al cuidado en dotar al f('{ARTA HE-
RRERA con íoiliu !us comodidades necetarias par» 
el pasaje. Las cáui uas do 1? y 2? son eapaoiosdi» y 
dacf.rf.das coa giiv-to y el,-g<ut;¡a. y la da 3? reúna 
glfandeit coinocliiia<tet pura u.a p^a ĵeroa de esta ciar 
se, los tíñales v..(i lai-tttlaiíos en i u • apaejogo y vtiiü 
l5.do i ntrepueifté con bteras de hierro y teoho de lo-
na lo t;úal se p''Mía á uiia limpii'Ka cxlratudiji.ria 
tan «.•.íivudéute '-u csi.t s casos. 
Adrínfis tiene éjjatlo de bario y atia herumea ceci-
na «ledii-ad.-! iabMuzaineH'tle al p-.arjo da 3?, prome-
tiéndOhO ia Empro?» quo ó^tu quKdari complacida 
tanto por las erndicioLOs citadas y la rapidez de di-
cho vapor, cuanto por el exceleute Ir^to que tiene 
aor^litadn. 
Con ol ̂ n de tiuo tp se soiurciidaá los señores pa-
sajeros qt>é deseen viajar per nuestrotí vapores, jia-
cemot constar que el vapor JULIA saldrá lijamonte 
scguii ti;i.emos anunciado ol día 10 de oetniiru para 
dichas Irdao, sin allfración alguna, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa, 
I9B 2ot 
PIiAíTT S T E A M S H I P LIFIá 
L M ilpido? vepores-CArrcos íiüiíjjí'icaiirtf 
l á B c o f f i s Y m m m 
üuo do este,» «aperes saldrá de eete pnertio todos loa 
miércoles y oí-bados, í la una de la tarde, con 
osciía eu Oayo-Haéso y Tampa, de-nde oe teman los 
tronos, llegando los pasajeros á Nueva-York «ta 
t^mbio zigano, pasanao por JaokBoavillo, Savonab, 
Chiiiíoston, Rienmond, Washingtou, Filadelfla y 
BaltimOrO- Se venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Louis, Cií0"?0 T tedas la» prineipalea ciudades 
do los Estados-UñíJo". 7 P»1» Europa en combina-
ción con las mejores línesi!1 de yaperes que salen do 
Nueva-York. Billetes «lo ida f - í t ^m á.Nueva-York, 
$90 ere aTUGrioano. Los oor.íluotoinií ñ¿í¿?>a el cae-
tollano.. 
Los días do calida de vapor no se despachan pana-
portas doapués de las once de la mañana. 
Para mái pormenores, dirigh-33 á sus CMslgnata-
¡rlM, LAWTON HERMANOS, Mercadería a. SB. 
J. D. Híisfeagaa, 281 Broadway, Nueva- Fork. 
D. W. Sltsgeirüli, SuperlotSBáiBts.—-FMrt» 
l i l i ttAUiMiÁniA. 
t i i " , ': • : 
tt|L*Ji^£«-ife;.i^| 
sí muy fccreditii-ilo v&poi* español 
I 
1 
m m i 
5,500 T O N E L A D A ! 
CAPITÁN TORRIS 
Saldrá de la HaMná FIJAMENTE el 10 
cia octnbrtJ á las 2 do la tarde vía Calbarién 
pura 
Banta Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Sania € v m de Tenerife, 
Palmas de Oran Canaria y 
Barcelona, 
Admite pasajeros y carga., incluso tabaco. 
El vapor se hallará atracado á loa mue-
los Almacenes de San José. 
Informarán sns consignatarios 
J . B A X C E I i L S Y COMP., B. en O. 
Kste bmiue suapende temporalmente sus viajes á 
G-ibara y Nuevitas, p^r tenar tju.i efectuar una lígeri 
i^paraoióii. A ffñ de eme los reñores oarsíafiorea no 
Kufran. porjuicitií por anta catt.ia, «>ST.;> Kinprñsa ha 
dispticHÍo que mieiitrá» duro catr, roparuoión. lo? de-
in«.!| váp<»re« eofcrtn itrnal ft.¡.te que el .MORTERA. 
: • i " , uoerto» dfl ílibara y üíucvitivi!. -Sobrinos QÍ 
Uldrá de la Habana todos loa IUÍIGS á lo» íi do K 
de; tocará los marton en Sairua, y saliendo el mi»-
•.•i.ii*, v t...,v;i¡r;r. (iaeas oí miirao día, 
• (abaTis. ton M^rnét por 1» maHaua. 
IO do la ma-
lleuará 4 i» 
"1 
errera 
irues á laií «̂-is ds 
LpBj y de allí íal-
á cuyo puerto ile-
De Oaibttrléf «aldorá Ion lunes A I«j «•-'•ii<> de la 
OÍ ««Rana, y hará escali ea Sagua vi Wwñio dta y lle-
fr-'ti á la Habaua los aiartoj íittr la mañana. 
En Sayua la Orandc: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutineiíscoa, 
Artuadoies: iím I'cdro n, G, llábana. 
La carga para Chinchilla pagará '¿8 por caballo, 
adem í.á ticl 6ete del vapor. 
t «>. as maji K 
•'i-i t ¡ j ' *a' IJ 
11Á€F,N VAQUm PÓB E L GABUÉ 
Fafíi iÁte» caurt«Mi t i * c t é á i t e y gis&st 
líafcxám * OW?** ¥ l&,Tgs¡. i r iota 
KÍOté Nu's'. v-Ycrk, Nuiiva-0i'l6s.ni, V t̂vsotx, ¡ii-: 
ti», Sari ) ' d o Pcarto-Hico, LOK̂ TOS, París, B u 
daos, Lvon, liivana, Hambargp, Soma, Ñápale,' 
Milán, Péñora, Maratóla, Havre, Lilic. Naate», Salar 
QidstíSj Di.jppc, Tc«ioas&, Venccío, ffloreaoli, P» 
lérino. Tarín, Menina, fo, wi'esmo TO.brs : - .. 
capital la y pacblce 
E t S P A M A SS IBX,A& C A N A E I A S . 
ü IWO 136-1 Ag 
B A N Q X 7 S K O S 
2 , O B I S P O , 2 
KSQU-I ITA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAOOS P O R . E L C A B L K 
FACILITAN CARTAS DS CElÍDITO 
y giran letrag á c o r t a y larga Tiata 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, C.ÍIICAaO. 
SAN EBANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E -
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS. LYON. BAYONA. 
HAMBURGO, BBBMEN, BERLIN. VÍENA 
AMSTERDAN, BUTJ.SELAS, ROmA, KAFOLES. 
¡k'lLAN, GENOVA, ETC, B I C , ASI (.;OMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A E I A B 
ADEMAS, COMPEAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS: ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALORES PUBt.rnQs. " ^ i " IBS^Uftfy 
8, íF í lEÍLLl í ^ 
ESQUINA A K££CAB£BE&M 
HACEN PAGOS POE E L ^ABLÍl, 
Pir- ídi l tass . CÍUTSR» tH* e i r é d i t e ' é 
«irán letra.? «obre Londres, Ne-Jr-Y,«rK. Naw-Or-
!aa;!S, ¡üiiín, Tuxín, Rema, Venocia, Florencia, K¿-
poloh. Lisboa, Opert:>, Gibraltar. Bremon, Hambur-
iro, t-arís, Haivifft, Nantos, Burdeos, UatseJI»^ Llils , 
Lyon. Mixtea, V^Trntórn». SMI Juan df, Ptt!irt9-Bio¿I 
oto., oto. 
üobre todas las papltAtes y pueblft/. iobru Palma de 
Mallorca, íbiza. Matón y Santa Ova» da ''i'zoei-lít, 
Y ÍK 3ÉSTA Í S I S A 
Sobra Kal&nü&ir, Cfor-iea^s, 'k>iiiedic-s, Sania Cla-
ra, Caíba/ida, Sayia la Grande, írmidad, í.-enfae-
goa, Saáótt-Sp&uifU, í'Ruiif.go de Cuba, CSecp de 
Avila, Mausawfilft, F,5«wí *A B.U SÓnftN, PuorMi 
Pifiititpe. Nra- ^.j > .»•-.. 
ETRAS 
^j.t^?jiij».<r.,H,t«a3K»¡fmrjjBW»;Ki»3ca3^<íi«irt«(j 
han rraalada (i# ra Meritoria J u's.a.niu dí» 'a calla del 
Inquisidor n. Kial 39 de la TOÍSI^Í 
A VISO — 
jTAnapsuar u ; 
SABlENI in OUE S/i i r DE B -
• San 
JH.srcos , Mta ta Santo Démingo; j&oeeia D. 11 • ia-
go dcS.iiii'.í.; ¡joy üíjavte. I,P. hace SillvK para gsce-
rftl oirtifcdrr.ieKto, qite tlichoj ce^sbi fterbn ilo tiadoa 
por Sotolorgu & doña Rafaela Tar.b.kü y nu-. cién 
•̂ u litig:.» Villegas 9íi informarán. 
ay¿68, ' s_4 
Por eíciritura otorga^ !i¡>y ante 
Vrancif Cii ñfi Pi; j'a'll'.'iríg-:,-.-
oiidii por falM' d i ci8npliinir«t». t 
f l NV:^-; 
>•>> M , tis 
rara ooltftga qnAónfeti áH). «lAn.-.s PaliiiT«rn yS 
ebez, el ilíi^dejTul'ti^deM&yi, ante f-i N oí ario á«e 
de esta^ciudad »>. Paftro B'odrí^aes Pérez 









G U A R D I A ! ! ? V I I i . 
Comandancia de la jiaa-isdíceitía de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse des cabRllo*. ^«aaeia para 
losíque deseea-tomar parte ealHl'.cha«?;.>u*;"S tái ocho 
^Joja mafiana del dia 8 de octubre próximo. Cuartel 
defla Guardia.Civi!, Belascoain 50. 
Habana, 29 de septiembre'de f —El ler. Jpfa 
accidental, Aíonso. Cn 14<>1 6-2 
Regimiento Infantprfa «le'lsíiívcl la Católica 
Kíuaero75. 
Anulada por la superioridad la »uba-,U de callado 
que h^anido Jugar eWía 31 dei^ees de asesto príU 
simo(¿3aía4o,ydebieiido cslebrirte nueva licitación 
parabl aSeJ eeonómicoifactnaL se pabiic». por el pre-
sente-anuncio, árfin de qno llegno á conocimiento da 
los que deieeu tomar parte en eila; eu la ict«!)geaicia 
qne.eliactojjdc la'adjudicación'ee Tsrifieta&en ]•*» efi-
cinas del<f egimiento,'en'el Camo-ime«;'.o del Prínci-
pe. A la» nueve^de la maíana del lí) del entrante oc-
tubre, siendq-'de cnet ta d«l contr3.ti£t£*cl pago «le los 
anuncios!^demás que^sorresponde, por lo^qije res-
pecta á cunnto preceptúan lea artículos 2S j^rf) deS 
Reglamento de subsidio industrial de 13 de faayt» de 
1S33, cuyo Reglamento se halla inserto - - i él siple-
mento de la "Gaceta Oficial"' de esta -iudad de 14 
de junio dcl'nmmo afio. 
Habana 28 de sepüambra de 1894.—Lo» capitanes 
comisionado», Jo¿é Fernández Gon3Ó1ez.-~jfieolú9 
JPovla Jtomaguerat P 1458 8-20 
wamm maemmBsassss 
SABIDO 6 DE OCTUBRE DE 1594. 
Amenazas ridiculas. 
¡Qué diferencia de este tiempo á a-
quel que corría cuando subió el señor 
Maura al Ministerio de Ultramar! 
E l malestar económico, traduciéndose 
en la coalición de los intereses todos 
para oponerse á laminosa administra-
ción del señor Eomero Bobledo. E l Go-
bierno general, asediado á diario por co-
misiones de las corporaciones mercan 
tiles é industriales y por los síndicos 
de los gremios, que acudían á quejarse 
de la desconsideración, hija unas veces 
de la ligereza, otras de la ignorancia y 
algunas del dolo, con que eran tratados 
los productores y los contribuyentes. 
Celebrándose sin casar reuniones p ú -
blicas, en las que los elementos más con-
servadores, aquellos que representan 
la riqueza y ln actividad mercantil é 
industrial, hacían oir sus agravios en 
forma de protesta. Los establecimien-
tos todos cerrados un día, revelando 
en el comercio una actitud rayana en 
la desesperación. Los presupuestos li-
quidados con déficit muy superior al del 
presupuesto del señor Maura. E l parti-
do conservador dividido; retraído el 
autonomista. 
Anunciada á vil precio la subasta de 
algunas rentas públicas. Eeformándose 
por un lado ciertas partidas del Aran-
cel, simplemente á instancias—como 
decía una famosa Eeal Orden—"de 
un vecino de Madrid", para hacer per-
der al Tesoro, sin beneficio del pú-
blico, más de un millón de pesos; j 
efectuándose por el otro una reforma 
general arancelaria, qua contrariábalas 
instancias do la Cámara de Oomercio, 
del Círculo de Hacendados, de todos 
los organismos, en fin, que representan 
la mayor y mejor parte de las fnerzas 
vivas de esta sociedad. 
Con el retraimiento del partido au-
tonomista y la división del partido 
conservador, envalentonados los agen-
tes separatistas que residen en el ex-
tranjero, aumentadas sus esperanzas 
y creciendo el núcleo de los eternos 
descontentos. E l bandidaje tan potente 
y soberbio, que descarrilaba loa trenes 
casi en las inmediaciones de la Haban 
é hizo necesaria en el Gobierno general 
una oficina ad hoe, qae consumía una 
buena parta de las rentas públicas. 
E n cambio, subió el señor Maura al 
poder, y nada míis que porque susti 
tuía al señor Romero Robledo, faó re 
cibido su nombramiento con aplauso 
Su decreto ampliando el derecho del 
sufragio, sacó del retraimiento al par 
tido autonomista, con lo cual desapare 
ció una de las principales causas de 
desequilibrio político y de perturba 
ción moral, y posteriormente su pro 
yecto de reformas unió todos los es 
píritus en las manifestaciones más ex 
presivas de confianza en la justifica 
ción de la Madre patria y en'la espe 
peranza de una rápida regeneración de 
nuestro vicioso sistema administrati 
yo; —como la gestión del señor Romero 
Robledo, por una parte, y los errores 
acumulados de tiempo atrás en el Mi 
nisterio de Ultramar, por la otra, ha 
bían unido anteriormente todos los es-
píritus en la expresión del desconten-
to y de la protesta. 
Razón ha tenido, pues, L a Unión 
Gw.stituGional, al escribir á la cabeza 
de uno de sus últimos artículos las lí-
neas que hemos publicado nosotros 
también á la cabeza de las presentes: 
"¡Qué diferencia de este tiempo á a-
quel que corría cuando subió Maura 
al Ministerio de Ultramar!77 
Verdad es que el periódico doctrinal. 
echándolo todo á barato, encuentra esa 
diferencia en causas opuestas diame-
tralmente á las que acabamos de expo 
ner ó, mejor dicho, invierte los térmi 
nos y presenta á esta tierra como una 
Arcadia en la época en que era re-
gida desde el Ministerio de Ultramar 
por el señor Eomero Robledo, y como 
un campo de Agramante á partir del 
dia en que el habilidoso exhúsar de 
Antequera cesó de hacer oñdalmente 
nuestra felicidad. 
— E l país vive en desasosiego perpó 
tuo; el comercio y la industria sufren 
males sin cuento; el Banco Español es-
t á perseguido (¿por quíénf); los funda 
mentos del orden social y las ideas de 
amor á la patria han sufrido hondíei 
ma conmoción; el sagrado del hogar 
violado; la calumnia y la mentira em-
pleándose para rebajar prestigios; pró 
ximos á dar el salto en la tinieblas y 
empezando á divisarse en el horizonte 
el espectro de la guerra Tales , pá 
síntesis, el cuadro pavoroso que pinta 
el periódico conseivr.dor. L a * causas 
de todos loe males presentes y de todos ¡ 
ios males futuros, inútil es que diga 
mos cuáles son: la presentación á las 
Cortes del proyecto del señor Maura y 
la permanencia en el Gobierno Supe-1 
rior de esta isla del se^or general Ca-
lleja. 
Algunos de esos males, y otros que 
no enumera el órgano doctrinal, ecn 
ciertos; pero ninguno nació durante lf* 
administración del señor Maura: sos 
más antiguos, y para obtener su extir 
pación presentó aquel á las Cortes su 
proyecto de reformas, y se esfuerza el 
partido reformista en llevar á la rea-
lidad los principios económicos con-
signados en su programa. Respecto al 
empleo de la calumnia y la mentira pa-
ra rebajar prestigios, nada hemos de 
decir, porque ni á nosotros ni á nuestro 
partido alcanza responsabilidad en ese 
hecho. ¡Ojalá cuantos están en el caso 
de mostrarse en todas las ocasiones 
cultos, moderados, respetuosos y tole-
rantes, pudieran con verdad decir lo 
mismo! 
E l puro sentimiento del amor á la pa-
tria no ha sufrido otra conmoción— 
fuera de las protestas do españolismo 
prodigadas en estos últimos tiempos 
por muchos que siempre se mostraron 
avaros, y hasta rehácios, á esas maniíes 
tñcifmes—que la producida por los ata-
de que fué objeto la honra de España 
en el teatro de Tacór; y el salto en las 
tinieblas solo lo daríamos en el caso de 
que el país viese que triunfaban definiti-
vamente las maquinaciones de los que, 
en vez de buscar remedio á sus males, in-
tentan perpetuarlos, negándose á ;acep-
tar toda reforma eficaz y provechosa. 
Respecto del temor á la guerra., per-
mítanos L% Wnión que nos atrevamos á 
dudar de lá sinceridad con que hace esa 
manifestación. Más de una vez hemos 
dicho, y lo repetimos ahora, que hoy son 
menores que en ninguna otra ocasión 
ias circunstancias que pueden hacerla 
posible, j a que el país tiene más fe 
qu3 tuvo nunca en la prosecución de 
una política de concordia y en la ex-
tirpación de nuestros maíes. Bolo la 
vuelta al pasado podría provocar, no 
la guerra, sino una agitación peligrosa, 
que no podría poner en peligro el prin-
cipio de la nacionalidad, porque en to-
caao, cuando ésta sa viera amenazada, 
tendría enfrente á todos aquellos que, 
como nosotros, defienden ante todo y 
sobre todo el mantenimiento de la in-
tegridad nacional y están dispuestos á 
colocarse incondicionalmente al lado 
del Gobierno, sea este el que fuere, 
para combatir la sedición, de cualquier 
lado que partieran su origen y sus ten-
dencias. 
Nosotros aaataremos siempre, siem 
pre, siempre, los poderes constituidos; 
y cumpliríamos las decisiones de las 
Cortes con ei Rey, aunque fueran equi-
vocadas, aún en el caso de ser peligrosas, 
has-ta en el inverosímil de que nos fueran 
hostiles. La Unión, en nombre de los que 
sollaman á sí mismos elementos conser-
vadores y españoles incondicionales, a-
caba de declarar que de ningún modo se 
resignarán dichos elementos á que se 
impongan en la gobernación de estas 
provincias las determinaciones de los 
Sres. Gamazo y Maura, es decir, las 
reformas del segundo, y que llegado el 
caso, apelarían para impedirlo á medios 
expeditos y eficaces. 
L a Unión y loa amigos de L a Unión, 
que además de ser los menos, sólo en el 
lieohó de escribir tales enormidades, si 
i^a sintieren, se colocarían en una ao 
titud rebelde, tendrán que aceptar de 
las Cortes con el Rey, es decir, de la 
soberanía española, todas las leyes 
todos los régimenes que tengan á bien 
imponer á esta tierra, la cual no es el 
feudo de ningún grupo ni de ninguna 
oligarquía, sino parte integraute de la 
patria. 
Si no las aceptan de grado, las aoep 
tan por fuerza; qye el Gobierno no se 
deja influir por amenazas que son, ade 
más de odiosas, ridiculas, y sabe que 
uenta para asegurar en esta tierra el 
imperio de la ley con los elementos de 
más poder y mayor arraigo en la opi 
nión. 
D;ido el período de calma porque 
atraviesa la política en la Metrópoli, 
resulta todo juicio aventurado y pre-
matura toda suposición; careciendo, por 
tanto, de fundamento cualquier pom-
poso auguiio de próximos sucesoa. 
E l único dato importante que recien-
temente nos ha proporcionado el cable 
respecto á política general es la opi-
nión, autorizada como saya, del general 
Martínez Campos, quien sostiene la 
conveniencia de que siga todavía por 
macho tiempo gobernando el partido 
liberal. 
Indudablemente, no sería oportuno 
un cambio político en las presentes cir-
cuct'taiiciaG, cuando el país, preocupa 
do priucipalmenta por las cuestiones 
oconómiefis, ansia un reposo y ana «P 
rabilidad incompatibles con las recias 
sacudidas que indefectiblemente traería 
consigo una nueva situación. 
Expónenae, pues, á quedar desaira 
dos loa que entretienen sus ocios profe-
tizando crisis á plazo fijo; y proceden 
igualmente con lamentable ligereza ios 
que propalan con fruición noticias sen-
sasionales, que serán muy buenas para 
servir deierminadas causas, pero que 
también dejan mal parados á los que 
sorprefideu al público eon pueriles fan-
taseos. 
pútrida. L a manera de conservar esta 
clase de alimentos deja mucho que de-
sear en nuestros mercados, porque sus 
expendedores, demasiado confiados en 
el poder conservador del hielo, guar-
dan durante muchos días el pescado 
que no pueden expender; y se nota que 
su carne se pone demasiado blanda, al 
extremo de que sea en muchos casos fá-
cil dislacerarla por una lijera presión 
con el dedo. Además, los que se dedi-
dican á la inspección de estas carnes 
saben conocer á simple vista por el co-
lor, la connistencia. y, sobre todo, por la 
procedencia del extremo externo del in-
testino del pescado y por el brillo de 
sus ojos la putrefacción más ó menos 
avanzada de estos animales. 
E a nuestros mercados, que no reúnen 
niKtguüa do las condiciones que la higie-
ne exigo para el c bjeto que seles destina, 
ostfiB situadas 1;¿.3 mesillas en el lugar 
menos apropósito para impedir la rá -
pida doñcomposición del pescado: la es-
c.;ga ventilación, la aglomeración de 
mercancías, la proximidad á lugares 
habitados por numerosas personas y la 
escasa luz, son factores que contribu-
yen muy eficazmente á precipitar la 
descomposición de las carnes, pero muy 
especialmente del pescado y el queso 
que allí se expenden. 
L a gente que no conoce el proceso de 
toda fermentación, que ignora la facili-
dad con que se produce la descompo-
sición de esas substancias, creerá que 
lo que decimos es pura teoría; pero si 
se tiene en cuenta que nuestro clima, 
aíin en el invierno, reúne las más favo-
rables condiciones para toda clase de 
proceso de fermentaciones, se verá que 
no exagera'/ios. 
Lo que aquí señalamos no tiene nada 
de teórico; es efecto de una constante 
observación: los alimectou de origen 
anima!, acumulados en nuestros merca 
dos, están siempre expuestos á una fer-
mentación peligrosísima. 
Podrá decírsenos que las carnes y 
pescados no se ingieren crudos, sino 
previamente se les somete á altas tem-
peraturas capaces de matar cuantos mi-
crobios tengan; paro no siempre el fue-
go penetra hasta lo profundo de los te-
jidos, y no siempre es el germen el pro-
ductor del accidente tóxico, sino que 
en la carne, en el pescado, en el queso, 
ea la leche fermentados han elaborado 
dichos gérmenes alcaloides venenosos 
que <?.l fuego no puede destruir por com-
pleto, y estos son los que producen "los 
síntomas tóxicos. 
¿Qaó sabor es el de la putrefacción 
del pescado y de la carne que se revela 
en esos alimentos aún cuando se les 
haya sometido á altas temperaturas? 
E l sabor de los alimentos, los distintos 
matices de ese sabpr, obedece SIEMPUE 
á variaciones químicas de la substan-
cia qno se prueba. E n el vino, por e-
jampio, sus distintos buqmts obedecen 
á éteres especiales, muchos de los cua-
les se han formado en el proceso de la 
fermentación del zumo de la uva. E n 
los quesos también pasa lo mismo que 
en ios vinos. 
L a putrefacción del pescado ee cono-
be claramente, y por eso creemos que 
su expendio deba ser sometido á la ins-
pección científica de personas peritas; 
bajo el seguro concepto de que no se 
habría de tolerar la venta de aquellos 
ejemplares que han ido varios días á la 
mesilla del expendedor. E s un error 
gravísimo—y esto lo hemos de repetir 
veil y mil veces—creer que el hielo es 
un medio seguro para evitar todo ac-
cidente tóxico. L a fermentación se 
inicia tan pronto como el pez muere. 
Si se le ingiore en el miamo día, como el 
proceso no habrá hecho más que ini-
ciarse, es seguro^que no causará daño; 
pero si no se ingiere el primer día, al 
segando se le saca del hielo, donde la 
fermentación estuvo estacionaria, al 
sacarle la fermentación sigue su curso 
inicial, y, ya cuando vuelve á la neve-
ra, puedo casi asegurarse que está en 
putrefacción. 
—¿Y cómo—dirán algunos—en los 
buques Bé Conserva el pencado en nieve 
durante muchos días sin que sea no-
civo? 
E n loa buques se les guarda en hie" 
lo, y sólo so le extrae cuando se va á 
preparar para comerle; mientras que 
en los mercados »e le saca todos los 
días, y se le tiene íuera de la nieve du-
taate cuatro horas ó máíj diarias. 
L a inspección del pescado no debe 
circunscribirse á los mercados, sino 
también á las casas en que se expende 
íVito; y no debe limitarse á su estado de 
conservación, sino á la calidad del pes-
cado, si está ó no ciguato ó si os de los 
quepaeden estarlo con más facilidad, 
bohemos terminado. 
M . DELFÍN. 
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F R A S Q U I T O 
NOVELA OEIQINAI i 
DE 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(coirriirtrA..) 
— E s o sí, yo estaré de vuelta de don-
de voy, dentro de tres días; y en el dea-
graciado evento de que V . no cumpla 
su palabra, tenga V . la segoridad de 
que en cualquiera época que sea, aiin 
cuando pase ia reincidencia de aquí ó 
muchos íiños, y yo haya muerto ó esté 
ausente, V . será en el acto castigado. 
—Muy bien, señor comandante. 
—¿Lo jura Y ? 
— L o juro. 
— Y si esto sucederá aunque yo hu-
biese desaparecido del mundo, no le di-
go á Y . nada de lo que le sucedería en 
el evento de qae yo estuviese vivo cuan-
do Y . volviera á intentar otro crimen. 
—Iso volveré á intentarlo. 
iCuántos asaltos ha hecho Y f 
—Dos, fuera de este. 
—¿Con éxito? 
—Sí , señor. 
—¿Siempre solo y enmascarado? 
—Siempre solo y con careta. 
— i A pió siempre? 
—Siempre, y sin alejarme de la ciu-
dad más de una legua. 





Pescados.—Ea el varano que acaba 
de transcurrir hemos tenido ocasión de 
ver un caso de intoxicación causada por 
U ingestión de pescado en fermentación 
—Nunca. 
—Hable Y . con franqueza y no le pe-
sará. 
— L e repito á Y . por la memoria de 
mi madre que nunca. 
—jQué le ha inducido á Y . á dar esos 
asaltos? ¿La miseria? 
—INO. 
—Sá que vive Y . holgadamente de 
sus rentas con su familia. 
—Yerdad ea. 
—¿Juega Y ? 
—No juego. 
—Entonces ¿para qué asalta Y ? 
—Para satisfacer los pedidos de una 
mujer que adoro. 
— i L a propia? 
—Mi mujer no desea nunca míís que 
ié qae honradamente tenemos. 
—¿Quién es esa mujer? 
—lío lo diré á nadie nunca. 
—¿No me lo diria Y . aunque lo lle-
vara á Y . preso si no lo hacía? 
— L e daría á Y . un nombre falso. 
—Puede Y . retirarse, quitándose el 
ardifáz. 
—Aquellos me ven. 
—Señores, gritó Lombea á Esteban 
y Domingo, nagau ustedes el favor de 
volverse de espaldas hacia acá. 
As í lo hicieron, y el Marqués de ífo-
ri! , con la cara descubierta, so retiró á 
buen paso para Puerto Príncipe. 
— A éste lo creía el Gobernador un 
hábil coaspirador y es solo un torpe 




M u c r e Alfonso V I H de Casti l la . 
Aíio memorable y fatal fué el de 1213 
por la horrorosa esterilidad que afligió 
íaa provincias castellanas. Heló, dicen 
loa anales Toledanos, en los meses de 
octubre, noviembre, diciembre, enero y 
febrero: el rocío no humedeció la tierra 
ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni 
en junio de 1214; no se cogió ni una es-
piga de grano. L a s aldeas de Toledo 
quedaron desiertas. Moríanse hom-
• ii.ii Wlllll | 
Esteban se adelantó, sombrero en 
mano, hacia el valiente y lorzudo co-
mandante, y le dijo emocionado: 
—Agradezco á Y . profundamente su 
noble auxilio, y deseando correspon 
dcrle de alguna manera, suplico á Y . 
me permita montar á caballo para se-
guir mi camino á Santa Cruz, que ya 
está picando el sol. 
—¿Ya Y . á casa de su padre? 
—Sí señor. 
—Pues hágame el favor de esperar 
un momento á que me traigan mis caba-
llos é iremos juntos. 
Otros dos soldados, ocultos hasta en-
tonces ea la manigua, trajeron de la 
brida cinco caballos, el del jefe y los su-
yos y los de los que habían custodiado 
al bandido cuando lo echó á dormir el 
bofetón de Lombea. 
A Esteban se le cerró el corazón en 
virtud del giro que tomaban las cosas, 
y el miedo que tuvo aumentó cuando 
Lombea completó sus frases con estas 
palabras: 
—Porque teago también yo que ir á 
Sania Cruz á casa de su padre. 
Comprend ía el inventado Marqués 
de Besanes que fuese gente de tropa á 
donde estuviese Frasquito; pero como 
tampoco se le ocultaba que igualmente 
podría enviarse esa gente dondQ 61 
tuviera, se preguntó si la prudencia no 
le aconRjaba suspender el viaje por al-
gui;oa dían, quejándose con pretexto, 
enfermedad ó cualquiera otro, ©n medio 
del camino. 
brea y ganados: se devoraban loa ani-
males más inmundos, y lo que ea más 
horrible^ se robaba á los niños para co-
merlos; como dicen loa citados anales, 
primeros, página 399: E comieron las 
bestias, ó los perros, é loa gatos, ó loa 
mozoa que podían furtar." 
"No había, dice el Arzobispo histo-
riador quien diese pan á loa que pedían 
y se morían en las plazas y en las es-
quinaa de laa calles." Sin embargo, el 
Eey D. Alfonso y el mismo prelado que 
lo cuentan hacían iaauditos esfuerzos 
para aliviar esos males. 
E a medio de las calamidades públi-
cas que tenían consternado á su reino, 
no pudo el Eey de Castilla contener su 
espíritu marcial, y renovada la avenen-
cia con el de León, conviaieroa ea hacer 
otra vez la guerra á los morca cada uno 
por su lado. Llevando consigo el leo-
nés al valeroso y noble D . Diego López 
de Haro que el de Castilla le envió, ga-
nó á Alcántara, que dió á los freires de 
Calatrava. Pasó á Cdceres, que no pu-
do tomar, y volvióse hostigado por los 
calores á León, donde tuvo el sentimien-
to de saber la muerte de su hijo el In-
fante D . Fernando, no el hijo de D* Be-
renguela, sino el de su primera esposa 
D* Teresa de Portugal. 
E l de Castdlla, más animoso y resuel-
to, penetró en Andalucía y puso cerco 
á Baeza, otra vez repoblada y fortica-
da por los mahometanos. L a falta ab-
soluta de alimentos que se experimer.tó 
en su campo, las bajas que diariarai-^to 
en las lilao de s.ns soldados ocasionaba 
el hambre, le obligaron á hacer treguas 
con lo* sarracenoit, y levantando el s i -
tio volvióse por Calatrava á las tierras 
de Castilla á priucipios de 1214. Es ta 
fué su última expedición bélica. 
Deseaba el noble Alfonso celebrar 
una entrevista con su yerno Alfonso I I 
de Portugal, á fla de poner término á 
las diferencias que en ambos reinos 
existían, é invitó al portugués á qus 
coacurriese á Plaseacia. Púsose ei 
castellaao oa camiao, mas al llegar á La 
aldea de Gutiérrez Muñoz á dos leguas 
do Arévaio en la provincia de Avila, so-
brevíaole una fiebre maligua, que se 
agravó con el disgusto de la nueva que 
le dieron de que el de Portugal esqui-
vaba venir á Placencia, y después de 
recibir los últimoü sacramentos de ma 
no del Arzobispo D. Eodrigo, falleció el 
6 de octubre de 1214 á los 57 de edad y 
casi 55 de reinado, según los Anales de 
Toledo. 
As í murió Alfonso el Noble de Casti-
lla, uno de los más grandes príncipes 
que ha tenido España. A s í como al 
nombrar á Alfonso Y I se añade siempre: 
el que ganó á Toledo, así al nombre de 
Alfonso Y I I I acompaña siempre la fra-
se el de las Navas, que fueiou loados 
grandes triunfos que decidieron la suer-
te de España y preparan su libertad. 
Sus restos mortales fueron llevados al 
monasterio de las Huelgas de Burgos, 
una de tfus más célebres fundaciones. 
tiempo en la Región Occidenkl, 
Las Mangas 5 de, octubre, 
9 h; 15 m. m. 
E n estos momentos pasa el tren ge-
neral de pasajeros de la línea del O ÍS 
te, que ee hallaba detenido en San 
Cristóbal por la creciente do los ríos 
flan Juan y Hay ato. 
Las aguas han bajado mucho, pero 
las carrileras están cubiertas aún, por 
cuya causa los trenos andan, con la de 
bida precaución. 
E a Pinar del Eio se deabordó de 
una manera imponente el rio Guató, 
inundando graii esteusión de terre-
nos. 
Algunas casa?, escáu bajo el agua, y 
los iiiquilicos se encuentran refugiados 
en los techos, sin que ee pueda ir en su 
auxilio, por .'a fuerza do la comente. 
A uu kilómetro de la Estación de 
Pinar del E io se bailaban subidos eu 
un árbol, una señora y dos niños, uno 
do estos últimos fué salvado por un 
peón de la EmpríiHa del Ferrocarril, co-
nocido por e! Dominicano, quien en 
más de una octísión estuvo expuesto á 
ser arrastrado por la corriente. 
Toda la parte baja de Pinar del Eio, 
por donde pítsa el rio, ee halla inunda 
da, pero afortunadamente no ha ocu-
rrido desgracia personal. 
Desde ¿I Eiacón hasta Las Mangas 
él agua es más continua y copiosa, y 
algunas veces acompañada de fuertes 
rachas do viento. 
Loa semilleroB están bajo agua y la 
caña y demós sembrados que se obser 
van desde el tren, se hallan ea parte 
tumbados. Algunos han sido abando-
nados por sus moradores que han bus-
cado refugio en los pueblos cercanos. 
Todos los ríos vienen desbordados 
abrazando una gran extensión de te 
rí e ti o. 
E l tren de viajeros que salió de Cris-
tina esta mañana á ias seis y que fué 
despachado para Artemisa, ha recibido 
orden de seguir hasta San Cristóbal, 
pero con precaución, por estar las ca-
rrileras cubierras por el agua. 
Si las co/rientes de los ríos signen 
bajando como hasta ahora, seguiré has-
ta Pinar del Eio. 
MlíNÜOSüA, 
Yiejo se dificultó el tránsito á causa 
de la creciente del rio. 
E l desbordamiento del Guaraguari 
empezó de cuatro á cinco de la tarde, 
hasta las diez de la aoche, ea cuya ho-
ra empezaroa á bajar las aguas. 
E l Alcalde Muaicipal, coa objeto de 
evitar que los veciaos fueran sorpren-
didos con una segunda avenida del rio, 
estableció vigilancia en las inmedia-
cioaes de éste, á fia de que se pudiera 
dar la voz de alarma oportuaameate. 
Por uua parte, la Guardia Civil , y 
por otra, el Alcalde Municipal, coa sus 
ageateB,estuvieroa recorrieado loa pua-
tos de mayor peligro, para evitar ea lo 
posible cualquiera desgracia. 
Como la inundación no adquirió pro-
porciones que exigieran la llegada de 
auxilio de la Habana, se pasó uu tele-
grama á esa capital, diciendo que había 
cesado el peligro. 
A su vez el Sr. Bayer, Alcalde Mu-
nicipal de Güiaes, ofreció el auxilio de 
los Bomberos del Comercio de aquella 
villa. 
Desde las dos y media, ea que llegué, 
basca la hora ea que escribo estas lí 
neas, no ha vuelto á llover; pero el ho-
rizonte se encuentra muy cerrado, co-
mo iudicio de que de un momento á o-
í ro íímpezará de nuevo la lluvia. 
Mendoza. 
DE BATABANÓ. 
Las ú timas noticias que ayer tarde 
pudimois adquirir acerca de la inunda-
ción que existe en el Surgidero de Ba-
tabanó, sou que esta había aumentado, 
ai extremo de tener que pedir un tren 
á la Bstációo de San Felipe para tras-
ladar varias fomilias, por no serles po-
sible el poder pertaaneoer más tiempo 
eu san respectivas casas. 
Los Bombíroa, ia Policía municipal 
y gran número de paiaam>.i recorren eti 
bote< las c.-iileí, pti-a trasladar á la* 
personas á lugar más seguro. 
E l Aicaid? do Batabanó, en telegra-
ma de ayer á lat< doce del día, dice al Sr. 
Gobernador Begipual lo siguiente: 
"Sigue ínundaÓída en todo Surgide-
ro. Tomadas medidas para evitar acci 
dea tes. Si no Anecia más, creo ao haya 
novedad coufoderacióa." 
Oiítierrez. 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
E l tren geuoral. que salió á las seis 
de la m a ñ a n a de ayer de la Bstac ióade 
Oriatiua para la de Pinar del Eio, solo 
pudo llegar hasta Puerta de Golpe, á 
causa de hallarse anegadas las parale-
las desde este iiltimo paradero h^ista 
Pinar del Eio. 
Dicho tren regrosó á la Habaaa ano-
che después, de las ocho-
ÍTo hay noticias do desperfectos en 
las lifteas. 
Guara 5 de octubre, 
4 h. tarde. 
L a inuadación ocurrida en este pue 
blo en la tarde de ayer, ha careeído de 
las proporciones que en los primeros 
momentos se le dió por el jefe del pues 
to de la Guardia Civil , pues al decir de 
loa vecinos, casi todos los años por es 
ta época, suele desbordarse elrio^Gua 
raguasi." que nace en las lomas de M a -
naguaco, en los límites de S a n Joso de 
laa Lajas. 
L a creciente de ayer no fué de tanta 
consideración como otras de años an-
teriores, pues el agua no alcanzó más 
de un pie de altura en las calles de la 
población, y las casas anegadas solo se 
redujeron á tres en la c'^le Ééaí, do» 
en la calle del Eoaado, una eu la del 
Sol y otra en la del Yapor. 
Esta vez no quedó interrumpido el 
tránsito por el puente de la calla Eeai , 
como otras veces, por haber tenido la 
precaución el Alcalde Municipal, señor 
Bárcena, de constrair otro puente coa 
dos alcantarillas, á diez varas de dis-
tancia de aquel, y por laa cuales tienen 
libre salida las aguas. < 
Por el paente del barrio de Pueblo 
Después pensó que si Lombea y Cor 
tino tenía órdenes contra él, de cual 
quier modo las cumpliría, y que lo mí;B 
conveniente era estar cerca de María 
Coasalvo, cuyo apoyo interesaba más 
que todo á la hora decisiva. 
Emprendió el viaje aquella cabalgata 
de siete giuetes que pronto quedaron 
reducidos á cuatro, habiéndose queda-
do Lombea con u n o do los soldados, que 
era su asistente, y ordenado á los tres 
restantes que se incorporasen al medio 
escuadrón que se adelantaba proceden-
te de Puerto Príncipe, levantando es-
pesa nube de polvo. 
—Esos teadráa que sujetarse á orde-
uaaza y n o harán más que ocho ó nue-
ve leguas por día. Llegarán á Sa"rJLa 
Cruz mañana por la tarde y n q ^ i r ó s es-
taremos allí hoy al obspraéeer. 
Atravesaron ó nado dos veces el rio 
ífajasa, sestearon á medio dia á la som-
bra de u n jobo, y n o perdiendo tiempo, 
anteí) de que bajara la noche descubrie-
ron la casa-quinta Mercedes, irguiéndo-
se como un castillo feudal en una **' • 
neneia de la costa inmediata a) rn^A*1 
to puerto de Santa üraa d̂ 1 Sr moaes-
b a ^ ' u í a s 1 ^ 1 1 0 ^ ¿ e c l l o Este. 
oaa ai^unas Coservaciones n o del todo 
trano^uiza¿oras para ^| 
Lombea no le preguntó, ni habló de 
Maouel, lo cual le hacía sospechar que 
estaba eu conocimiento de lo que pa-
saba y de que se le atribuía el asesi- i 
nato. 
Tampoco le habló de Yives, ni de laa I 
íMiiaii ei A l t a XII, 
Pos pasaje ros llegados ayer tarde de 
üa ióü de Keyea ee nos infurma que 
a'-gunas calles del poblado de Alfon.-o 
X I I se hallan con más de una vara de 
agua, por haberse desbordado los ríos 
3aa Andrés y Piedra, que pasan por 
aquellas inmediacioaes. 
Afortunadamente, no haa ocurrido 
desgracias personales. 
E l Gobernador Eegional de Matan 
zas, eis telegrama dirigido anoche a ! Go-
bernacbr General, dice, lo siguiente: 
" A etnsecueacia de haberse confua 
dido las aguas de los ríos Saa Andrés 
y Piedra se inundó la población de 
Alfonso XTI, desde la mañaaa de ayer, 
a'caDzando las aguas una altura de 
ochenta centímetros, notándose su des 
CHÍISO deade feñc© una hora. 
Na ha oc'ur-ido ninguna desgracia 
per.-oaal." 
EL CICLON M BARACOA. 
El sábado 22, y couo á laa tres y cuarto 
da la tarde, uua copio&eima lluvia acom 
panada do torbellinos devieato de una ve 
locidad incroible, indicab?., en medio de la 
imponente grandiosidad iel eapectáculo, 
que una fuerte tormenta amenazaba á toda 
esta jurisdicción de la maneia más espan-
tosa. 
Focos momentos bastaron jara que las 
suposiciones se convirtieran et triste rea 
lidad. 
No bien serian las cuatro y melia de la 
misma, cuando envuelto cielo y ierra por 
las tiDieblas más densas, apenas tesooca 
detiadas las furias del averno, llévala á ios 
ánimos mas serenos, epa horrible iaqiietud, 
esa ansiedad jndeíimbíe que se apodera de 
todos los seres cuando, suspensa la vida en-
tera, so oye el continuo retumbar del tr|ñ-
no, se ven esos relámpagos que parecen ii> 
cendiar la bóveda coíeste, ó se coutemplt 
el aspecto terrorífleo del furioso mpteoro, 
qu(3 pretende avrol.'ur todo euMítO á su o»»" 
so presenta, llegado el téfrór y sombrándo 
a m-eena en todoa loa hogares. Más de tres 
horas consecutma duró la tormenta. 
Parecía que loa elementos todos habían-
se conjurado contra esta pobre comarca. 
- ü e s a y la población se veía como arreba 
taba el viento huracanado laa siembras 
cercanas, cómo volaban ocooteros y palme-
ras y calan envueltas en laa lluvias torren-
eiulos laa tejas de loa tochos de las casas y 
l is cercas de madera de casi todas las que 
se oTiCuentran situadas en la calle de la 
Costa. 
Él pánico que se apoderó de todos los 
vecinos de la citada callo, os indescriptible. 
Todos abandonaron sus casas y se fueron 
á refugiar á las del centro de la población. 
El rio Maeaguauigua so salió d e su ál-
veo ó inundó toda la calle de la Playa, 
subiendo más de nna vara dentro de las 
casan situadas en dicho barrio, y oonvirtien 
do la calle en uu verdadero mar. 
Momentos hubo en que parecía que 
toda es;;, barriada quedaría sumergida irre-
misiblemente, teniendo algunos de sus 
vecinos que subirse al techo de sus casae, 
por considerarlo como más seguro asilo; 
porque do lo contrarío hubieran sMo arras-
trados por la fuerza impetuosa que el rio 
traia. 
¡Imponente era el aspecto que presenta-
ba el puerto! Desde las primeras rachas 
do viento, el cañonero do guerra "Cuba 
Española", ünico buque de vapor que ha-
bía en puerto, después de haber echado las 
anoílaM necaarlas, levantó vapor y puso 
proa al viento, consiguiendo do este modo 
no sor arrastrado por las furiosas olas y es 
trellado en la ribera. 
La goleta "Esperauza," quo hacia algu-
nas horas que acababa do fondear y qne 
traía á su bordo un cargamento de ocho 
mil peaos para algunos comerciantes de es-
ta plasa, fué arrollada á la playa, conei 
ú l t imas órdenes do la Capitanía Gen_ 
neral recibidas en el gobierno de Puer-
to Príncipe, y esta misteriosa reserva 
le i efundía grandes recelos. 
Se hallaban á tres leguas del pueblo, 
y con la angustia por llegar que entra á 
ñues del viaje. Se Ies había echado 
aguardiente á los caballos, entre 1»"̂  
orejas, por las patas, la cruz, el J ^ o ^ 
ias ancas, para que rindieran 'ginnoT '* 
dad la jornada, d i s t inguió-áose r.ft'ín' 
por t<ua cuidados y ^ r ^ ^ ^uux.u-
o s í e ? h l c o V ¿ i , S ' L - e D ; : ' g ^ f l e a c i ó n á 
h ^ ^ Se 
0!éu,r,. cn adelante en silencio 
gniéndose al signioute dia salvar la mayor 
parte del cargamento y el buque, sin ave-
rias de consideración. 
Las otras embárciones, unas estában 
fuertemente asegaradas por medio de 
cables y ánclas, otros fueron introducidas 
oon antelación en el rio. 
Debemos hacer constar que debido á las 
acertadas disposiciones del señor Capitán 
del Puerto y de los señores Comandante y 
Oficiales del citado cañonero "Cuba Espa-
ñola", no hemos tenido que lamentar des-
gracia alguna. 
* * 
¡Pobre Baracoa! Esta fué la exclama-
ción que partió de nuestra alma al recorrer 
nuestros campos, para enterarnos per-
sonalmente del desastre ocurrido. Nues-
tra pluma se resiste al describir la aflictiva 
y espantosa situación á que ha quedado re-
ducidanuestra ayer fértil campiña. 
Ni una sola plantación de guineo, ni un 
racimo sólo de cocos ha quedado con vida. 
Todos los cacaotales y cafetales de Sabana 
han sido reducidos á la miseria. Duaba, 
Toar, Jamal, Sabanilla, Güiniao, Yara, Ma-
jayara, Majana, Nibujón, etc., etc., que 
ostentaban en su exuberante suelo riqueza 
y vida, que ayer presentaban á la contem-
plación del viajero el producto de muchos 
años de trabajo, la constante labor, el sudor 
inapreciable del pobre agricultor, de ese 
que al labrar la tierra so constituye en pa-
dre del pueblo, no son ahora más que es-
combros, tristezas, ayes y lamentos. Tres 
horas han bastado para que trabajos de mu-
chos años, de grandes fatigas, economías y 
estrecheces, quedaran reducidos á la nada. 
Los daños ocasionados en los plantíos se 
calculan en más de tres millones de pesos, 
y muy difícil se hace poder apreciar los per-
juicios irrogados, si se tiene en cuenta que 
no habrá zafra en el próximo año venidero. 
¿Cómo so hará el pobre agricultor? ¿De qué 
medios se valdrá para poder sostenerse? 
Sólo Dios lo sabe. 
A posar do tantos males, en la población 
no hemos tenido que lamentar desgracia 
personal ninguna, y las pérdidas materiales 
causadas en ella no son de grau importan-
cia. En Güiniao, en ol lugar nombrado la 
iltisa do Maiayara, fué muerta por una pal-
ma D1? Trinidad Sáncliaz y un hijo que lle-
vaba en Ipa brazoa. A la hora que escribi-
mos estas líneas no sabemos hayan ocurrido 
otras desgracias personales. 
S L CíCLÓN EN LA SABáNA. 
El dia 22 del presento desde laa doa de la 
tarde hasta las diez de la noche, se dejó 
sentir eu la comarca do la Sabana un fuerte 
viento aciclonado acompañado de lluvia to-
rrencial, el que ha derrotado por completo 
laa siembras de guineos. La situación de 
los habitantes do Baracoa, es harto angus-
tiosa y doeeaperante. 
Al correr de la pluma, con el alma acon-
gojada, escribimos estas líneas, á la presen-
cia de tanta miseria. 
Ayer campos hermosos con siembras en 
condición, sumidos hoy en lamentables es-
combros. Fijando uu momento la atención en 
el daño causado, resultan de mayor impor-
tancia que las ruinas do Palmíra que nos 
describo Volney, pues que aquellos perecie-
ron en la catástrofe; y aquí en cambio ha 
quedado el hacendado contemplando su mi-
seria y pensando en el pavoroso porvenir de 
sus familias. 
Veníamos atravesando una horrorosa es-
trechez, á causa de la negativa por parte 
do los exportadores, á refaccionar más que 
alguna que otra hacienda; pero ahora des-
pués que el veadabal ha convertido las ri-
cas haciondás en fuíuros dosiortos, se hace 
necesario tomar enérgicas medidas que, ó 
pongan al agricultor en condiciones de fo-
mentar sus trabajos, ó quo de una vez se 
les nieguen los recursos para que abando-
nun el campo. 
En el poblado de la Sabana se han reuni-
do loa agricultorea y comerciantes elevando 
uua razonada instancia al Excmo. Sr. Go-
bernador General do la Isla, á ñu de que 
exima por cinco años da toda clase de con-
tribución al territorio uniendo á tan noble 
propósito nuestros esfuerzos. 
Para que nuestros lectores tengan una 
idea de loa daños causados por el temporal, 
copiamos á continuación el oficio que nues-
tro estimado amigo D. Arturo Botancourt. 
Alcalde del barrio de Sabana, pasó á nues-
tro Alcalde Municipal: 
"En el dia de ayer desde las dos de la 
tardo hasta las diez de la noche, se dejó 
sentir un viento aciclonado acompañado 
de incesante agua, que h:i causado grandes 
estragos en laa siembras de guineos, de-
rribando al suelo la mayor parte de las te-
chumbres de los edifieioa de este poblado, 
y algunos en su totalidad. 
A laa cuatro do la tarde recibí una esque 
la de D. Pedro L . Mirabel, anunciándome 
qno el barómetro indicaba estábamos bajo la 
inflaencia do un ciclón, cuyo vórtice era del 
N. E.; y á pesar de la inclemencia del tiem-
po ordené al guardia municipal de este po-
blado D. Fabián Teilo avisara al vecinda-
rio el peligro quo nos ameuazaba, á fin de 
que tomaran laa medidas oportunas. 
Desde las cinco do la tardo hasta la ho-
ra en que calmó la borrasca, el que suscri-
be acompañado del guardia municipal, una 
pareja de la guardia civil compuesta de An-
tonio Gómez Montero y Froenza, y cuatro 
individuos del cuerpo do lafaatoria, pres-
tamos entre otros los ijiguienres auxilios: 
alojar en la casa que está construyendo don 
Jo¿é D. Cabreja, diez familias quo so en-
contraban sin bogar donde por paaar el 
temporal, á causa do b,ab,er desaparecido 
las techumbres: hacer techar ou parte ia \ 
casa que habita la parda Dcmi EvangOiUa j 
Cardosa, la quo se encuentra reciéu pa»-*'' 
trasladar nara la e ŝa ds D. j ^ t ' 
da en rawméátsa ^- ' . —^ial.Li0Sa-
cuandri i — • " — inminente peligro, y 
.«o tejas cruzaban el espacio cual 
si fueran hojarascas, el archivo del Juz-
gado Municipal, pues el edificio que ocupa 
esta oficina quedó completamente al des-
cubierto, y cuya casa había sido abandona-
da por el Socretarío del Juzgado y su fa-
milia quo ia habitan: sacar de su domicilio 
y trasladarlo á casa de un vecino al señor 
D. Félix García que se encontraba en cama 
enfermo y sin techo, pues había desaporo-
cido por completo. 
Siendo laa nueve de la noche pasamos al 
barracón que ocupa la fuerza de Infantería 
acompañando al Médico do este punto don 
Humberto Manduley, el que estaba dis-
puesto gratuitamente á prostar los auxilios 
de su ciencia, cuyo edificio de madera y 
guano enfrió derrumbado una parte,ocasio-
nando en BU caída la rotura dol brazo iz-
quierilo al soldado José Prudencio Ramos y 
coatusionun de segundo grado en la región 
lumbar al de igual clase Antonio Fariñas 
Ramos. 
Oeadeeso momento el Jefe del destaca-
mento Toniento D. Lucas Fernández, com-
partió conmigo las faenas de auxilios al ve-
cindario. 
Hubo teja que fué lanzada á cien metros 
do distancia. 
Al presente no se pueden apreciar las 
pérdidas materiales, según rumorea no ha 
quedado en pie ni la décima parte de la 
plantación de guineos. > 
Del poblado no hay una sola casa quo no 
haya sufrido avería de más ó monos consi-
deración. 
El vecindario en general se mostró dis-
pueotg á cuantos servicios se les ordenara. 
Todos los residentes do la Comarca abri-
gan la idea da celebrar una reunión pública, 
á fin de solicitar del Gobierno les releve d^ 
contribución en vista de las pérdidas 
han sufrido; esperando que Y. S. t 
noble empeño on causa tan jusia. 
El Comandante del puesto d ' 
Civil^D. José flanco, acose- , ]a Guardia 
^SSSSTSSSSBBCBaasB^^ .pañado di) 
to, para ci deseiap'"' 
guardias se encontraban de servicio por la 
Mesa Abajo y Yumurí, sitios en que los sor-
prendió la tormonta y en donde prestaron 
auxilios de consideración. 
Lo que digo á Y. S., para que usando de 
los medios que . estén á su alcance procure 
remedio á mal do tanta gravedad como el 
que se ha causado por el ciclón á esta co-
marca. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Saba-
na, septiembre 23 de 1894. 
Arturo Setancourt." 
También damos á conocer el que el Co-
mandante del puesto de la Guardia Civil ea 
Sabana, pasó á sus Jefes: 
"Como á las 2 de la tarde del día de ayer, 
se empezó á sentir en esta demarcación un 
fuerte viento seguido de grandes aguaceros, 
arreciando éste como á las cinco de la mis 
ma; seguidamente salieron los guardias pri 
mero Antonio Gómez Montero y 2? Francis-
co Provenza Carrera, acompañados del Sr. 
Alcalde de bar rio, guardia municipal y cua 
tro soldados á recorrer el poblado, prestan-
do auxilios, tiasladando familias y enfermos 
de las casas que sufrieron averías, á las que 
ofrecían más seguridad, recogiendo el ar-
chivo del Juzgado Municipal y trasladándo 
lo á lugar segard, por haber sufrido aquel 
despacho gi atides' desperfectos en su te-
chumbre. Lo p: opio practicó el cabo José 
Blanco Blanco, y guardias civiles Manuel 
Favelo Fernández, Márcos Jiménez Jimé-
nez y Manuel Tomás Mestre, que cuando 
empezó ésto, so hallaba recorriendo la de-
marcación por Mesa Abajo y Boruga, pres 
tando en este último el cabo y guardia F a -
relo, eficaces auxilios á las familias conti 
guas al río Yumurí, por haber sido grande 
la crecida de éste; sin que ea toda la demar 
cacióa haya que lameatar más desgracias 
personales que la fractura de un brazo del 
soldado José Prudencio Ramos y varias 
contusiones el de la propia clase Antonio 
Fariñas Ramos, por haberse desplomado 
una parte del Cuartel, á quienes les prestó 
los auxilios de su ciencia el Sr. médico de 
esta localidad D. Humberto Manduley, 
quien se hallaba dispuesto á prestar cuan-
tos hubieran sido necesarios en toda la de 
marcación sin mirar la intemperie del tem-
poral; distinguiéndose honrosamente el señor 
Alcalde de barrio, que sin mirar el peligro á 
consecuencia de loa desprendimiento de tejas 
y maderas que caían de los tejados, recorría 
todas las casas viviendas acompañado délos 
guardias, prestando eficaces auxilios. Va-
rias casas de esta demarcación quedaron 
derrumbadas, sufriendo considerables des 
perfectos las restantes, así como grandes 
destrozos en las siembras ¿¿j guineos que es 
lo que más abunda ou esta demarcación.— 
Es copia.—El cabo, José Blanco Blanco.' 
Hemos tenido el gasto de recibir la 
visita del Sr. JD. Josó Cima y García, co-
sechero de sidra y dueño de la marca 
"Sidra de Gima," establecida en Astu-
rias hace diez y seis años y muy acre-
ditada en esta Isla. 
E l Sr. Cima y García, Presidente asi-
mismo del Centro Mercantil de Oviedo, 
ha venido á Cuba con objeto de oir el 
parecer de las personas iateligeates y 
poder corregir los defectos de que ado-
lezca. 
Eepreseatan aquí al distiaguido co-
sechero astariaao los acreditados Sres. 
Coro, Quesada y C?, de este comercio 
E l ' 3 . Jover Serra'* 
Habiendo un periódico dado la noti-
cia de que el vapor J . Jover Serra, que 
saldrá de este puerto indefectiblemen-
te el dia 10 del corrieate mes para Ca-
aarias, hará escala ea Puerto Eico, sus 
coasignatarios en esta plaza, los seño-
res J . Balcells y Comp., manifiestan 
quo no es cierta la noticia, puesto que 
el J . Jover Serra irá directamente de 
este puerto al archipiélago canario, ha-
ciendo solo escala en Oaibarién, segúa 
está anuaoiado. 
Parece que el marqués estuvo conS 
milla en la Granja, de donde regresi 
dos ó tres días. 
Su esposa y sus cuatro hijos Ee qu 
en aquel real sitio. 
Desde hace algún tiempo venía obien| 
do la familia que el marqués experlnid 
ha extrañas preocupaciones que nadiepi 
desterrar. 
Sus excentricidades monomaniacm; 
siéronla al principio en cuidado, pero» 
no se advertían en él tendencias qm 
pücaran gravedad alguna, fueron tod» 
mo connaturalizándose con aquel moi 
ser, y nadie volvió á preocupane di 
cosa. 
E l marqués era muy católico y 
plidor de las prácticas religiosas. 
Con frecuencia confesaba y & 
< Ayer por la mañana hízolo también, 
liendo de su palacio entre siete y ocho, 
Se supone que acto continuo fué áa( 
rir el revólver de reglamento con elci 
proponía matarse. 
A eso de las ocho y media 6 nueve 
cuarto volvió á su casa, subió i su 
cho, situado en el cuarto principal, y 
que le sirvieran el chocolate. 
Después púsose á escribir una 
rígida á su administrador, y luei 
rrarla dejóla sobre la mesa. 
En seguida descendió al piso bajo y 
en el cuarto de baño. 
Alli permaneció encerrado hasta 
después de las diez; loa sirvientes, e: 
dos de no verle aalir, fueron al im 
departamento, hallando á su amo 
cerca de la puerta de entrada en el | 
de la habitación. 
Por ambas sienes arrojaba el man 
cantidad de sangre. 
A su lado veíase el revólver s 
pocos momentos antea. 
Los sirvientes salieron demandando 
lio, y uno de ellos dirigióse en bnscaí 
módico. 
Cuando este se presentó el marquéí 
dejado de existir. 
Se cree que el suicida se colocó de. 
en el juarto de baño, de espaldas ál» 
ta, y en tal posición se disparó un tw 
E l proyectil, que penetró por laeia 
recha, atravesó el cráneo y salió potii 
te izquierda, yendo á rebotar en la p 
E l marqués tenía puesto un uaje i 
de americana. 
Los guardias de seguridad que acnii 
al oir las voces de socorro proferida! 
los criados avisaron al delegado di 
gilaacia y al capitáa de seguridad del 
trito, quienes sin perdida de momento 
ron cuenta de lo acontecido al gol 
civil y al juez de guardia señor Pi 
Poco después también recibía 
señor duque de Sexto, pariente del 
nado. 
E l juez de guardia incautóse de 
documentos que se encontraban eii_ 
pas del suicida y de la carta ya oitadj 
quo este decía á su administrador quei 
culpase á nadie de su muerte. A conta 
ción dábale instrucciones sobre asuahi 
índole privada. 
E l juez Sr. Pozo ordenó á la policía 
practicara investigaciones para avena 
en donde había comprado el revol 
marqués. 
E l finado, D. Alvaro de Silva-Bt 
Fernández de Córdoba, era hijo deD... 
cisco de Borja Joaquín de Silva-Bazán1 
lies Girón, Waldstein y Alfonso Piar 
undécimo marqués decanta Cnu* 
déla, conde do Pie de Concha, g» 
España de primera «lase. 
Nació en Madrid el 28 de may» , 
y antes de la muerto de su, ~ 
título de marquóa de Viso. 
Fué teniente de navio «• ¿ 
garbaatante tiempo "pi'dfe 
haber ganado antea fa8 m e ¿ ™ ' 









S I &. P. Q-aagoiti, ilaetrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
viarno!3 los siguientes telegramas: 
Rabana, ¡S de octubre de 1894, 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración geiteral de Comunicaciones. 
Matanzas, 4 de octubre. 
P. G-angoiti.—Habana. 
9 4a noche.—B. 757,85, viento E . S . E , 
calmoso, cirroso, n. al s., llovizaa con-
tinua, mar de leva, eatrando. 
D í a 5: 
9 m. - B . 758.1.7» viento S.B. , fuerza 
2, barra d*í a, íil 2o cuadrante, encapo-
tado, l lovió toda la noche sin cesar, 
xuar de leva. 
10 m.—B. 759.17, viento S., cubierto, 
horizonte achubascado, mar de afuera. 
Buhigas. 
Santa Clara, 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—-Habana. 
8 ID.—B. 760.83, velo cirroso, calma, 
3 tarde.—B. 758.16, velo cirroso. viea-
fco S .S .E . , k. al 2o cuadrante, 
Muxó. 
Boca de Sagua, 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 noche.—B. 759.4, viento S . E . , cu-
bierto, mar llana. 
D í a 5: 
9 m . B . 758.9,, viento S . E . , floja», cu-
bierto, mar llana. 
Santiago de Cuba, 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.97, caima, en parte cutaBi-
to, ck. N . K W . 
M Thomxs. 
7 m a ñ a n a . B. 30.00» viento E . S . E . , 
en parte cubierto. 
Barbada. 
7 mañana. B . 29.97, viento N .E . , ne-
buloso. 
SÉMio Sel Merps Se S a ^ 
.re: 
ción de la fragua Nunúncia. 
llaMSeoT^611 C?.rttía l0SdiJrt rit^ liar (¡segó /ia) y Veragua tG tM 
era gerJ[[.i]hombr6 de J 
y servidumbre de SS. M i L 
4 ^ Sallábase casado con doña Maríli 
' de Carbajal^Vargaa y Dával» L caartj 
quesa de San Carlos, condesa delai 
granda de España de primen i clan, 
de ia. reina doña Ataría Cristm ayde 
da de María Luiaa. T̂ P̂ e8í6 ^^rhnonio nacier oiouiitoM| 
D. María de la Encarnació m D. Itol 
D. Luia y doña Isabel. 
L a nobleza de esta casa 
E l fundador de ella fué 7 ú»pe de 
qne mandaba las buestes navamí 
batalla de Fraga el año 11 ,34. 
E l descendiente. D. Jn ui Pérei i 
íán, alférez mayor del re y D. Felipel 
célebre capitán general . Je laa gsje 
España, en tiempos de aquel mo 
del emperador Carlos V , , x-eñor de m 
ViLas y vencedor entant CB combates. 
Cuando se extinguió 1 a linea diietti 
varón de equel insigne capitán, eltit 
Santa Cruz fué á la c de SÍITI 
menor de loa condes c .e Cifaentec o» 
cendír-n del rey D. F i n<1la II deLefc 
E l noveno marqués de.Santa Crnzíe' 
déla fué director de la Keal Ae 
Española; de modo qae «ata ilustre 
ha dado á la patria grandes capitawl 
ejército de tierra, inaiga.eB mamoay 
tros en el habla oastella^a. 
L a madre del marquéis que tan tiii j 
tuvoayeri era una. dama Dobilítim»:! 
María de la Encarnación Fernández dei 
doba y Alvarez de las A-sturias Boli( 
camarera mayor de la reina doña 
Cristina; y que descendía de los marqi 
de Moncera, y de Malpica, duquesde. 
dos veces grandes de España. 
E l marqués de Santa Cruz de Mude!' 
nía, además, los títulos de Marqués' 
yona y Villasur, conde de Mente 
aeñor de Vizcaya y otros Estai1 0, 
hermano de la marquesa de Is'Sj -
















de de Pie de Concha, y sobrino de! Z de Arcicollar. ^üeimsrqi 
P o r l a m u e ^ e ^ e g 
t a C r u z ^ Mudela ve8t{r¡in • .aéstoi 
f ^ a a a de la máa linajuda • íüt0 ®ñ 
páñola, con las cualea ' *™™n®\ 
tado. estaba emp 
El marqués poseía r 
ce aacender á muchr ^ fortmia ̂ ma 
en medio de una f' '8 millones, y en̂  
Como no habár 4.milia cariñosa, 
nadie sabe 4 ¿r .sufrido disgastos 
zado ppy . ^é atribuir el acto ayer J 
C êo \ o f • • Ee, pues, de suponer qneiM 
vidí» -viT.í\ le impulenra á poner fin»! 
Dn paz lente del marqués salió ayertj 
para L a Granja á comunicar la triste» 
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Leómoa en E l ImparQial 
11 de septiembre; 
En lar. primeras fcr 
W * . Por Madrid ' jL.as de la tard6 cjrc¿16 
Q ^ t o / noticia de que había 
\ u t ¥ ^da el señor Marquéa de 
ban^ ^ de Múdela. 
r?- .as personas que conocían ó trata-
d,l marqués apresuráronse á acudir á su 
^alacio de la callo de San Bernardíno, nú-
mero 14, para cerciorarse de la exactitud de 
loa rumores, los cuales recibieron confir 
mación. 
El marqués de Santa Cruz se había sui-
cidado poco después do las diez de la ma-
ñana. 
ae m;i ha coaíia^ tírio de la misión que 
— í i ^ á l a * 
á la qniu*- renta del Ind io , inmediata 
«Opr-; - Mercedes. 
tsur ' / J^isamento m deberé pasar vo 
' W / n il?Mv^l 110 m e ^ d }™ ásaJ-
un tre-
jaballería, 
^ -,̂ o may, y el comandante de 
' deteniéndose y llamando ' 
tebaa, que se detuvo t ^ P*"™ 
- A m i g o mió: ^ z é n , le dijo: 
za. L e veo ^ \ T -abJeQIo8 con tranque 
y es tieir- ^ V' ™ á ™ ¿ o con tapujos, 
_ p - 'po de aclarar las cosas. 
-¿o quiero yo, respondió Esteban. 
— M e alegraré mucho, expresó L o m -
bea, y continuó así: H a llegado á mí, 
y se ha dicho por todas partes, que Y . 
y su hermano BG han disgustado por 
una raima; que 1& chica lo ha preferido 
y Y.,- que la madre de la chica lo ha des-
pedido á Y . de la casa, y qne Y . quiere 
oasarse con la niña por la justicia. ¿Hay 
algo de verdad en esto? 
--Algo, algo hay de todo eso. 
—Puws entonces, no venga Y . haoién-
me creer que va á la casa, ni á ocultarme 
dónde ira Y . á alojarse, cuando me pue-
dQ convenir saberio, desde este momea. 
moral t ^ertencia alivió la depresión 
alei" física deE3tebaaj <J^iea "1 ver 
, „ ado uno de los temores, el VUÍIJ?or; de 
xos que le aealban, dió una fuwrte aspi-
ración para renovar el aire do KUS pul-
mones, como instintivamente eueí© ha-
cerse cuando se sale de un peligro. 
L o que le inspiraba más teirror era la 
posibilidad de una orden de prisión é 
incomunicación, qae le impidiera ha-
blar con María y realizar el c asamiento.! 
L a explosión de- dolor ó indignación^ 
que tendría Frasquito al verle, solo 
al pensar en ella lo atemorizaba hasta 
producirle temblores; pero '¡orno no ha-
bía más remedio que arrostrar ese tran 
ce y era hombre resuelto .í, todo para 
llevar un plan íi cabo, sigu íó persieticn-
do en el que tenía. 
Si la fortuna lo ayudase con que la 
orden de prisiÓD, en vez de ser contra 
el conde de Basanes, fuese contra don 
Fraooisco de Agüero, entonces todo va-
riaba füvorableuie.nte; porqiBe por mu-
chos desaires que sufriera o.c doña Mer-
cedes, Ó( a ftiprz i de HérviftioíB y favores 
se abriría paso y en definitiva de todos 
modos realizaría el matrimonio con la 
rica heredera. 
Llegaron á la Venta del Ind io . 
A su vista se disiparon los proyectos 
de instalación de los viajeros. 
X X X I Y 
LOS DOS EANCHOS. 
I L a venta era una casa de pequeñas 
5 dimenoiones con cobija de guano y un 
¡portal bajo sujeto por tres tosas de cao-
ba sin labrar, donde los ginetes podían 
entrar y acercarse á una ventanilla 
para comprar lo que querían. L a úaica 
puerta estaba cerrado. 
Y ei indio era un robusto catalán jo 
ven, que metido en la casa, solo tenía 
comunicación con el exterior por una 
ventanilla, desdóla cual facilitaba á l o s 
marchantes lo que le pedían, consisten 
te por lo gíineral en galletas, queso del 
'país , aguardiente nuevo, velas de sebo, 
kvgas y espuelas macizas de plata muy 
gn.víidea. Fuera del queso y las galle-
tas, JIO se daba allí nada de comer, ni 
siquiera huevos. 
—No* <rs aquí donde podremos alojar 
nes ni m. *tai' el hambre, dijo riéndose 
con ruidos 'a carcajada Lombea. 
E l c a t a l á n , viendo los buenos caba 
líos de los cajeros y enterándose de 
los prop6sitok t Q.116 llevaban de alojarse 
allí, respondió S**}*- el especial acento de 
s a noble provine 
—Señor Oomanv ̂ ante, si viene Y . de 
retén por algunos a' P116̂ 0 facilitar-
le dos hermosos rano. ^08»oada W**. 
Expresión de grafito 
| Oom/jiacemos gustoBOS al antor di 
I siguiente carta, insertándola eu M 
I lumnas del DIARIO. 
Í7a&ana26 deseptmln 
Sr. Dir. « t o r del DIARIO DE u ü í j 
Muy Sr Juio: B a 109 dos ^ 
hemos exp, cimentado los ataqnffl 
ciclón r e c i b í ^ , 1 0 T í e T , 0 ? B ¿ 









1 i 1 
tro veces ma W que éste, aHU 
Cerro, como á trescientas vara^ 
quinta de Agiu >ro, y de dondesedoi 
na el mar hasta • 9.' horizonte. 
Eso puedo ct 'uvenirnos. 
parece á Y , amij jo. V. Estebani 
E l interrogado con testo: 
- L o que es á DGÍ, U ,TÍ ^ 0 ^ ™ , ; 
— Y de comida . q u é podránstedi 
nos, buen hombre? ]>r«% ^ ^ 
hijo del Principado. , , , JI 
Buena y abundan;1» Iec!ie'1¡.,ie¡ 
tasajo de puerco y de m ^ & m 
pollos, arroz de latierr. h 
—¿Y qué hay depaaí 
—ÍTo siempre so con ñíiW 
buen casabe. 
—¿Y qué tenemos de v ™o1 
— M u j bueno. Del Prio r^0, 
—Pues vamos allá. 
—No los acompaño, dij 
cojan por esta senda que e 
y á los diez minutos ene 
dos casas. 
—iíTo hay nadie en ellas? 
—Sí: encontrarán ustedes 
á quien darán ustedes este j 
dran quedarse allí y amarrar 


























Terminada la impresión de est 
se ha procedido á su eneuadenu 
rústica, y el 4 de octubre se hi 
venta en las Ubrerías de la Habí 
provincias pueden acudir á los ag( 
DIARIO los qne laa desees. 
estuvo conite y D. José Marqués Balot, los cuales 
onde regres^procedieron á disputar el paso á los 
elementos desencadenados, en la pose-
sión que estoy construyendo en la cal-
zada del Yedado, poco más allá de la 
Batería de Sta. Clara. 
Y , auaque sus trabajos resultaron 
inútiles ante el prodigioso poder del ci-
tado meteoro, no por eso debo dejar en 
silencio esta hecho, del que no se dió 
cuenta por la prensa, no tanto porque 
conste para conocimiento público en 
honor y (satisfacción del cuerpo de 
Bomberos del Comercio, como porque 
les conste á los caballeros citados, el 
agradecimíeiato con que vi su generoso 
empeño. 
Desearía, Sr. Director taviera la 
bondad de hacer constar en su bien 
conocida piablicación este testimonio 
de agradecii (Diento. 
Anticipo 4 Y . las gracias y me ofrez 
co como aiií nto S. S. 
q. s. m. b. 
Jul io d é l a Vall ina 
hijos se qui 
po venía ot» 
luéa espái 
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Conltra José Rolo Vasallo, per ameuaz&s. 
Poneiite: Sr: Pardo. Fiscal: Sr. López Al-
dazátíal. Defonaor: Ldo. Lancís: Procura-
dor: jfer. Steiiing: Juzgado, del Pilar, 
loretario, Ldo. Galvez. 
'ección Extraordinaria . 
intrá EstébanMadan, por atentado. Po-
nenjle: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínaz Aya 
la. t)eíonsor: Dr. Hoyes, Procurador, señor 
orga. Juzgado, de Bejucal, 
¡ecretario: Ldo. L a Torre. 
'-rf..:,--;r-
AJSUIÍCÍO DE LOS E S T A D A - X í N l i K » , 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
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CAPITANÍA O-F-ífEUA-L 
Oouctdií-udosfcis meses d>* licemiia al 
Oomandaiite fde Onba!loría Volqíítarios 
D, Jof.é Maoría [nsua.^ 
Se ha ex pieáido pasaportad para la 
PeníuHula aA capitán do luía'utería don 
B&nigno Campera. 
Destinan/do á la Intemienoia Militar 
al oficial pritEiero D . liitael Boulet y 
Otros. 
Oomunicaníio Regí Orden que oonce 
de ingreso en a l cuerpo auxiliar de ofi-
cinas militares al sargento Hilario Ruiz 
Eojas. 
Trasladando Real Orden de retiro 
del Comandante I ) . Casimiro Febreros 
Nnñez. j 
Idem del Coronel D . Gabriel Carrera 
Gago. 
Idem del capifcái^ D . Francisco Gó-
mez Vilaxino. 
Idem del idem i b . Mariano Carrillo 
Garrido. 
Remitiendo á l 
d e n c l a H militares e. 
20 y 30 de septiembre 
G U A K D I A C I V I L . 
Ha sido destnado á la Comandancia 
de la Habana el veterinario D . León 
Moreno. 
Se remite pasaporte para la Penín-
sula á favor der Comandante D . Anto-
nio Aquirre. 
Ha sido destinado á la Comandancia 
de Remedios el veterinario D . Sanda-
lio Marcos. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Puerto Príncipe del veterinario D . 
Lorenzo Redal. 
Se ha dispuesto la baja por regreso á 
la Península del veterinario D . Tomás 
Oolomo. 
Se interesa la baja en el cuerpo de su 
procedencia por pase al Instituto del 
soldado Miguel Hembuena. 
Idem del idem Aniceto Mansilla 
Blanco. 
Se autoriza para que cubra plaza de 
herrador al guardia Tomás Payo Cas-
termnño. 
C E O N I C A a B I I B A L 
Teniendo en cuenta los relevantes 
servicios prestados en el ejercicio de su 
cargo por el celador especial seDor don 
Antonio Pérez López, cuya inteligencia 
y actividad lia puesto de «tifanifiesto n--
petldan ocasiuniifí, el Exorno. Sr. Go-
benador G-éñofal le ha concedido los 
honores de Inspector, continuando el 
Sr. Pérez a las inmediatas órdeoes del 
Gobeina'ior Regional. 
Felicirnmas á nuestro amigo el Sr. Pé-
rez López. 
3 diferentes depen-
Boletin Oficial de 
S ü C l E D A D i í S D E E E C K E O . —Habana 
YateJi Club.—(Jomo es natural que pase 
de aquí al domingo el fenómeno meteo-
rológico, para la noche de ebe día dis-
pone «l Club náutico establecido en la 
Playa'de Marianao, la última, recepción 
de la iemporada, habiendo contratado 
al efecto la orquesta á la francesa que 
dirige el profesor Torroella. Las fami-
lias |e esta capital que concurran á di-
cha iesta, podrán regresar en un tren 
expuso que saldrá de allí á la una de 
la madrugada. 
—¿También la conocida sociedad coral 
E l gavi lán, ha coordinado una función 
líritó-cómica y baile para el domingo, 
coiipuesta de la zarzuela L a Trompa 
del Eustaquio, el monólogo E l Buey 
Bif l to Bien se Lame y la ópera bufa 
At tu ro d i Fuenoarrale. Después se bal 
ia fán varias piezas tocadas por la or-
qiesta de Claudio Martínez. Los socios 
t i ínen que presentar como billete de 
eftrada el recibo del mes de septiembre. 
M i s PERIÓDICOS. — A su debido 
tjempo llegaron á nuestro poder el nú-
ero de L a Revista Villaclareña del 
timo domingo, con un grupo de las 
cantadoras señoritas cenfoguensep, 
rmanas Ana María y María Hernán 
ez; el número 96 de E l Oazador) el 3 
el Boletín Fotográfico; el 14 de La P r i -
aver a de Guanabacoa, al que acompa-
a una hoja litográflea con ios retratos 
e las cinco señoritas premiadas en el 
'Certamen de Belleza" abierto por el 
6o "Corriente de plata", polka obli-
gada á cornetín", Rolleson. 
6? "S avenir d'Oosterchout'j, paso 
dob!e. 
Habana^ octubre6 de 1894.—Luciano 
Raluy, director. 
LiBGOtí FRANCESES . — A d e m á s éf 
las obran da texto que á precios triódi 
eos se venden en '-La Moderna Pohs í»" , 
O'Reilly 13, ¡̂ e han recibido allí mnlti 
tad de Ubros en francés sobre medici-
na, de autores reputados, que t' atan do 
higiene, gintco!ogía, clínica, cirnjía, 
obstetricia y de varias enfi-rmedades. 
Esta noticia es de inteiés así para los 
médicos como para los estudiantes de 
medicina. 
ALBISTT.—Esta noche se representa 
en la primera tanda el juguete lírico X a 
Oran Via, en el qne toman parte la ti 
pie cómica Sra. Sendra, el coro de se-
ñoras recien llegadas de )a Península y 
ian otras partes piiucipales, formando 
entre todos nn conjunto de 44 persona-
jes. 
Signen después las zarzuelitas Cha-
tean Margaux y Nina, desempeñadas 
por la graciosa Concha Martínez, au 
xilinda por otros de sas compaE;-ros. 
En los programas se anuncia par» el 
«ntraíife luocs el dehut x\é\. bsrítono Jo 
só L i c a n a roe las obras E l Jurnmenti), 
y el- byiiífimo cuadro de costumbres 
' flamenca*", En las Astas del Toro.- Los 
teatro» t-e riiiittiíin. 
CÓMO SE EDUCA UNA MARIPOSA, 
j'Biin8«;r á una mariposa! L a empresa es 
difícil, porque cinco semanas tosnán el 
completo de la vid-i del lepidóptero qne 
alcanza mayor edad; pero se ha realiza 
do, y no hay por lo visto animal más 
dócil ni más cariñoso que la mariposa, 
la que en mitología suele tirar del carro 
de Cupido! la que en el fcimbolisrno 
griego servía de imagen al alma. 
Mad. Goulée ha escrito nn artículo 
refiriendo como logró convertir en ami 
ga suya á una mariposa, y refiere que 
habiendo encontrado una muy hermo-
sa, pero muerta, según crejó, un día 
frió de primavera, recogióla, metióla 
cuidadosamente en un sobre y se la 
guardó después en uno de sus bobillos. 
Cuando fué á sacarla la encontró viva; 
no estaba más qne helada, y el calor de 
su cuerpo la había reanimado. Poco 
después la mariposa volaba tranquila-
mente por la habitación. Se dirigía con 
preferencia á cuanto le parecía ñor por 
el brillo de los colores, y estuvo reco-
rriendo tallo por tallo una planta de 
salón; sin duda alguna sentía ham-
bre. 
Su dueña tuvo una idea feliz. Deshi-
zo un terrón de azúcar en un poquito 
de agua, sujetó cuidadosamente por las 
alas á la mariposa y la desenrrollócoa 
una aguja la trompa, consiguiendo que 
la metiera en el jarabe. ¡Qué sorpresa 
y qué alegría la del insecto! Una y otra 
vez libó aquel néctar artificial, y su 
ama no la soltó hasta ver que estaba 
harta. Una vez libre, la mariposa aten-
dió ante todo á su toilette; limpióse pul-
cramente las manos y la trompa del 
jarabe que se había pegado á ellas, pu-
lióse las antenas, se peinó luego con la 
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Y O L U N T A B I O S . 
Cursando al Capitán General pro-
puesta de capitán para el primer bata 
Jlón de Ligeros. 
Idem al idem de primero y segunde 
teniente para el Escuadrón de Príncipe 
Alfonso. 
Idem al idem de cruz del Mérito Mi 
litar del sexto batallón. 
Idem al idem de Medalla de Constan 
cia del segundo batallón de Mata 
sao. 
Concediendo la baja á los sargen 
don Antonio Kuñez, D. José María L 
renzo, D . Francisco González López 
D, Ricardo Valdós. 
ídem quedar de voluntario al ide 
D. José Brea. y 
Aprobando nombramientos de sa 
gentes en favor de D. J a s ó Granda, ] 
Carlos Pacheco y D . Mabuel Iglesia 
Concediendo la baja a p. José Si ' 
maga Arreve y Arturo MJenendez Ca 
tillo. 
Idem seis meses de lic<jbucia á D . J 
sé Arado Sacramento. 
Consejo de 
E l Iones próximo, á Jai 
na, en la Sala de justicia 
dencia del Sr. Coronel de 
ÍEdaardo Valera, se cele 
de Guerra para fallar Is 
los paisanos Longinos H 
ro: asistirá como Asesor 
te Auditor, D . Enrique 
nerra. 
S de la maí i -
bajo la pre 




las de dii > 
e l \ £ r . Tenie 
Yignn 
m m s m i c u L m 
KESOLUCIONES CIVILES 
En los autos del juicio ejecutivo seguí 
«n el juzgado de primera instancia del di 
trito Norte de Matanzas, por D. Ram 
Romero y Alvarez, contra D. Francia 
Juárez y Cabrera, en representación de 
sáeiedad "Su&rez y Hermano,''' cuyos au; 
faerca elevados á esta Audiencia en virt 
de apeí^ción admitida al ejecutante de 
sentencia ¿jetada en 7 de febrero de 18 
que declaró, so haber lugar á pronunc 
Befl?encia de remaCa, y la nulidad de las ( 
Jligencias de requerimiento do pago, á 
terte deudora, por no haberse hecho por 
ílcuacil y escribano de aquel juzgado, c 
•[ las costas á carf?o del ejecutante, y ma 
dando á^aí" ^1 embargo trabado, la Sala 
lo Civil dieíado sentencia, cuya par 
ispositiva Jjce; 
"Fallamos: q^0 con js.vocacién de la se 
Uncia apelada, debemos decljirar y declar 
boa, sin lugar la uaüdad deí Juicio pedí 
da, por la parte demanda, y m&ndam 
seguir la ejecución adelante, por la su 
«nfil íe un mil pesos en billetes del Banco E 
• pañol de la Habana, reducidos á metálic 
s a1 anta *1 tiP0 ^ descuento en plaza, á la fecl 
nlolaí *6 la obligación, ó sea, el primero de agfO 
to do .1875, intereses de esa suma vencidC 
p que ¡filaran venciendo, á razón de do 
, tfniiem Bor eienío cúnales, hasta su efectivo pa 
" condenando cu todas las costas á los ejoe 
) D E u tadoe D.Juan y D. Francisco Suárez." 
E n los ejeestivos seguidos en el juzgad 
e primera instancia de la Catedral p j 
mismo semanario; y Los Lunes de Cion-
fuegos, con el retrato de la hechicera 
¡dama María Gravenhorst. Respecto á | ra con un^cristal de aumento se obser-
pperiodismo, puede compararse con cual- j va que el cuerpo de las mariposas está 
]quier país la Antilla mayor. | cubierto de finísimas plumas), y por 
último we echó á volar con aire jugue-
tón y satisfecho. 
Infinidad de veces durante tres días 
se repitió la operación de coger la ma-
riposa, desenrrollarle la trompa y dar-
la de comer. A l cuarto día, cuando Mad. 
Gonlée fué á extenderle la mano para 
cogerla, la mariposa voló hacia ella, se 
posó en su dedo, extendió la trompa y 
empezó á libar en el platillo lleno de 
azúcar desleída en agua: había apren-
dido á comer sola; lo mismo sucedió 
con el agua que su dueña la solía dar. 
ESPECTÁCULO BENÉFICO.—La comi-
sión nombrada por el Glub Biciclista de 
la Habana con objeto de organizar una 
fiesta para las víctimas del último ci 
clón, luego de poner en conocimionto 
de los señores Gobernador General y 
Alcalde Municipal el acuerdo de dicho 
Club, se ha constituido en sesión per-
manente. 
Podemos asegurar á nuestros lecto-
res que ambas autoridades han ofrecido 
su apoyo á dicha comisión; la qne espe 
ra no le negarán su concurso las Socie-
dades todas de esta capital, así como 
las casas de comercio á que necesaria-
mente habrán de dirigirse. 
l í o dudamos sea complacido el Glub 
Biciclista de la Hübana,en. bien de los 
inundados de Sagoa la Grande. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA 
HABANA.—Secretaría.—Esta Sociedad 
celebrará sesión pública ordinaria el 
día 6 del corriente mes, á las siete de la 
noche, en el local de su Secretaría, calle 
de Villegas número 111.—Habana, 5 de 
octubre de ISOá.—El Secretarlo, Eladio 
O. liodríguez. 
Orden del dia.—Io Estudio de las di-
ferentes substancias quo se han em-
pleado ó que se emplean en la prótesis 
dentaria, continuación, por el Dr. Pey 
reU'ade.—2? Sesión de gobierno. 
j E N QUÉ CONSISTE LA BELLEZA DE 
LA MUJEB?— 
Puede ser tuerta y l imli uua mujer; 
ya eu la princesa de Eboli se vió; 
puede ser bella y coja; de ello dió 
buena prueba madamo de La Vallier. 
Como la de Lenolóa puede perder 
la javentud y la belleia no, 
y aun ; i los brazos, por eu mal perdió, 
otra Venus de Milo pueds ser. 
Pero á la más hermosa, á la sin par, 
qne la nariz se caiga de raíz 
6 le crezci una trompa en su lugar, 
y quedará borrerosa la infeliz. 
Pues en la conclusión no hay que diidar 
(Labellez* consiEto e:i la nariz! 
Felipe Peres. 
UN ^TOUEISTA" INDIGNADO.—La ac-
cióu pasa en uua fonda situada en la 
cima del Righi, en Suiza. 
-Mozo, es el tercer día que subo 
aquí para ver la salida del sol; y lo mis-
mo me ha pasado la;} tres veces: nada, 
absolutamente nada: no he visto más 
que nubes cubriendo todo el cielo. 
~ ¿ Y qué quiere usted que nosotros 
hagamos, señor? 
—¡.Qué quiero? Ahora lo verá 
usted ¡Venga el libro de quejas y 
reclamaciones! 
Laislii ^ Braytonlves, como Presidente del Ba 
lo Rovii^o titulado "Western National Bank" de 
eiudad de New York, contra D. Joaquín 
Mier, en cobro de pesos, la Sala do lo 
vil ha dictado sentencia confirman¿o la 
^ pelada por ol ejecutado de 25 de ago 
leí pasado año, que declaró sin lugar 
aepcionesde nulidad, plus petición y p 
ío 6 promesa do no pedir, mandando 
tuir la ejecución adelanta hasta ha 
trance y remate de los bienes embarga 
CDUven fcon su producto, efectivo pago al eje| 
mdráns tente do la suma de SS^S'J pesos 01 cer 
roa en oro amercano ó su equivalente 
oro español, que son 74-,4íi0 pesos 46 c i 
tavos, sus intereses vencidos el seis or 
ciento desde el 5 de noviembre de ¡L8Í y 
aOa, gí las costas causadas y que se causen infta 
i, âfey el cumplimiento del fallo. 
SEÑALAMIENTOS PASA HOY. 
$ial& ¿ ó lo Civil. 
Autos seguidos por D. Gregorio Palaftos 
tontra los herederos de D. Prancisco ti-
fiáis, en cobro de pesos. Ponente: Sr, Ajtu-
dillo. Letrados: Ldos. Cuervo y Mesa. Fro-
earadores- Sros. Villar y López. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS OUALSS 
S e o o i ó n t ? 
Contra Alberto Demeon Pérez, por rc.bo. 
8 Ponente.- Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Martí-
nez Ajala. Defensor: Ldo. López y Pérez, 
frocurador: Sr. Mayorga. Juzgado del Ce-
íro. 
Contra Francisco González Montes, por 
413?MO. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: eemor 
Sedüa. Defensor: Ldo. Estrada y Mora. 
¡Pr K-arador: Sr. Mayorga. Juzgado, deGlna-
^íueiarío, Ldo. L a Torra. 
L A CUEACIÓN DE LA DIFTERIA .—En 
un telegrama so ha anunciado el nuevo 
triunfo obtenido por el Instituto Pas 
teur, en el Congreso de higiene de B u 
dapesth. Todas las madres de familia 
se unirán esta vez; á los sabios doctores 
de todo el mundo para aplaudir el be 
néñeo adelanto. 
Se trata de la curación de esa enfer 
medad terrible que lleva á la tumba 
tantos miles de párvulos al año y que 
se llama vulgarmente difteria ó croup. 
L a cura consiste en introducir debajo 
de la piel de los niños atacados do dif-
teria cierta cantidad de suero, ó sea 
sangre de un animal vacunado antes 
contra la enfermedad de la difteria. 
E l enero es la parte líquida de la 
sangre, y por consiguiente la parte más 
pura. 
E l caballo es el animal preferido para 
proporcionar esta sangre, porque entre 
todos loir; animales éste presenta más 
probabilidades de inmunidad y soporta 
mejor la hrga operación que se prac 
tica. 
Las primeras curas de los niños dif-
téricos se hicieron el 1? de febrero del 
corriente aíío, después de muchos expe-
rimentos llevados á cabo con la mayor 
paciencia y estudio. 
E l doctor Roux, colaborador de Pas-
teur, tenía en su poder una gran canti-
dad de este tmwo, y cada día curaba en 
su hospital á los chicos enfermos, fuera 
cual fuera su estado de gravedad, sin 
preferir jamás á ninguno (y este es nn 
detalle importante) y sin modificar nun-
ca la curación empleada en loa demás. 
L a cura local ha sido siempre la mis-
ma. H a seguido aplicando todo aquello 
que antes de su descubrimiento prescri 
bían los médicos: por ejemplo, el ácido 
aalicílico, la glicerina, las lavaduras d« 
agua con ácido bórico, etc., etc. E l ene 
ro es el único elemento nuevo que ha 
introducido, y por consiguiente, sólo al 
suero se debíin atribuir loa resoltados 
obtenidos. 
Durante los años de 1890,91,92y 93, 
es decir, antes de este experimento, 
han entrado 3,971 niños enfermos en el 
pabellón de su hospital que les está 
destinado, muriendo 2,029, lo que da 
una proporción de 52 por 100. Y desde 
el 1* de febrero de este año hasta 24 de 
julio en que el suero ha sido inyectado 
á todos los pequeños enfermos, sobre 
448 niños, han fallecido 100, ó sóa el 24 
por 100. 
Ahora bien; habiendo subsistido 
siempre las mismas condicionep, la di 
ferencia que resulta del 52 al 24 por 100 
índica el beneficio absoluto ó incontes-
table obtenido coji el nuevo trata-
miento. 
L a operación no puede ser más sim 
pie. 
A todos los párvulos atacados de 
difteria el doctor Ruux inocula 20 cen 
tímeteos cúbicos de .suero por medio de 
un solo pinchazo de suero en un costa 
do. Deede aquel momento la tempera 
tara baja: las falsas membranas quo so-
íbeau al Deqneño enfermo cesan de au 
mentar dentro de ias veinticuatro ho-
ras, éstas se desprenden después do las 
treinta y seis koras, y el bacilas difté 
rico desaparece de la garganta. 
PAYEET .—Para hoy, sábado, se com-
bina ia primera representación de la 
regocijada zarzuela, en tres actos. E l 
Bey que Rabió, repartiéndose los pape-
les de mayor importancia on la forma 
siguiente: E l Rey, Manuela Moreno; 
¡Bosa, Amelia Méndez; María, Enrique-
ta imperial; E l General, Sr. Llovet, Je-
remías, Sr, barrenas; Almirante, señor 
Laffita, ete. Ooii esra obra se estrena-
rá un lujoso vestuario, confeccionado 
en Madrid expresamente par» dicha 
jQompañíá. 
L a propia Empresa dispone para el 
lunes el debut de la nueva tiple señora 
Julia Cifuente, cou la opereta L a Mas-
cota. Sigan las novedades. 
ENHOEABUENA.—Se la dames gus-
tosos á Ui señorita Oarmen de la Torre, 
nieta de íiueatro respetable amigo, el 
uetable orador íbreaae) í ) , Pedro G-on-
záiez Llórente, por la brillantez de los 
examenes que hizo en los ejercicios de 
admisión para los estudios de segunda 
enseñanza. Hacemos extensiva esta 
felicitación á su distinguido profesor, 
D. Miguel González Llórente. 
BANDA DE "SANTA CECILIA."—Pro-
grama de las piezas que ejecutará en la 
retreta de la Alameda de Paula, en la 
noche de hoy, sábado: 
Ia " L a Oamelia'7, mazurca, Gottar-
di. 
2o Obertura "Les Paucheurs", Bau-
donk, 
3? Gran fantasía sobro motivos de 
la ópera "Sigurd", por primera vez en 
e&ti capital, Re.ver, 
i 4o Tanda de va mes "Liuvia de oro", 
j WdldteuAehl 
VINOS. 
Sr??. üitelio y Poyo, 1 gamfán Ojón extra. 
.. l / 'u-riet i y Cp.. 1 id. vino Valdepeñas. 
Sr. D. J M. Parejo, 2 id. id. navarro superior. 
Ki îism -> aeñor, 1 id. id. moscatel. 
Sr. D. Diego Vega, 1 id. id. Eioja. 
Srcs. Seijo y Hmuo., 1 id. id. pallego superior. 
Sr. D. Antonio Santiago, 1 caja vino surtido. 
Sr D Pi-a íeucio Noriega, 2 garrafones vino Valde-
peñas. 
Sr, D. Francisco Miguel, 1 garrafón cognac Supe-
rior. 
Sres. M . z i y Hmno., 1 caja con 12 botellas vino 
raauchego clarete. 
DULCE. 
Sres. D. J. Pego y Cp., 1 arroba dulce gusyaba. 
.. G'ímez y Cp .̂ 2 barras id. 
. . Rábentós y Cp., 50 libras pastado guayaba. 
.. Viadero y Velasco: 6 barras dulc» guayaba. 
Sr D. José Estapé, 6 docenas cejas dulce gaayaba. 
Total, 6 arrobas de dulce. 
OTROS ARTICULOS. 
Sr. D F. Polanco, 1 caja con 72 cíjitas de fósforos. 
A, Aliones, 100 libras picadura y 43̂ 000 pape-
les cigarro, cortado. 
Srea. ViiUplan'i Guerrero y Cp., 2 cajas galleticas. 
.. Careta Serra y Cp., 12 latas lecho oondensada. 
Recolectado on metálico por la Sra. D i Luisa Moli-
na de Mazorra, y entregado á la Sra. Roldán de 
Domínguez: 
Oro. Plata 
Sr. D. Ramón del Rio $5 
.. Có-arM. Cadrana 4 
.. Serapio Varona 4 
.. Camilo Marin 4 
.. M-JT TII1! Campos 5 
.. Pedro Malrata 4 
.. F Mazurri y Sra 10 
.. Faustino Turaceaa 
. . Catimiro Serma 
Diiüetarueu e de la Sra. D i Jostfi 
A. de Rodrlauaz 5 •M) 
$13 46 6 .. 
48 45 
$54 45 
lü versióc db !o<i $ 13.46 oro á plata... 
Toad plata 
Con cuya cániiilftd compré en el café "Europii." los 
efectou signiantes p&ra repartirlos entre los en 
t'jrmo» del Hospital el día de las Mercedes: 
2;10 pasfehis carne.. 
25') acemitas de huero.. 
i arroba mantequilla americana 
160 panetelas 
5 lU.ras galletas de huevo á 20 cts. libra.. 
ItjO cuait';t'. Mallarca 
f arroba dulces ñaos 
50 papeles suspiros 
251 pa- te'e.i crema 
1 caja galletas de soda 













Habana 26 de seotiembre de 1894, 
Dolores Boldún de Domínguez, 
Los gastos ocasionados para recoger los efectos 
Lan sido abonados por la Sra. Roldán de Domínguez. 
May Benéfico Batallón de Bomberos 
Mnuicip'tles de la Habana. 
Lista de suscripción para las obras del 
cuartel "Infanta Eulalia." 
PLATA BTES. 
Ps. Cs P«. Cs PB. 
Sama anterior.... 
D. Francisco Art ich. . . . 
Amargura 61 
D. Joíé Urdani 
.. Eduardo Olmedo.... 
. . Jaime Díaz 
. . Alberto Limeián . . . . 
. . Teodoro García 
.. Sebastian López 
.. R A 
.. Manuel Olivera 
Asiático Chang Teng 
D. Pablo García 
D? Nlcolasa Cruz 
D. Máximo Cesáreo.... 
Clemente Sala 
Sres. NUto y Rodríguez. 
.. Huárez y Quintana. 
Dr. Kúilez . . . . . . . 
D. Bernardo Arias 
. . JoaéHéíia -
.. Fraucieco Pérez . . . . 




D. N. N 




Sres. Gutiérrez y Alva-
rez 
Sres. Pereda, Palacio y 
Comp 
Cafó "La Dominica"... 
Sros. Sauter y Comp... 
. . Suarez y Arias.... 
D. Praocisco Várela... 
Juan Olivella 
Dr. Wilson 
Sres. Massage yC? 
Sra. Viuda de Diaz "La 
Granada 
D. Angel Arcos 
. . M. Howson 
Panade:ía "La 1? de A-
guiar 
D. T. J 
. . M . Mayor.... . 
. . Elias F . Casona 
Sres. Fargas y Hno. . . . 
. . A. Miranda vC*. . 
D. C. L 
.. Francisco López 
. . Felipe Saiuz 
.. Juan Gairol 
.. Máximo Stein 
.. Evaristo Prieto 
. . José Herrera 
Dr. Sánchez 
D. Joré M. Ortega 
.. José Trenpalacioi... 
. . Juan Pérez 
Agustín Pianells 
. . Argumosa Fernández 




































n m i 
So oyen proposicioaes para cons-
t ru i r con destiiio á establecimientos 
ysalonesj el frente de este edificio 
que mira s á Parque Central. 
E n el propio teatro, por Zulueta, 
d'd 3 á 5 de la tarde. 
C 1515 3-5 
T E X T O S . 
GEAN ALMACEN DE LIBEOS 
« L A M O D E R K A P O E S I A . " 
O ' S S I L L I T 13 . 
. Se venden to>ios los libros de texto del Instituto, 
' Unlvsrsifiad y Es(!t;ela!< Normales, á precios suma-
mente baPitoA Taanbiéa los hay usados á como quie-
ra el marchante. 
No olvidar Ion libros baratos. 
O'Reiliy n. 13. casi esijuina á Cnba, "La Moderna 
PO€SÍR." Teléfono 958. 
Agricuhura, Riera, $3-50 ero. 
13?02 8-6 
> e l i i g i e m c o . 
Ha llegado la aeñora 8to!z, profesora graduada en 
el "New York Me ácal College of Massage" cur¡ al-
gunos uBo». de práctica profesional, se ofrece á los 
señores Médicos y al público en general. 
Las personas (iu* necesitan Masagc pueden diri-
gí rae á 
S S X J O T . 
EatiíMecímíe nto ílidroterá pico. 
PRADO 67 y 89. 
Con la señora Stolz los señores Méiiiooa tienen la 
¡jarantía do que sus inüoacionoa t,e cumpliriin exac-
tamente. C1432 8-2 
Sociedad coral E L GAVILAN. 
Tuncitfu para »•{ domingo 7 del corriente. 
PÍJOGRAMA. 
1? La zarzuela en un acta. La Trompa, de Hus-
tai/uio 
i " El monólogo, Jüí buey sne'/.-i bie-> se lame. 
39 La opereta en nn acto, Arlu-o de Fuenca-
rral.—Baile al final. 
Nota.—Servirá de entrada á loa señores socios el 
recibo del mea do septiembre. 
Í3S0S la-5 2d-6 
con garantía, y tambiéa se venden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Key y Muralla. 13396 4 5 
i 
puesto en Saiabanó 6 en cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y más económico que se conoce. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas. 
F»ra informes y muestras dirigirse á sus tíniecs agentes en ia Habana 
"AilDO Y GOMEZ, GALIANO 104. 
C 1449 30-27 St 
l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .aventar 
una preparación qne aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del ónico y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi sa ré que está MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtii.ii-.s VÍP.IHJ siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsilicaii'.lo loa procedimientos, encases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al pacieulu ¡>úblico vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JU4N JOSE MARQUEZ, aezún marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando ni buen éxito, don Miguel J. Márquez ha reBnelto que la» carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSg. MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Marques, 
Bilis, en un palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los inteatmos. 
Pídíise la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 39, Apartado 387. 
Teléfono 7 « 0 . Habann. C U 10 V s t 4-15 St 
Sección Beneficenci í 
SüCRl.TARTA GEXEBAL. 
De orden del Sr. Presidente se hace saber á los 
señores asociados que desde esta fecha se ha hecho 
cargo del gabinete de consultas médicas del Centro, 
el Dr. D. José Casariego y Landa, Virtudes 37, ha-
biéndose fijado las horas de DOS k CUATRO T HEDÍA. 
DB LA TARDE y de SEIS k SIETE Y MEDIA DB LA 
NOCHE. 
De regreso ya de los Estados Unidos, á donde ha-
bía pasado con licencia, el Dr. D. Santiago F. Boa 
da, se anuncia también que con esta misma fecha ha 
vuelto á hacerse cargo d* las consultas médicas del 
Centro, en su gabinete Cuba 71, altos, de DOCE k 
DOS Y MEDIA DE LA TARDE y de SEIS k SIETE 
MEDIA DB LA KOCIIE. 
Habana 4 de octubre de 1894.—.F. F. Santa'Eu-
lalia. C i n i l 4a-4 4d-5 
P T R Q F E S I O I S T E 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 AMISTAD 55 26-3 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce á 4. 
13326 26 5 ot 
JOSÉ míILLO! 1 Í M 
Suma total. . . . 12622 86 
1 
2S6 85 70 
Lss cantidades recolectadas han sido depositadas 
en el BAUCO Español de la Isla de Cuba. 
(Continuará) 
m m m m i i i » i 
CIEG11L0 BEFOfflíSTi, 
8 B O E E T A R I A . 
El sábado próximo, 6 de los corrientes, á 
las ocho de la noche, tendrá efecto en este 
Instituto ana velada política, estando las 
conferencias á cargo de los elscuentes orâ  
dores señores D. IJUCÍO Suárez Solís y D 
Miguel Espinosa. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios y añilados al Párti 
do Reformista. 
Habana, Octubre 3 de 1894.—^. Onetti. 
G P d4-3 a4.3 
934 Í5DE OCTUBRE 
El oiroulftr está eu Santa Catalina. 
San Bruno, confesor, fundador de la Orden de 
los Cartujos, y santa Fe, virgen y mártir. 
San Bruno, restaurado^ do la vida solitaria en el 
Occidente, gloria do IU siglo, admiración del mundo 
cristiano, y fundador de una de las más ilustres 
y más santas religiones de la iglesia de Dips, naci<i 
en Colonia por los años de 1060, y con una santa 
prodigioaa vida llena do merecimientos murió el 6 
de octubre, aún no cumplidos los cincuenta años de 
su edad. 
Fué honorííisámente enterrado su cuerpo en la 
igiebia de Nuestra Señora, y se le dió sepultura de-
trás del altar major, baciéudola gloriosa el Señor con 
muchos milagros. 
las oo&o 7 *n I»J 
b . 
AS EL DpMINftO. 
-Ka la Catedral i& óe T*íi;¡ft í 
1S E L A C I O N 
de lo rocolectadu por la Sra. D? Dolores líoldín de 
Domínguezy remitido al Hospital KuestraiSa 
fiora de las Mercedes, el dia de su Fatrbns: 
TABACOS. 
Sr. D, Cayetano Suarez, La Carolina 300 
Segundo A!v«rez, La Corona, Con-
chitas . , - 1.000 
Manuel Valle, Flor de Cuba, Conchas 
Elefantes 5n0 
11. Eendueles, Kfgalías Jockey Club. 100 
El mismo señor. Regalías de la Reina 300 
Ilenry Clay and Bock, Aguila de Oro 2.000 
Id id. id.. Henry Clav 1.500 
Sres. H. Upmann y Cp., 46 cojas 3.100 
S. D. Benito Suarez, Flor de B. Suarez, Ro-




Sr. D. Cayetano Suarez, La Carolina 
.. Segundo Alvarez. La Corona 
.. Prudencio Rabell 
. . Ignacio Turre, La Africana, algodón. 
El mismo señor, pectorales 
Id. id., trigo 
Sres. Calvo y Cp.. Mazzantini 
Sr. D. Andrés Rodríguez, LaBPIIPZÍ....... 
feres. «J- Vales y Cp., La Cruz Roja 
Sr. D. Manuel Camacho, La Competidora.. 
. . Enerenio A. Éhmer. Cibañas 
Sres. Ort.izy Hmno.. El Salto d.el Pasiego.. 
Henry Clay und Bock r"o 
El Fig^o, hebra 
Sr. D. Ramón López, La Vencedora 
.. A. Aliones 



















Total de cajetillas 7.588 
CHOCOLATE. 
Libras. 
Sr. D. Faustino Romero, Gamba 25 
;. Ramón Torregrosa, Matías López 25 
Sres. Villar Pernándep y Cp., Mostré y 
Martk.ioa 25 
Sr. D. R Pérez, La Habanera 
Sres. Alonso Janmay Cp 25 
Sr. D. .Tesé BagiiPr 25 
Sres. Villaplana Guerrero y Cp 25 
Corto de María.—Dia 6.— Correopond» visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús:) en 
San Felipe. 
Í G L E 8 I A DE SAN F E L I P E N E B I 
El domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Gu irdia do Honor su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete. £1 Santísimo estará expuesto hasta 
las once, en cuya hora se reservará: por la noche los 
ejercicios y sermón por un P, Carmelita. 
El mismo día, á las tres de la tarde, habrá Junta 
general de la Hermandad Teresiana Universal. 
1328S 3 6 
tíu gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos los adelantos profesionales y con 
loi proeios siguientes: 
Por un» extiacolón,. $1.00 
Idem sin dolor ,. 1.50 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
,, 14 id 15.00 Empiaitadura 1.50 
Onflcación 2.50 
Se garantizan los trabajo» por un afio. Todos los 
días, Inclusiva los de fiesta, do 8 á5 de lu tarde. 
Las limpiezas so hacen sin usar áci.dot, que tanto 
oorroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25-4 O 
DE IJA UNIVEKSIIÍAB CSNTKAt.. 
Especiaiieta en enfermedadea de la piel v sifilltl-
oai. Consultas de 1 á 4. O'Beilly 30, A, altos. 
1470 16 2 O 
RAFAEL CHAGUACELA Y NAVARRO. 
líOCTOK. EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio do Penaylvania ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C 1172 26-2 O 
METODO BItOWN ¡"EQUAKO. 
DR. S E G U I D O B E L L V B H . 
Impotencias, enformededes dol estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consuüa de 1 á S. 12186 ayd26-llSt 
Knfemedade 
JMÍU María n. 
119S0 
t i . pioi.—Coaault&s cío 
-TeláfV.no a n m o í o 
w 7 8» 
D E . E A F A E L W E I S S 
Especialista en partea y enfermedades de las mu-
jeres. Ha trasladado su'domicilio á Cuba 113. Con-
sultas de ! á 3. Teléfono 547. 
12fi11 26-20 st 
D E , M A N U E L D E L F I N . 
Médico y Farmiu éutlco. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
11-4 O 
L A T O S Y 
P B C - T O E A L 
D E 
A I A C A H Ü I S A 
PREPARADO POR 
L A N M A N Y K E M P 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TC3 MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TieiS PULMONAR INCIPIENTE. 
> 
-n 
m o o 
I N F A L I B L E 
¡ATRICTIVO SIH P R E C E D E N T E ! 
j D i s t r i b u e i ó n de m á s de 
un cuarto de m i l l ó n de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cia J e Lotería Sel M o áe Loisiana, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Casa de prés tamos j contratación 
D E 
> D I A Z ¥ 
Neptimo ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta nuera y bien montada casa recientemente instalada, facilita dinero en grandes 
y pequeñas cantidades con garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, 
con un pequeño interés y á plazos convencionalcf], 
Al mismo tiempo ofrecemos al publico quo nos honra con su visita, un completo y 
variado surtido en prendería do oro y brillantes. En muebles desde ol. más modesto juege 
de sala hasta el de "Reina Regenta." Magníficos juegos de cuarto nogal, fresno y caoba 
del más caprichoso gusto. Juegos do comedor de todos los modelos. Pianos de los más 
acreditados fabricantes y un sin número de objatos imposible de enumerar. Todo proce-
dente de ocasión para poder vender más barato que nadie. 
ALVAROWAZ Y HERMANO, 
líeptuao 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1607 
13301 1-6 4-11 alt 
X J O I ? 
OCTJLIÍSTA. 
O'Keilly tiTiaBrro 56 
O 1490 
Dh doM á rtoa 
1- O 
Belascoaín esquina á Virtudee, de 9 á JO de la maña-
na gratis á los pobres.—Do 6 á 8 de la noche gratis. 
Eepocialidad: Enfermedades de niños. 
irSTO 24-14 «t 
E L E L I X I R DENTÍFRICO 
DEL 
« - — V A L E f-*OR DOS!-—— 
E s mejor precaverse que tener qtio cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veces,cuestión de grasa. 
L a grasa es casi taa esencial como el 
aire. L a 
C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 
S c o t í & B o w r e , Qtu'micoa, N u e v a Y o r k í 
a 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte v cisco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la Repiiblica de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
oon la denominación de 
COMPAKIA NACIONAL DE LOTMÍA Di HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole nn caiBbter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza do sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em--
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETEFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DB LO-
TERÍA DE HONDUEAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTEEÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fao-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIO 
Además del anterior ondoso, los billetes llevarán 
al frento la firma de 
j la impresión del Sello do la República de Honduras. 
El General J. A. EARI.T, al retirarse por razón de 
eu avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 189S. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más do diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V. , 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M . , 
Al Sr. PADL CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Sus propiedades, m olor y sabor í c 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
Y EL 
D E L MISM.0 Á U T O E 
Su mpjor recomendac ión es ía po-
pularidad que alcanza en todo el país. 
Ambos en onvai'e« de tres titrú&ños. 
D I E N T E S . 
En todas las perfumerías y boticas. \ 12733 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
de la Facultad de Londres. 
Catedrático de íínfermedades de los Niños. 
Consultas y oporacioiiej en el ELECTRO BAI.NEA-
RIO, gran eatublecimionto do duclia», baños y toda 
clase de aplicaciosies hidrotcrí.picas y cléctrieas. 
Obispo n? 75 —De 12 á 2. 
129Í6 78-20 St 
Esp-sdaliaía de la íisoueia do Farit. 
TÍAS ÍTRIKAKIAB.—SÍFILÍS. 
Oocíahtt'. toioi ios iíii, inohuo loa teífijVoi. 
'<Kti: izixa'T:—C'aSla IU-'I lirado Dljlniwrei i'7 
O ¡452 2<í-28 Si. 
MíiAiitílierptícaílslDr. i o f e 
Sute medicamento no solo cura loa herpeD en cua! • 
quier sitio que se presenten y por antiguos quo eaai., 
eino que no tiene igual para haoo dosaparocor cou 
rapidez los barros, espinillas, manchis y empeines, 
que tanto afean la c;vra, volviendo al cútis|3U herino 
sura. LA LOOIÓ» MONTES quita la caspa y evit& la 
oaida del cabello, siendo an agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
n»» acreditado en Madrid, París. Puerto-Kiiü; i est-: 
Ida, para curar loa males de ia pi"l. Pídase on Sodaii 
li» rírogn^vía* ? Uod/Mur, 01571 i l t 13 2 0 
P K X - I P A S A D O P O S 
Contiene 25 por 100 de aupeso de car 
¡no dü vaca digerida y aisimilable imae 
jdiafcaDuonte. Preparado con vino snpe-
ior Importado direotainente para este 
objetó; de un sabor exquisito y de uní) 
¡pureza intacbablee, oonotituye un exce-
llento vino de postro. 
Tónico-reparador qne lleva ai orga 
¡nismo los elementos neeesailoa para re-
¡poner BUS pérdida;.). 
indispensable á t-odoa los que nacoal 
lean nutrirse. 
Ttaccmendamoa se pruebe UÓ» í'ez ei-
iquiera para poder apreciar sus ©ípe na-
(lea condiciones, 
por mayor; 
U v o g i t é f f a del Doctor JonnsoB* 
I Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado siempre á presentación los premios de la Lotería del Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca da la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pa&la. 
J. H . O'CONNOK, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A E L K O H N , Pres. dol Union National Bank, 
New Orleans. 
QEO. W. NOTT, Pres. del Citkens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A,, como sigue; 
Novena á M r a , Seráfica Madre Santa 
Teresa de Jesús. 
Dará principio el sábado próximo, día 6 del co-
rriente. Habrá misa cantada y á continuación la no-
vena con gozos cantados. 1S264 4-4 
C Í M A i - l M f f i , 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
O B R A PIA. N. 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus preeios limitado;;. i'i731 2G-22 St 
J>r. José María de Jauregumu". 
MEDICO HOMEOPATA. 
Cu -ación radical del hidrooele por un procedimiün-
to sencillo sin extracción del líquido.—Eapooialidad 
en fiebres palúdicas. Prado Sí. Telefoaú 806. 
C 1487 - I O 
E l lunes 8 del corriente y en la 
Iglesia Parroquial del Eapíritü 
Santo á las 8 de la mañana, se ce-
lebrarán las honras por el eterno 
descanso del alma del 
SEÑOR DOJ( 
Su hija, hijo político, nietos, so-
brinos y demás deudos suplican 
á las personas de su amistad en-
comienden su alma á Dios y con-
curran a tan piadoso acto, cuyo 
favor agradecerán eternamente. 
Habana 5 de Octubre de 1894. 
Matilde Alemany. 
Francisco de Cuadra. 
m u 2-6 
Total 162̂  
i>B. .1. E M A V I L L A , 
CÍEÜJAXO.DENTISTA DE LA REAL CáSA 
Consultas y operaciones do 11 á4. Dentadurtis pos-
lizas al alcance de todas las fbttnnas. Compostel» 
SS, altoti. ontrs Sol y Muralla. 12154 2ft 14 St 
Manuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
Obispo 27, altos 
Telefono ¿84. 12016 
Domicilio, Escobar 115. 
S6-8 St 
F . N. J Ü S T 1 N I A N Í CHACO» 
Médico-Cirnjano-Dentlsta. 
42, esquina á Lealtad Salud número 
C 1491 26-10 
Dr. Car los 33. F i n l a y y © h i ñ e . 
Ex-interno del " N . Y. Ophtkaiaio &• Anral Insti-
tuto." Especialista en las ehíoríneiladea de loo ojos y 
de los oirtoa. ConEultae d^ 12 á 3. Aguacato 110. Te-
léfono ¡196. C1497 1 0 
• u Fulgencio es hombro de edad pro-
vecta; militar retirado, percibo ms ha 
berea por las Cajas da Ultramar. En sus 
mocedades üguró en cien campañas, viajó 
mucho, logrando adquirir un caudal... . de 
experiencia. Es un parroquiano asiduo do 
la BOTICA DE SAN JOSE y BU charla es 
escuchada con gusto, porque D. Fulgencio 
siempro enseña algo. 
Eu dias pasados y comentando la guerra 
entre el Japón y la China, deeia con mucho 
aplomo: "no me extniña el resultado de la 
contienda; aqui se confunden muebo á los 
japoneses con los chinos, creyéndolos seme 
jantes, y ei>tro un pueblo y otro existe una 
notable diferencia. Los chinos son dóbi 
Jes, fuman opio y abusan del té; ásí os qne 
Vd. los ve que comen mal y están siempre 
roñosos y csireñidos; los japoneses por el 
oontario, se ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 
porquo saben comer y procuran siempre te-
ner el 
Galiano 134, altos,esqnina A Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilítioas y 
efeeciones (íe la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. l,81iv. 
C1488 1-0 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Endosados.—Kecibe aviso 
todos loe días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales • '-rviosas, todcu» ioi jweet, de 13 á 2, 
Neptune n. 64 CJ H§9 l O 
lo que consiguen tomando el Té japonés, 
A esas yerbitas que me enseñaron á tomar 
en el Japón, decia D. Fulgencio, debo yo 
la salud que disfruto; Vd. me vé rozagante 
y grueso; no padezco renma y cíe me" han 
quitado los vahídos que Büírír,. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fuigencid al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis piernas y mis brazos y 
dígame aino son más fuertes y resistentes 
que los de la generalidad de los hombres 
de .mi edad". E l Dr. González iba tomando 
nota de la peroración del veterano y le di-
jo. "¿Y Vd. no quisiera, Sr. D. Fulgencio, 
enseñarme esas yerbitas que componen el 
Té japonés, para que yo pudiera darlo á 
conocer al público y que la humanidad do-
liente se aprovechara de remedio tan exce-
lente, ya que en Cuba, Jiombrea y mujeres 
padecen de estreñimiento, sobre todo las 
últimas, para las cuales el no evacuar ea 
una pesadilla? No tengo inconveniente, re-
plicó D. Fulgencio; yo le enseñaré las 3 er-
bas y le daré ia fórmula para que Vd. se la 
procure al que la necesite. 
D. Fulgencio cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té japonés y lo 
expende al público en su nueva 
I 
calle de la l iahana, 113 
ESQUINA A LAMPARILLA. . 
No hay remedio para el ettreñi miento 
más seguro ni más fáoU de tomar. 
C 1̂ 20 6 O 
m W JÍ1H1SI1Í : 
Este preparado qne á la acción di- ñ 
OÍ';;ÍV& enérgica do la PAPAYINA y | | 
i '::> PEPSINA, reúne ias oropioáa- B 
de» aatrit-ivas de ia GLICERINA. I | 
pesev sondieiones de ínalterabil 'dad «í 
abeoluta por eatar elabors'5o con ma- • 
íerlalos osoogidos y puros. 
A BUS propiedades mádicaa qne le 
!« hacen uecoeai-lo é insnEtitnible en las 
HISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS í )E LOS NíSOS, 
ü o u v s l e s c e r i i i s da l^s en íe rmedad ja agudM 
Ea íoSumen, en todo traaíorno di-
gestivo, renno eatti medicamento nn 
sabor agradable que Je permite ser 
tomado sin repugnancia ha«ía por ios 















PREMIO MAYOR DE S75.000 
P L A Í T D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S * 
Ea Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M j B N S T J A . L . E S . 



























i TO.000 ea . . . J 
20.000 e8 . . . . 
10.000 es . . . . 
5.000 es . . . . 
2.500 son 
1.000 son . . . . 
SüO son 
200 son . . . . 
100 son . . . . 
60 son . . . . 




PREMIOS D E 
100 son 
60 son . . 




















$265.460 3.434 Premios qne ascienden á . . . 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corrient-e <•* 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $ó; doble 
quintos, $1; décimos, 50 CÍS.; 
(ttS'tavos. 
Precio para las Sociedades 6 clubs: 11 Billetes CE 
teros ó su equivalente por $50. 
PAK¿ LOS T ÎTDBDORES, PRECIO ESPECIAL. 
oB DESEAN TENDEDORES EN TODAS TiSi.'C3.'J 
Quintos, S2; 
rigéalmos, 2s 
£523 V T t M T j L 
m m 
HISPO Í5S. l i 
O 1483 l -O 
AOADEMIA. MERCANTIL. CLASES t íOC-tarnas.—Conocimieixtoi i?órico-práctioos. Ho-
norarios mfldlcoB Si garantiza el éxito en corto 
tiempo.' San Ignacio 72 faltos) entre Muralla y Te-
mente-Rey 1327H alt 20-4ot 
T T N A ^ E Ñ O R A PROFESORA ELEMENTAL 
\ J ES ü.reoe para dar ..lases de instrneción prima-
rla, piano y laborea, no teniendo inoonyenients en 
pasar á domicilio & también en tu casa: también se 
nace cargo de dos d más niñas en la casa para edu-
carlas, 4 ndole también toda asistencia por módico 
preeso. Informarán Agn&cate 122. 
^ ' 9 4.4 
U NA PROFESORA DE INGLES, MUSICA, Español, como toda clase de laborea y costuras, 
desearía encontrar una familia en esta ó en el campo 
donde eduoar unos niños; para mis informes, en el 
almacén de pianoR del Sr. T. J. Curtis. Amistad n9 
80, esquina á San Jr>pé. 13203 6-3 
A C A D E M U M E R C A N T I L 
de P. .ie Herrera. 
Fundada en 1862. Clases de siete da la mafiana k 
<Uez ie la nogba, Yilleg« 82, 1?161 % - i 
A V I S O I M P O E T A E T " ! 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qne 
pretenda jugars o en alguno de dielios Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro* 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
diroceión postal. Es de su ma importancia que los 
pedidos rengan con anticipación. 
Loa precios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro p :edon enviarse directamente á nuestra 
oficina prim, :.pal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, ei imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, áinerc ú Ordenas 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se Ten-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fá 
ofreciendo á los Tendedores comisiones tan enormes 
Sue es muy dudoso el pago de los premios prometa-os. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DH 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán en ero 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A> 
mérica A ia presentación y entrega de ios 
Uetes. 
DíWWffoj P A U L CONRAD, 
Í U K B T O COSTES, 
«O^DUBvlBi O, * . 
nmmBgmawsm 
K I R A . SEÑORA B E LOURDES 
Colegio de ni ñas. 
Se lin trasl&aado á la calle de Cuba n. 97, donde 
¿e nuevo se ofrece á los padres de familia, además 
lie las asignaturas reglamentarías se dan clases de 
i.iorno, idiomas, flores de todas clases, música, teji-
dos especiales, dibujo natural j de adorno, pintara, 
etc. á precios módicos. Cuba 97. 
13221 6-4 
PROFESOR 
de francés, español, portugués, y dibujo á domicilio, 
y : i precios convencionales. Obispo 30. Agencia. 
13187 4-3 
T T X A SEÑORA INGLESA PROFESORA DE 
%J idiomos é iastrnoción. se ofrece á dsr clases á 
domicilio ú en su morada. Prado 83. 
13211 4-3 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece & los padres de familia para dar clases & 
domicilio uaa aeüora educada en elextraijero. Da-
rán informes cu casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
doyanri-moiaS. 15399 2&-15 St 
M r 
J D I S T E I B U C I O N D E M A S DE 
MEDIO MILLON DE P E S O S ! 
COMPAlU HACIOKAl DE LOTERIA DE SANTO DOiHKGO 
C A P I T A L : $3.000,000. 
L» Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un prmlegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence Hasta el a-
Eo 1941, y mientras dure el término, el Qobieruo no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Kmjrana compañía en el mundo distribtiye tantos 
premiúa ii i un tanto por cionto tan alto Je sm en 
iradas, y Is dp. tantas garantías financieras al páblino 
para elpcigo de sus preinios, ni que da tui premio 
mayor como la nuestra. 
Los rsíguardos tomados para los detallos do los 
Sorteos, &on tales, que los intereses del público están 
completamenío protegidos. 
No puedo la ctímpañia vender ni un 8:>]o billete tlel 
Sorteo, lüifjntras el importo de todos ¡os pcemloa uo 
eató depositado, así es quo el dueño de un premia 
está abbolu.t¿menU) garantizado. 
Además, todoa los billetes tienen el endose «i 
gnu>ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañíft Ga 
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
Uones de pesos, certifico que bay un depósito e^pedal 
de $600.05<) en oro americano para t ubrir todus los 
premios en cada sorteo, pagando á la i)re«iíntac;.dn el 
premio qoe le toquis á este- billete: wnltimos cbw-ks 
á los siguienteu depositarios en los Estados Lnidus: 
Mutual Natiiynal Ba-fico, Xriv Oríeans] T,a 
MCiropolitano, Banca Nticiw.ál, Kanscts 
Cily Mo. Ciudaile. 
Fta/íldin Banco Nacional Neto Yotk. 
Segundo Banco Nacional Jersey OSy N . J. 
Equitativo Bafico Nacional (XnciMiati Ohio. 
Primer Banco Nado-nal San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Baña) Nacional Dcnver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Naciofíal Si Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
l o s p r e j u í o a se pagarán sin iteacueiito. 
La única L&terla MJ el muodo que tiene las firmas 
de los promineuU K iioíabros públioos g.ir:.utizando 
•u honraíiezy legüidad. 
Aprobado euii d grun bello do los Citados Unido*. 
Escritara d.» rrnilicafcióa da «stableslmiooto, do-
micilio y iisUiitn ¡.ri^^ip-ii dr la Coijii^ilía anónima 
"BavDomingü Lotiery Ci/iupsoy"; 
Antorii. i-J i por Don Miguei Joaquín Alt».*, JAeen-
pietiu tu Péreeho, Ahogado, NoUirio Público, 
«*• U •.•:.i'*fi.! de Santo Domiogo, el dia 12 de 
m a f d e Ig&f» 
SeK.» 6? 25 <it«. Bienio 189;! y 1S91. 
Miguel Joaquín A-'sn. Ahogado de los Tribuna-
les de lu ItepúbliCQ s/ Notario Público de los do nú-
muro de ía oiadad ¿«Santo Domingo con mi damioilio 
y residencia en ella, 
Certifico, dc>>' fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciadadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
»ot«, debidamente registrada el din 13 de octubre 
de 1S90 en el Registro Civil O, folio 9BÍ, recto, núme 
ro 262. tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autori.rit'a por concesión 
del Poder Ejecutivo déla República de fecha 10 do 
cepiismbre de 1890, debidamente sancionado per el 
Honorable Congreso Nacional, ba sido o<nutituida 
oa la fecha arriba indicada, según OOBBta en el acta 
uot&rial ya citada, en sociedad anónima bojo Jas le-
yes del país. Certifico también que en i>¡ ..c.o ) a « x-
presado consta que la citada Compaiüii tiens oU.giiio 
BU domicüio y asiento principal en eaü ciu<lnd en nua 
casa alta y baja que forma esquina entre ks cailes 
de "Las Mercadea" y de ''Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Unidos do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 da 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul da los'Eütados U -
sidos en Santo Domingo, certifico que la firma da 
D. Miguel Joaquín Auau, Notario Público, puesta 
al pió de esto documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sallo de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 da 1S!14.—Juan 
A. Read.—C. ü. S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario dtl 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 189-1. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía do Lotería da Santo 
Donlngo. 
tSeñor: En contestación de su carta del 7 del pre-
seate, tengo el gastó de certificar quo la Compañía 
Luir t ia de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
toáas las condiciones de &a privilegio concedido el 
10 de eeptiembre do 1830. 
El ministro ga'uda á Vd. couol debido respete 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado tío los Estado* Unidos en ¡Sanio Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vico cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo cerlinco qao la firma del J 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y ea conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fe y pongo el sollo del Consulu 
do en esta ciudad en esta fecha del afio.—Juan A-
Read.—C. D. S. Vlca cónsul, actual. 
JLOS sorteo* se celebrarán en público, todos los 
mese?, e!primer martes, en la Jiepública de Santo 
Domingo, coma sigue: 
HOYÍEMBKE 6, 
I S L A S E C t J B A 
Colegio da primera y segunda Enseñanza para ee-
fioritis incorporado al Instituto Provincial. 
Situado en la calle de la Merced 69, entro Com-
postela y Bayon;i. 
8a admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Directora: Srta . Adela Suárez . 
13176 10-3 
L U Í i w m 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un t. 60 cts. plata. De venta Neptuns 121, 
librería. 1S307 4-6 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4,000 libros do todas clases, á 20 y 40 
centavos el tomo: pídase el catálogo, que se dará 
gratis. Neptuno número 124, librería. 
13308 4-6 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo so paga un peso al mes y dos en 
fondo que se devuelven al borrarse. Neptuno n. 124, 
librería. 13309 4-6 
CODIGO DEL HONOR. 
El moderno con foTinnlarios para levantsr actas en 
los desafíos, legislación vigante en Cuba sobre inj l i -
ria, calumnia y duelo, etc. 11. $1. De venta en Nep-
tanol21, librería. 13310 4-6 
E l libro de Oro 
contisne: reglas para medidas de ficcas rústicas y 
nrbanes, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicacicnes legales, etc. 1 to-
mo con figuras SO rts. plata, Neptuno 124, librería. 
13311 4-6 
Aritmética MercantiL 
Nueva guía (alío du l&sX) para el Comercio y Ha-
candados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
expliradaa y concluidas COÜ rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros do las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas lé-
galas, etc.. La obra consta de ,3 partes bellamente 
mprésaa. todas ñor «olo $1 plata. Do venia Nep-
tuno 124. librería. 13313 4-16 
EL INGLES SIN MAESTRO 
ea 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc., 1 t. £0 cts. plata. De venta Neptuno 124, 
librerÍA, 13313 4-6 
Teneduría de Libros 
cor bartida doble, nuevo método (año da 1893) PA-
iíA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
AgTÍi;..la general y especial para la Isla Je Cuba; o-
bi u «js-i-ihi para, los qud tengan que impugnar, exa-
. i ÓUeTar «mentas propias y agenas, conlcuien-
!.. • iplteaohonéi j mttereloa para abrir los libros, ha-
OM •. .!:•. .'iasa de aaientos, arreglar los mal llevados, 
bacísr el tiManoa. en las casas do Comercio, Indus-
trís, lu^'ta; ' , fotreros; trayendo además la obra for-
muiar'Cn '•ÍAÍÜ hacer contratos con arreglo á las leyes 
ñgiu'.QH ra Ceba, Oto. ote. La obra consta de 3 par-
tes, t:><'-»ks se (íuu por íoln $1 plata. De vonta Neptu-
no líít. librería. 133!4 4-6 
La, Magia Negra, 
la brujevía, las comunicaciones secretas, el arta de 
eobar las cartat, los sueños explicado», un tomo dos 
¡le-fía*. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las fluri-s, pañuelo, abanico, ete., I tomo, láminas, 
dos poftetas. El moderno prea-idigitador, grao colec-
ción do jfiegós de manos, física y química recreativa, 
1 tumo con 08 grabados, dus pesetas. De venta: Nep-
tuno n. lát, librería. 13315 4-6 
NUEVO DÍOCIONARIO, 
ifuia geogrfifiea, administrativa y estadística do la 
Isla do Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
poheros. ote, (?e cada pariido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos. 1 tomo do mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 13316 4-6 
LOJI moros del Kíff 
Historia de los sucesos de Melilla, hechos heróicos 
de las tropas esóallúlás, 1 t. eu 4'.' mayor con multi-
tul de «laiios, láminas y retratos tO'ío $1 plata. Nep-
tuno 121 librería. 13317 4-6 
. L A P E O S T I T X J C I O K T 
su hibtom, causas, origsn y medios de rvilarla, desde 
ks primitivos tiempos basta nuestros díáa on todos 
loa países del mundo 10 tomos con láminas, todos por 
solo $?. Neptuno 121. librería. 
13318 4-6 
EncicIo{»edia médica 
obra moderna (año do 1894) de medíojna cirejía y del 
arte de Tixsrar coo profusión de (ÍUMCIÍDtos módicos 
1<< toiiu.s con lámina?, todos pur solo $3. Neptuno 
124 llbrorí». 1SS19 4 6 
AUtCHltO CUBANO 
Ctiriojidaden históricas de la Habana antigua y 
¡•.noi-imieiit-o complsto dp la Isla de Cuba tal cuul 
•s hoy, primeroi pol.la lereS; tradíciono/i. el por quó 
¡e 'os nombres de tus calles con una guía do las de 
!a Hibann, Cerro y Jesús del Monte, cubanos cé'.e-
bres, ettilisioii aotaUe*. aiüo y toma do la Habana y 
su restauración en 1762; dr.tos geográficos y estKdís-
t¡cos, bu riqueza, ¡ugires eu que se orenentran las 
minas do oro, pinta, cobre, hierro, manganeso, azo-
gue, amianto, imán, ocre, yeso, mármol, carbón, 
guano, petróleo, salint.' y otros machos productos 
uo explotados. Orijon de la propiedad territorial 
con el nombre do sus primitivos poseodoies. las mu -
rallas, ealancias, etc. Todos ¡r-d pubblos, número do 
sus habitantes ingenios, h&oieudas, ferrocarriles, 
correos, parroquias, etc. etc. Cuanto su quinra saber 
de Cuba y sobra la Habana desde sus primitivos 
tiempos en esta se enenentra. >Se halla ilu¿tradacun 
mapas curíesoe; t'.fctó ds costo $20, ee da en $6 plbta 
Salud í;3, librería. C 1522 d-f» 
Diciembre 
CON UN 
m i m i F o r j o $ 1 6 0 , 0 0 0 
A Y I 
Los premios majores de cada sor-
teo so comunicarán por cable el día 
d é l a jugada á todos los puntos donde 
ge hayan Tendido billetes. 
P L A H D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DS LOS PREMIOS 
DE $ 1C0000 es 5 160000 
DE $ 40000 es 40000 





1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
&) PREMIOS DE 
1(» PREMIOS DE 
ÜCO PREMIOS DE 
SÜO PREMIOS DE 
CU) PREMIOS DE 
A P a o x m A C i o x E s 
100 PREMIOS DR $ 200 son . . . . . . 
100 PREMIOS DE 120 son 
100 PREMIOS DE 80 son 
ioo PREMIOS DE ee son 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
S99 PREMIOS DE $ 40 sen $ S6960 
43 son SS060 
20 son 19380 
20 son 193S0 
2000 son . . . 
1000 son . . . 
600 son . . . 
400 son . . . 
300 son . . . 
120 son . . . 
80 son . . . 















ím PEE3ÍIOS DE 
«»9 PREMIO? DE 
999 PREMIOS íí}« 
BBH 
de uso y fcin usar, phia la Uijiv.'ruiJftd, Institurc.s y 
Colfflos, los hav muv efi p'i'oporclO'b e-;i la Mnvrí.i du 
MLRicoy, Obispo Éi6 
Los estudiantes ó nía qii<* seoositeu libros i¡t- texto 
para el próximo curso, no deben comprarí.-.<i de ha-
ber visto antes los que br-y Aó venta Cuesta'1 ̂  
ObispoSC. 12Wí> 15-2.'» Ss. 
SE DESEA HACERSE CARGO DE TRES (» cuatro cantinas, respon dit.n;t.» de bu-va saaóá y 
aseo; on la misma se solicita Qn-m ĉbavihM jtora el 
servicio. O'Reilly 68, altoí. ?Sitió 4-> 
OBRAPIA 51, 
Se despachan cantinas á domi.-ilio, comida á la es-
pañola y á la criolla bieu eo&dimeutadA, á precios 
módicos, con mucho aseo y puntaalidad. Obrapín M 
entre Habana y Compostela. üSí;";? 4-t 
RülYA FABitlüA BSPBCIái 
D E B K A a t T H K O S . 
P A T H M T T B a x H A a ^ T 
ENTRE «;5;i{A Y A W f ' J A R 
O 1194 al» i - 0 
SII. í A 
LO NUNCA VISTO. 
En U calzada de Galiaco núm. 74, ',n r;;ta r>.;cjc -
ría se componen los relojes de or.- :í mitad de preoln 
y se garantizan todas las composi'-íones y se hace 
cargo de todas las composiciones por difif ¡Us que 
£oan: especialidad en relojes da oro. 
G-aliano 7 4 entre S a n Miguel 
y S a n Eafae l . 
13163 4-3 
Peinadora msdriiBña. 
Admita abonos desde $10 oro ea adelanté. Peina-
dos extraordinarios desde $1^ ero en adelante. Fuera 
dala Habana precios convencionales. Rernaia 72 re-
cibe avisos. 12984 la-28 lOd 29 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE criado do mano peninsular, acostumbrado á este 
servicio; sabe camplir con su obligación y tiene per -
sonas que garanticen su comportamiento, lo mismo 
para la ciudad que para el campo. O'Reiliy 82, es-
quina á Villegas, carbonería. 13292 4-6 
SE NECESITA UN JOVEN ESTUDIANTE de medicina con buenas referencias para visitar á 
los médicos de la ciudad y presentarles un buen pro-
parado americano, será bien pagado. Dirigirse á Mr, 
Parkins, hotel Roma, cuarto n. 45, de 7 á 9 de la no-
che. 13297 4-5 
Goleta MASCOTA 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Baracoa y puertos intermedios. Para más pormeno-
res informarán á bordo da dicha goleta en el muelle 
da Paula. 13295 3-5 
Se solicita una criada de mano 
13294 
on Manrique número 77. 
4-5 
DESEAN COLOCARSE VARIOS FINOS criados, porteros, cocineros, camareros, criadas, 
muchachos, dependientes de café, fonda y toda clase 
de dependencia para esta capital y demás puntos da 
la Isla. Se venden cafós, cafetines, fondas, casas y 
una dulcería. Obispo 30, F. Sánchez, 
1329í> 4-5 
B A R B E A O S . 
So necesita un aprendiz San Ignacio 82, entra Sol 
y Muralla. 13300 4-S 
GNORANDOSE E L PARADERO DE DON 
Juan Miguel Fernández Martín, cavnral de León, 
que vino á asta Isla en Octubre del 92: se suplica á 
aquellos que sepan qué se ha h'cho de él, tengan la 
bondad do dirigirse á D. N . J. M. Ap&rU';o 263. 
Habana. Estuvo en Santiago de Cuba y cu Cruces, 
parando en la fonda Caballo Blanco. Se suplica á la 
prensa la reproducción de éste. 13310 4-fi 
s 
E SOLICITA UNA COLOCACION PAHA un 
inconveniente en desempeñar cualquier clase de por-
tería, aunque sea casa ó solar, porque ya lo ILme 
desempefiado: cuenta con las rec'jrufcüdaciones que 
le pidan: es solo y no tiene innonveniíMe eu ir adonde 
se presente. Darán razón en las Ursulinas, el por-
tero, y en San Miguel 51, en el Protocolo de Qalletti. 
"13325 4-6 
E748S0 
P R E C I O S D E LOS S 2 X L E T E S 
E n dinero equivalente á la mméü* co-
rriente de los Estados Unidos de Nort* 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medies ^5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPORTAJÍTE. 
G U A R D E S E de comprarningtm bíllett 
de alguna lotería que diga jugarse en alguty* 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando loa billetes repartidos entre los vendedo-
res da todas partes del mundo, es Imposible poder 
n r í l r números especíalos. 
5Todo de mandar el dinero. 
Eetaítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Exr^f js , Letras sobro Kaucos, Carta corrient* 
6 por rana ••ertifiesda. 
D 3 S E A C C L . O C A H S ; e 
un hombre de mediana edad para portero ú otra cual-
quier cosa: no tiene Liconvcnienío en ir al campo. 




1 país, de mea y mediu de parida, 
desea encontrar cc'ucación para criar á leche entera. 
Informxrán tm Ptula t í ' ue ro f2. 
13331 4 6 
s t>ben tener presente que seven-
• - i as inferiores y de mala fé 
• r comisiones tan enormes 
.. tos premios prometi-
l^res para BU propia 
ni ütu i« aceptar otros biilo-
i . 1A NACIONAL DE 
i • - slINGO y de este mo-
i cobrar los premios a-
:•: pagarán en oro ó mone-
• tsEitadu Unidos de. Ñor 
a i.rescntccián y er.treiia de 
Cüy oí" Saato Doiaiago. 
D S 3 E A C O L O C A R S E 
üca jovín peoiñanl&r de criada de mano: tiene cerso-
DSBI qn<> mSGoiülas por su oondocta. Tenients-Tlej 
ómer.i 77 13327 4-6 
W E S S A Í T C O X ^ O C A K S E 
üos cria'<I^!-ÍÍ" resien llegadas, con buena y abun-
dante lechu pir.-» criar ¡í leche untera. Daría ra>:ón 
calle de f-an Fedw u. 6, fonda l̂ a Perla. 
13332 4-6 
T T N A NODRIZA PENINSULAR, DE BUKNA 
\ j y ebundaiite KC'IK, desea culooatse para laciiau-
za cumplírta: tiene quien )a garantico. Concordia nú-
mero 114. 13323 4-6 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA PE-ninsular, excelecte Tnanajadora ó criada de mano, 
sabe coser á mlqnínay ámano, peinar por figurín, 
acostumbrada á ietsU en el país, con buena» reco-
mendaciones y par*i T-ormeucres infonuivín Aguaca-
te 7^ t3g2Q ^ 6 
D E B B A C O X Í O C A H S E 
de maneja-ioa 8 o:ia.íi!: do muí i una JoTtn pebinsu-
lar, teniendo quien responda por .m oouilti.óta. Durán 
ri'íón (, todas ñoras ¿usada do San Lfoaro núm. 370 
1̂ 321 4-6 
bllS SOLICITA PARA E L CAMPO (JN 110M 
CJbre de respeto ?ara portero y criado, bien Han<-.t 
ó do color; si no es mar limpio, hotrado y con bue-
nas referencias es inútil qus se présente: sueldo tres 
centenes. Neptuno ttit. -iito^ ^S'lti 
DESEAN COLtlCARSE DOS CRIANDERAS de dos meses de paridas con abundante y buena 
leche para criar á lecha entera; en la misma tres ex-
celentes manejadoras cariñosas con los niños y lle-
gadas todas eu el último vapor, tienen quien las ga-
rantice. Oficios 15; fonda El Porvanir dan razón. 
13293 4-5 
O F I C I A L A S 
Se necebitsn algunas que entiendan de sombreros' 
Dirigirse á la Estrella do la Moda, Obispo 84. 
13291 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien parida on esta ciu • 
dad para criar á leche entera la que tiene buena y a-
bundante y aclimatada eu el país: tiene personas que 
la garanticen: informarán Villegas 105. 
13281 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de moralidad, peninsular quo sepa 
su obligación y quo ayude á los quehaceres de la ca-
sa. Si no roune dichas condicionas que no so presen-
te. Buen sueldo. Galiano número 132, altos. 
132S8 4-5 
S E N E C E S I T A 
un joven depondionto para la librería La Publicidad, 
O'Keilly 87, que acredite llevar algunos aíios de este 
ejercicio» y terga quien responda de su conducta y 
moralídaJ. 13287 4-5 
DESÍfiA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para manejadora ó criada de mano: uo frie-
ga suelos, sabe coser si en algún taller do modista si 
se necesita: tiene buenas referencias, sabe cumplir 
soii ¡.ti obligación y personas que la garanticen. I n -
formatán en Arambciro número 2. 
13220 4-4 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera gallega aclimatada on el pais; tione 
cuatro meses do parida, presenta la cria y buonaa re-
ferencias. Informarán Tejadillo número 53. 
13239 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sea muy aseada y 
que tenga quien la garas tice. Riela n. 58. 
!3275 4-4 
B A H B B R O S . 
Hace falta uiD. Calle del Aguila nfiiuero 171. 
IffiK) 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias. Aramburo nú-
mero 1(1. 13244 8-4 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES nioscs de parida, dusoa colocarse pura criar á le-
cho entera, la qu i tione buena y abundante, carposa 
can los niños y quien reüponda por ella. Cuba 113 
casa particular. 13248 4-4 
D E S E A C O L O C A K B E 
una peninsular íécien libada, de criada de mano; 
impondrán calla de San Miguel u. 173. 
13225 4-4 
UN COCINERO FRANCES DE COLOR DE sea colocarsa on casa particular, cocina á la 
francesa y criolla. Hc.b.ma 02; on la misma un criado 
de mano ftaacés que sabe su obligación, desea colo-
carse do criado ó de portero. 
132;9 4-4 
D E S E A CO:r.:OCAHSB 
una criaudora. Oo oólo.c á locho entera, la que tiene 
bnpna v abundante v óaríQosá con los niños. San N i -
colás 77. 132;U 4-4 
B E S O L I C I T A 
una criada blanca para corta Caíuilia: en la misma se 
ofrece para el soi-vicio de mano una exeelento criada 
de color qun dr.rrairá cu el aíomodo. Informnn San 
Rafael PB, altos, 18268 4-4 
i m S O L I C I T A 
una criada de niavi'i qae eepa cosor y traiga buenas 
referencias para Cuba niime/o 66. 
13í71 4--Í 
S E S O L I C I T A 
un general criado de. uta 10 con recomendaciones do 
las casus tlonde haya Rorvido, sino las time qce uo so 
presente. Linea número 86, Vedado. 
18241 _ 4 - l _ _ 
TPvESEA COLOCARSE ÜNA JOVEÍÍ PENIÑ-
JL/snlar de criada do mano, sabe coser á taano y 
máquina y cumplir con su obligación; en la misma so 
ofrece un joven para criado do mano, porteto ó para 
un almacén, sabe leer y Cíicribir, tienen quien los 
garantice. Ancha del Norte 197 daría razón cuarto 
ni 13. 132fi7 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada para on niño do do*- años y la ¡i;).pieza do 
tris cuartos. Sueldo dos cf-nlenes y ropa linjph. Olí-
13247 slos 86. 
S E B O L I C Í T A 
una cri- da da mano para una corta familia, prefirién-
dose la quo <.\i-\>a, algo do oocíoa; íudiistrif, 8o, iiltos. 
IJRJGÍt 4 4 
6 0 0 0 y $ 1 ^ 0 0 0 . 
A L l O P O lOO. 
Se «!••»» fon bTpótocú por 2 ó aü:,!i. IV.jroms 7:'. 
_ £ 4 _ 
S E D E 0 E ; A 
una niancjadcra dé mediana eílad •;•:!.•. M-.I i ni fu do 6 
meses y para el arreglo «io «los habi! s. ha de 
•,'abeT Bien S<J oflcioj ser earífióáa y saberlos entíete 
iier. uu hada usar cornety ni no tiene hiiapos in'o.-
mes qué dar ^uéuo Sfi oresonté; Rri-)-» SJ. & l>..!a8 
Itorrfs. >3243 _ ! • _ 
C j i - i O L U ITÁ N i> IE2ÍC61 A l i i «s i : E MAÍÑT»* 
críadás,'4 maneja d< íaí, !• coditérvs jóveués v 
peniüóiiíuTei que sean buenqs; 6 cu . h -.i lúa y ;> no • 
drísí-s; 1 e aacau cédulas y se compra a > venden ca-
sas, fincas y e8ti>We<íimféntbs, 80 réóibton órdenes 
para innda.i.is. Tortiento v Sobrino. O'K iiüy 23. 
13^1 4 4 
SE 
•!<>t¡d^ resille Di.ña Victoria A; 
Ofieio.'i » úr.i 82, TÍ,I< SÍ Gonzú 
-:tr;i 
q::c !A intecesa en 
Q B DESEA «ABEK EL !*.• « A ' - ' . K O DE DON 
V/Ma.-.uel Cactro, ta tu ral « SUíiiiago QalioU, 
íiijo do D. (/.'«ndido ('astro: ÍM peirsoiM ó el inter -sc-
ilo putdea ocurrir á l-i cul'e del Agnil.. ¡21, dr ni)i> 
se apradonerá lü noticia. 13811 4-3 
ÉSE A CÍTLOTIAITSE t rÑTnpTTKrfÑs lTLAl I 
criandera, de 21 hho* de edad para cr ar á Itche 
entera la que licué buena y abundante ha^ta para 
criar doa uifios y persanas que raspón biii por tila: 
tt-ne áo.' -ueses dri n;sri '1 y es ririQafa con los niño; 
impondrán At:^iI:,. l l f i . )8t60 4-!{ 
Í 3 E S O L I C I T A 
una criada para el nervic'o de m^no de una corta fa-
milia y quo antlenda alyn da oost.ar», ha do prosou-
tar biionas referencias. Acosta 52. 
13174 4 3 
T \ E S E A COLOCARSE U i . A SRA. PEÑÍNSÜ-
.L-f lar de manejadora d» niños con los qsif> es muy 
car.ñocia: entiende de costara y pue-io bfóer la Inru-
pitza de una» habitácionéa é i>c mpañar X una seño-
ra; tiene parsonas qao la garar ti/en. Crc-;;r;o esquina 
á San Lázaro aoeesolla letra B informaráu. 
13 >i2 4_3 
'^•^OS CRIANDERAS PENINSULARES DE-
.L/S^MI oolot^rf) para criar á ¡ech-. enteca la qao 
tiene buena y abundante: tievrn dos mssfis d« p'tri-
das v se colocan lo mi!.n'.n pata ¿quí que p^n al cam-
po: iien<n péTConaf que respondan ror s-i eor'dvota, 
San Jasé h.furuiará'j _ 13208 4 a 
fTyLOCARSÉ" "NEvTESTTAMÓS' 3 BUR" 
ñas criadas penin-u'ares, Smáztejadétlié, 8 coci-
ncraí, un bnen criado do m?.no giUKndo 3 cent- nes 
y 5 muchachos. Rogamos á las famiiiau ¡jiJi«u 4 esto 
untirtno Centrrt que saldría eitafplaóíddi Ocurran á 
Aeasouta 54. K . Alvarez. ISW 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 Je color, de buenas referencias 
para ayudar á todos los quohaoeivs. Lagañas 9ít. 
181F9 5 '{ 
Ij w LA CALZADA DE VIVES IÍ?. HAV UNA 2Jhermosu criandera do medibná eilad, gruesa ) ro-
busta, do dos meses de parida: tiíne petsci-üs (¡ue 
garauticen su leche, fuerte y abundante: es cariñosa 
v buena criandera: sirvo pura una casa particular. 
13155 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA VIUDA de 50 aliof, ágil p-ira. el servicio de corta fíinilia 
eu una casa da movilidad en la Habana 6 Regla: 
puedo hablarse con ella en Regla, de diez á cinco de 
ia tarde. Informarán Santuario námero 6. 
13177 4-3 
T \ E S E Á COLOlJARHl-. UNA CRIANDERA 
B Jpenin&ular da 20 dius di-, parida, habiendo salido 
de su cuidado en esta ciudad, pura miar á lecho en-
tera, la que tiene hueca y abundante: ts de 2'i.afics 
de edad y tiene quien responda por asila. ímpondián 
Prado SB. í3:K0 ^-^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
pna joven gallega de criatli-. tie mano ó costurera: 
tinn" quien resno'uda j/or eUa. Informatáu en «>1 cafó 
La Victoria, Muralla, altos, 13339 6-6 
C K I A N D E H A S . 
Desean colocarse dos cñ;>.n.)eraa á leche entera, la 
que tienen muy buena y abundante y una no tieno 
inecuvenienta en Ir al campo 
eoria C. 131U7 
Gervasio n. 81, acce-
4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
n joven nara criado de mano. Anime.s número 39. 
13232 la-3 Sd-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena criada de mano q ia saba cumplir con eu 
obligación. Sitios número C3 informarán. 
13224 4 3 
Caríos 11.3, 219, aítos 
So solicita un criado de m >i!i'que «ea intoligento 
y -'raBente rooomendncióu da la eaui qao hava sor-
vi.bj. X3S09 4 ; 3 _ 
riíSEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
*de mano, dependiente de café ó fonda, teniendo 
personas que garanticen su buen compoitamiento: 
callo de la Eanja 1I..7.*, esquina á Gervasio, cavnioe-
rí i . inf.vrmarán á todr.j horas. 
13215 ^3 
-TNA BUENA LAVANDERA DES KA EN-
L ) centrar una buoua ca.-ia para Lvar informarán 
>lle de Consulado 106. i;:i70 4 -3 
ü 
NA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-
. na y abundante leche depea colocarse p'tra 
criar á leche entera: tiene peisonas que la garantl-
i>u. Impondrán callo do la Zanja nómoro 144. 
13175 4-3 
D E S E A C O L O O A R S E 
un i joven de criada de mano en una casa decente, 
siibo coser á mano y á máquina, tione buanas refe-
rencias y quien responda por ella: informarán Virtu 
des 2; esquina á Zulucta. 13164 
S E S O L I T A 
una maueiaooia do mediana c S;n Rafael 1. 
13154 4-3 
A L COMERCIO 
Ofrécese un antiguo representante de acreditadas 
casas francesas para corredor especialista en víveres 
y licores. Informarán Obispo 30. Agencia. 
13186 4-3 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país, de G meses de 
parida para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante: en la misma un excelente criado de 
mano acostumbrado á este servicio y ambos con per-
sonas que los garanticen: Oñcios 68 informarán. 
13202 4-3 
V E D A D O 
calle 7? núm, 120, se solicitan una criada de mano 
que sepa algo da costura y limpia tras habitaciones, 
y un criado que sepa su obligación, que tengan am-
bos buenas referencias. 
13204 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea una casa para criada de mano ó para acompa-
ñar una señora: sabe algo de coser. Hotel La Nava-
rra darán razón. 13198 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares de crianderas, recien llegadas de la 
Península ya aclimatadas en el país á leche entera 
tanto para esta como para el campo: tienen quien res-
ponda por ellas. San Ignacio 86 darán razón. 
13192 4-3 
DESEAN COLOCARSE UNA SRA. PENIN-sular do criandera con buena y abundante leche 
para criar & lecha entera: tiene buena familia que 
responda por ella: calle del Prado núm. 3 vidriera: 
en la misma se coloca una manejadora cariñosa con 
los niños y con recomendaciones. 
13193 4-3 
Los dueños: del "Teatro do Cará-
CÍÍS,9* eu Carácas, capital de la Kepií-
biiea de VenezueSa, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir ÍÍ aquella 
capital. 
Dkao teatro es el más bello y ca-
modo de Venezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por l'ancidn, 
\ m dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . ísttírfz, en 
Caráca», calle Este 4, niímero 36. 
Dirección para Ealogramas: 
B4-lJu 
PARA LOS VIUDOS.—UNA SEÑORA DE-conte y do moralidad desea hacerse cargo del 
cuidado de uno ó dos niños y de enseñarles las pri-
meras letras: dando bis referencias que exija el pudre 
quo tenga á bien confiarle sus hijos. Informarán en la 
itnprentade.esie periódioo. 13048 8-30 
Ü'NA SEÑORITA BUENA PROFESORA ele-menta] y superior, desea encoutraf eh esta capi-
tal ó eu el campo nna familia de moralidad para va-
Sbfiai oiños: ó también desea dar clases á domicilio ó 
en un colegio. Diríjanse, para los informes, por carta 
ó en persona al Hotel Ruma. 12989 8 29 
T T N A SEÑORITA PROFESORA ELEMEN-
U tal, coa título y 6 años de práctica por haber di-
rigido 3 colegios, dsoea encontrar colocación da su 
referida profesión. Referencias Kan Rafael ̂ 8. 
12954 8-28 
GGIPil 
3 , 0 0 0 pesos oro. 
Se compra una casa sin intervención de corredor, 
no se trata nada más que con el interesado, por Man-
rique. Campanario ó Perseverancia, ó la calle Ancha 
del Norte. Informarán Manrique n. 1 C do 11 á 2. 
132G6 4-4 
Señores propietarios 
f5a desean comprar 2 catias de 1000 á 15! 0 pesos y 
2 mis de 7 á $8000: informar:! M. Alvaro;:. Aguacate 
n. 54, cutre O'Reiliy y Empedrado. 
13195 4 3 
SACOS D E UHO. 
La casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y Tunden sacos, saoós dé uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entre Compostela y Aguacate. Teléfono 700. 
13050 15-30St 
P O R LA PLAZA VIEJA HE ME DESAPA-
Jll roció uu perrito do 4 :i 5 uñus, ouatro-ojos, color 
negro y las extremidades ¿e las patns amarillas obs-
curas, y al caminar alza una de Jas traeera.": sa Í<U-
plieaal que io hubiere recogido io tregüe en la ca-
llada Acosta n. ?M que se le gratificará. 
13338 4-4 
f f l f f í í 
En módico precio se alquila la bonita, fresca y bien situada casa de reciente construcción, calle 
11 entre 8 y 10 en el Vedado, á una cuadra de la lí-
nea y cu la parte de la loma. Sa dueño, en Galiano 
núm. 50. 13207 4-3 
I^Teptuno número 19. Eu esta casa recientemente 
JL3| restaurada, se ceden habitaciones altas y bajas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos espaciosos bajos muy propios para coches. 
13181 15-3 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle do San Isidro n. 16 con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y cocina, saleta y tres cuartos al-
tos en Acosta 52 está la llave é impondrán, 
13173 4-3 
Bayona SO, esquina & Paula se alquila el hermoso piso con tros cuartos, comedor, sala y azotea con 
entrada independiente v agua de Vento en 5 centenes 
la llave en la bodega. Informarán Teniente -Rey 11. 
13183 4-3 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
13212 4-3 
En 32 pesos oro la casa San José n. 73 con cuatro cuartos, acabada de pintar, buena sala con en-
trada de carruaje, azotea y agua; en 40$ oro Prado 
28 con tres cuartos, azotea, agua, suelos finos, per-
siana; otra San Miguel 264 en tres centenes; las lla-
ves aliado. Aguacate 12. 13210 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de Villegas 123, entre Sol y Mu-
ralla: tiene agua do Vento, hermosa sala con 2 ven-
tanas y zaguán; en la hojalatería de ai lado está la 
llave y en Acosta 41 impondrán. 13201 4-3 
Lagunas 53 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para dos 
familias; cada una con sus servicios independientes: 
on la bodega de la esquina está la llave é impondrán 
en Acosta 41. 13200 4-3 
Se alquilan, en la hermosa y grande casa de la calla Obrapía número 51, casi esquina ú Habana, her-
mosas y frascas habitaciones, á hombres solos y ma-
trimonios sin hijos. Hay para escritorios y bufetes. 
Hay portero. Entrada á todas horas. No se admiten 
animales. 13189 4-3 
Jjara^ café ó fonda.—Se alquila en la callo de San 
Pedro 0. frente á la puerta de la Machina, un mag-
nífico local: del precio, que es módico, y demás con-
diciones, darán razón en la puerta principal 
Prado número 90. 13180 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle da los 
Baños n. 2. La llave ó impondrán Reina 91. 
131 «6 6-3 
Sa alquila la casa calle de Colón n. 30, á dos cua-dras dol Prado; compuesta da sala, dos ventanas, 
zaguán, 3 hermosos cuartos bajos, saleta, un entre-
suelo amplio, agua y su inodoro; muy fresca; en $51 
oro mensual. Su dueño Campanario 49, informarán á 
todas horas. 13184 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos de la casa n. 20 de la 
callo de Teniente Rey á familias sin niños. Infor-
marán Teniente Rey n. 18. 13217 4-3 
S B A L Q U I L A 
la casa de la calla de la Industria n. 40, Informarán 
eu la Farmacia del Ldo. Vargas. Consulado 95. 
13158 4-3 
ÜT. 11 
esquina á San Ignacio. 
So alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 15-3 
S E A L Q U I L A 
Trocadero 57 un alto cou las comodidades nece-
sarias para un matrimonio. 
13206 4-3 
Casita eu el Vedado.—Se alquila una compuesta de sala, comedor, dos cuartos, otro de criado, co -
cina, agua, gas y opción para Iniblar por telefono 
ruando quieran.. Por (iTiiis ó pur meses, y por au po-
^irión sobra la loma son ranuhnas. Quinta Lourdes 
frenti al juego de pelotii. También hay otra casita on 
Irad doblones. 33191 4-3 
S E A L Q U I L A 
un eutreouelo da tros habitaciones con vistas al mar, 
en luquiiddor número 39, esquina á Acosta. 
13035 »-se 
O J-lií Dtr¿ O 3 7 3 * 
En $53. La llave 573 
13078 
Informes Crespo n. 62. 
6-80 
S E A L Q U I L A 
la conocida caau Concordia número 140. Informarán 
San Lázaro n. 2'i5. 13012 8 30 
V E D A D O 
Sa alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia pava familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela I I , almacén i e tciídos 
13003 26-29 st 
S B A L Q U I L A N 
ospaciesos a'.maceíies para tabaco en rama; reúnen 
condiciones especiales para el efecto, y SJ dan en 
precios módicos, Informarán Belascoaíu n. 2 A. 
129U2 15-27 
Se alquila en precio módico la casa Gorvasia u. 88; tiene habitaciones altas y bajas y comculidades 
pata una extensa familia, aguu en ambos piso?, ino -
doro;., balcón á la calle, etc., etc. Informarán Ba-
laltaoBfn n. 2 A. 12901 15-27 
H A B I T A C I O N E S 
En Compostela 55, altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan espaciosas habitaciones amuebladas v «in a-
mueblar á hombrea solos ó mafiiraonio sin niños. 
12862 10-88 
itto<Maj«̂ -Bnm»iitaw»wriTiT«giiBmitniiiMrii<n»wiiiii»iilii»i irwinniii 
A £ 0 8 FARMACEUTICOS.—S'E VENDE una botica en un poblado floreciento do la provincia 
de Saiita Clara. Es única en al pueblo. Su valor mil 
pesúti oro. Ir íortiiarín «n la calle de Revillaglgedo 
námero 3K, d todas horas. 
13329 4-6 
rPumch. 7*: prh 
£ i o o n v b a i á 
uMoittea bo-jibi-t. -
lún ctfn pul.. •. 
boÍBtei iodo sé O'l 
la misma. 
-•a la, Mit'bi.do i;i'.b :̂<.> y ci/ itesea j 
. Tiimb'éu «e i.Uj iil. , MÍI gf'üj ia-
j- no gran Kib-.ói» p̂ -rridm- p»»* 
i mó íleo piv.-i-.i. Impondráu cu 
13321 4-8 
S^N *]í,WW UNA HKRMUSISÍMA CASA DK 
inulto» y bajos con entrada 'ndependiente, oon 4 
tí'.bit-.cio'ies altaj y 4 b>,jas, htfHab'Éas suleías .y Uidas 
loa tldmá» cotnodídadeí «tel día: «a oyen proposieiotres 
ími !87,< 0& y lo deiijáSM.u pbt-zos ft&fóodo'Sj Udtd i n -
XÓÍI tía la ágádma de J. fllarUm-z y í lao. Agaacata 
n, 68 T (WO. ISSJtT 4 6 
f v B S l S COLOCARSE UNA CRIANDERA 
I ,?pca;nsular sana y robusta con bue-oa y abundan-
te lecha para criar á loche entera: tiene 4 meses da 
¡.;;riila y se puede ver eu niño por lo robusto: tiene 
personas que abonan por ella: Salnd 148 Informarán 
en el puesto de frutas, 13159 4-3 
$13 A L Q U I t - . - i 
!:i tu rnios • ( ÍI:.I 1-, , Uo y b.'ij.i, . i.lla da las Aiiimr.s 
siámer." 180, h-f •'rmaráb «u fiage&ui 61*. 
_ KV.'O , 4 H 
& t .Q'GflLAN 
'tict.si^s i'.'k»« ;< uoiúbios sidos, con úlgu;-."» mea • 
. *^;-v,i M fie i riado, ¡íitácásln y IríSoS gt&-h: «>i 
a á tudid l.oias. Compontelu ns. H ! y 113. vti'.>* 
Himih y 8«l. i3:i3s 4 6. 
A L Q U I L A N 
OK Cípiéndi i> ». f-e co» y soco:) lujen de ¡a cafa Pra-
bí 1 úmero29 l . fovuai-in Agaiar ^9. 
13306 S_fi_ 
A L Q U I L A N 
éscritorio ó muirinumio 'jiabijís , ui.os ur g ífi-
CI>H eiitresnol. 3 oa 11 cal ede la Mu. alia u. "7 A, eu-
qnlna á Agi.'w. L f •ruarán Aguiw i4:*. 
irnos K- H 
S B A L Q U I L A 
la casa Snspiro número 7. luforniaráti Aguai-ut» mí • 
i)ierol2j<. 133«H 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos callo 9, Linea, esquina á 20: el 
•.Uo l i i cenjtenes. el bajo 8 coutones. El jefa locui dul 
paradero del Drbauo, informará. 
r¿Wij 8a-28 Kó-'¿9 
Se alquilan los espaciosos altos do la casa I t . ; /. 1 r.úiiiüto 68. compntsto de sala grande de^nÁniiol, 
balcón corrido á la eaile 4 espaciosas hk'bttaoitnes, 
doa 1 'ás en la azotea, COIOÉ dor, agua y dem5s como • 
didad>js. En los bajos do la misma informarán. 
13279 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una teñora de odad. Empedrado 
número inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
líWSl 4-5 
OI o t;qaiuiü por iros me-.i s tro» hermossa h.iWtacio-
Ones ütasi amuebladas', con cooiúa, agua, inodoro 
Y otras ooii.cdídades por dos oczas ero al mor. indu-
jo el gus qu-.1 ¡i;- conaonu). B irttülo núraoio l , plaza . l  
de Aiiii 
Í32«« 
r oará el portero en la iñiAma 
8 5 
L nguiirt» vi. Sí t'O alquil.» 11 unos estresna!es a aorta Ifamili'i sin uiñoi ni ñnim.'les: tiené cuuiro po^e-Ü;I Ha sioaes, 
ía: cou 
cocina, agua y entrada indepeudiento co; 
1 osta condición sé dan baratísimos. 
a?8S 4 6 
S E A L Q C I 1 L _ 4 N 
!, frescas y hermnsas posesiones altas para e«-
j vtTlenda: también i>e alquila;, ios bfcjos de 
Oü^ioi.7. 132'9 4 5 
grandev 
criterio , 
la casa. fici s . 
Para alciaoóü. depósito ó cstablecimiauto, sé alqui lo la 1 ccefcoria da la izquierda de la casa Zulneta 
núm-ero 73, eKquina á Monte: tieno des puertas á la 
palle, agua, inodoro, ate , en el taller do Ortopedia, 
en la iniMina casa, informaián. 
13270 4-4 
j^lmpodra'io núm. 8.—Se alquilan tres habitaciones E altas, con agua y frente á la puerta de la callo, á persanp.s decentes, sin uiCos; y también una ospacio-
sa cocina v cuarto qua sirvo pura cantina. 
13371 4-4 
Sa alquilan los espaciosos altos de la casa Aguiar 100, esquina á Obrapía, compuestos de sala, anta-
sala, corredor, comedor, seis cuartos, lavadero; ino -
doros, cuarto de baño, etc., propios para familia ó 
escritorio. El pottero informará. 13257 4-4 
SE A L Q U I L A 
en módico prerio la casa Suir&z i-G: l i llavo en la 
bodega. Informarán del precio y condiciones Ruina 
o. 128, flltos, oíquinu & Bolascoain. 13261 't-4 
E n muy módico precio 
so alquilan dos habitaciones hermosas, en casa de fa-
milia decente, to hav inquilinos. San Lázaro 8S. 
1S227 4-4 
¡'liailly 30, altos del aima.-.óu da ^íyeio» de H. de 
_'Beche, se alquilan á precios módicos dos aposen-
tos espaciosos, propios para familias con b: K óa á la 
calle y pieos de mármol; varios cuattos desde uu do-
blón on adelante e.i el principal y eu la azotea. 
13278 4-4 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos do la caan Sol 108; la llave en los altos In 
formarán del precio y condiciones Reina esquina á 
BalascuMii 12.°. 13260 4 ^ _ 
ÍriÑ propurcíóo so alquila la casa Ancha del Norte li236 qus tiene 6 cuartos bajos y uno alto y lo do-
uiá;t necesario, tsl como agur» de Vento. Esta la lia 
ve eu el número 155 (aliíiuctín da víveres) ó informan 
en Aeiiiar 100, entiesuelow. 
13233 4-4 
Ytrtudes ntímero 1 
So alquilan habitacione'» frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra 
da indepondiento, con asiatencia ó sin ella. 
13237 4 4 
SPJ A L Q U I L A N 
en O-Reilly 13 hermosas y muy frescas habitaciones 
altas v bajas una con balcón á la calle. 
14258 4-4 
oa R&It'ndróu, sm ititar 
iuai«i. «¡ctniles Bjicobaf miio 
da lu m-iñana. 13335 
REAL <' l' N KAi TO UNA 
media oabsUeríás Uo tierra 
luiión de corrudor. Infor 
168, da ocho fi d;tz 
6 6 
SE V E N J Í E 
próxima á l.cz, . o'i au vidiier,» ó 
uz, anír.í íí. 
».< 4 4 i 1 
. t.i.-li..qm:rí 
« a.i.-iAa al local. I muirán I 
qnisi 'or v Oficios. 1 "¿í' 
7ñ.Tmm 'BifeN.—EN^T^TFA ír^ATTA^Dri. 
Slónlo uómeio '.'1 t onda Jo ropa, na dará raxón 
la venta da un usiíS y dulcería por la mitad uo su 
vJorj nnj» bod<-ga muy barata, una fonda qne haca 
etn diario dtj f>v> JIHSOH n-jia arriba, sin contar los abo-
nados, so da riti $2.000, vale ni doble. Tambiúu ¡en -
i-aiaii-quintas do todos prpcioo, y solares eu - i 
Vedailo, i*ta. l:W,Si> 4-5 
Ü- N ORA2f N«-OOCId.~'POR TENER d l l S nusautiraij de esta vnudn i casas muy bariítísi -
sy únn iaroicéría y .•rriondo Oh* con boon úulvr 
dos ÍIMI iiime «rabies contó l»« vi rá el qua quiera 
hacer »« «o-v'o: infoim.wán Ton afilo 24. 
13298 4-5 
X T E D A O O T «1ARMKLO. SE VEN DEN SEIS 
V kOtutrés, ti ja curca iltd p.iiaiitro do Lourdos en 
$3r0i)y trea au la talla 10 (p«. ta ultu) on $1200, l i 
lites de todo gravamen, cada io!c tiene uno de esqui-
Inform:» ii- to lo Csi!'l).!u 13. G-arcía, Lagunas i-8 
ó Weri-.a'lereii n. 4 A, Je 1 á 4. 13286 4-5 
SE VENDEN CKRCA DE LA CALZADA DEL Tiíonta iitutro «'.asns du 2001 á 5000 y además un 
hotel con posaos, al rededor do la Plaza del Vapor; 
uiiciuós una cata aaquiiia dentro do lu Hnbanu; na 
desean imponer IBODO oro: informarán O'Reiliy 118, 
de 8 déla mañanu á 6 de la Urde se trata con el in-
teresado. • 132'12 4-4 
SE VENDE 
La casi cindadela Pi íuoipo Alfonso 260. Dirigirse 
al Ldo. José Ponce de León, San Ignacio 58 altos, 
de 12 á 3. 13188 4-3 
ANGA. — OCHENTA CABALLERIAS DE 
tierra, rodeadas de ingenios y colonias; con nue-
ve de monte; cou fres líneas férreas inmediatas; á 
ciucc horas de la Habana por ferrocarril: en $;4000, 
Ubres de gravamen y títulos inscritos. Campanario 
52, informan. 13185 4-3 
C A R B O N E R I A 
Informarán Luz 75. 
4-3 
Sa rende nna. 
13178 
GIRO FACIL DE COMPRENDER Y DE M U -oho producto.—Se vende una antigua mueblería 
muy acreditada por desear retirarse su dueño. Está 
situada en uno de los mejores puntos do esta capital. 
Darán razón en San Rafael esquina á Industria, pe-
l e t e r í a ^ Bazar Inglés. 13123 26-20 
B A R A T O . 
Se venden las casas 165 y 167 Sitios esquina á Mar-
qués González, detrás de la fábrica de fósforos de 
Remenea, ganan $22 aro, le pasa la cloaca. En Gua-
abacoa Animas 68, el dueño. 13066 4-30 
rnrirtiniwiftiiWB 
EN FILTROS PASTEÜ 
JMSÓ Cañizo.—San lenaci y Sol. 
2u-USt Depósit m-niGSíTiv j 
Proscripto QÍSOO 30 anos 
;A LAS Avucrioxír, DS LA* VI4.3 Biazanru 
Pd:\z. 6, AvM'm Victorii. 
lluedas para carretas. 
E n Guanabacoa. 
Se vende una esquina de manipostería y tejas con 
tres habitaciones, patio solado y pozo: en $400 libres 
para el vendedor. Informarán en la misma villa Con-
cepción 66. 13065 4-30 
FINCA BARRTISIMA. SE VENDE ÜNA L I -bre de gravamen á dos leguas de Sagaa: consta 
da 50 caballerías, de ellas 24 de labor, casa de v i -
vienda, cercas de alambre, aguada, etc. Vendemos 
casas de mil á 20 mil pesos, 6 bodegas, 2 boticas, 
8 cafés, 2 fruterías, 1 kiosco y otros establecimientos. 
Tenemos cocineros, porteros, criados de mano, no-
drizas, manejadoras y toda clase de serviciales. Un 
encargido para fonda, esfé, panadería ú otro esta-
blecimiento con las referencias y garantías que se pi -
c o : informan do todo. Tomante y Sno. en O'Rei-
liy 23. 13076 4-30 
S E V E N D E N 
por no podarlos atender su dueño un excelente café 
y un buen salón de barbería; están en punto suma-
mente concurrido bien surtido y tienen buena mar-
chantaría. Se traspasan juntos ó por separado en 
buenas condiciones para quien quiera hacer negocio, 
con acción al local por varios años con contrato. I n -
formarán de 12 á 4 en Mercaderes 4, A, D. Esteban 
E. García. 12982 6-29 
Í1N ARROYO NARANJO ¡SE VENDK la finca Jla Tomaslta, á dos cuadras del paradero, com-
puesta de una caballería da tierra, cercada, casa de 
vivienda con psra-rayo, pozo de agua con su bomba 
y más de mil árboles frutales. Informarán en Tenien-
te-Rey n. 15, de 12 á 4 de la tarde. 
12831 15-26 
Palomas correos 
Se vendan nueve paros da palomas correos. Si se 
toman todas se darán on proporción: también se ven-
den pares suulloa. Dirigirse á O'Reiliy 40, altos. 
133;; t 4 6 
S E V E N D E 
un chivo qua arrastra media pipa da vino, propio pa-
ra un carricoche ó carrito para pasear niños. San Ig-
nacio n. 2. 13590 4-5 
Se vende un Venado 
en Sun José núm. 94: muy manso, sa da muy barat á tudas horas puude verse. 
13205 4-3 
PAJAROS 
Se realiza una partida do varias clases, como son 
canaTios largos y linos, 1. trio de gallinas coofaincM-
nas, 1 trio idem polacas y algunas hembras brahamas, 
caiduiiulea, punzó, á $3 uno; cardenalitos para criar 
con canuiia, id. alVicunos para lo mismo; loros picho-
nas empegando hablar, á 2 centenes uno, otros á .$8J, 
todos mejicanos; una partida do sinsontas muy bara-
tos, cotorras nuevas á $2 nna, clarines de la selva, 
ruiseñores tropicales, todos cantan, chimbacales, a-
zulejos del Brasil, codornices do España y otra infi-
nidad de pájaros de preciosos colores. 2 pares <le pe-
rritos ohiguagüeños, 60 huevos de gallimu brahamas 
y Cüchlnchinue. O'Reillv 66, colchonmía. 
13134 5-2 
P 
Se venden tres pares grandes, con sus ejos corres-
pondientes. Taller de maderas do Estaníílo. 
13301 í 4-6 
C O B H E V I E J O 
Se venda muy barata una gran partida p(¡ropia para 
remitir á la Península, Escritorio de Hamol. Merca-
deres 2: en la misma se venden vigas da adero de to-
das dimensiones á precio módico. 
13262 *3 
ALMACEN DE COCOS DE BARACOA, 
MA-Kf. AJONJOLÍ, \ 
GENGIBRE Y FEUTA3 DE TODAS CLASES. 
do 
FELIPE PARDAS. 
Mercado de Tacón número 49, Haba na. 
Además acabo de recibir 10,030 cocos semilla que 
se detallan á precios módicos. Al por mayor y menor 
13162 8-3 
OJO. ÑAMES DE PLATANOS JOHSS )NT, de Jamáica, cafó de V es años que no se pit da, 
una mata de cocos que á los doa años dan fru o y 
otras á los 8 años; somillas de araucanas; semillas de 
canela, de Ceilán; mazorcas de cacao; tomates dt la 
mar, macho y hembra á50 centavos par. Comp.is-
tela9l, ' 13117 10-2 
La ' 'f O S F A T I N A F A L I É R E S ^ 
alimenio más agradable y el EWS recoa 
dado para los niaos desíle la edad des* 
siete meses, y particularmcute ea el moia 
del destete y durante el periodo del d 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegia 
buena forraíicion de los huesos; previa 
neutraliza los defectos que suelen jpraH 
al crecer, é impido la diarrea que es ta 
cu»ntc en los niños. 
París, 6, avenas Victoria y en to¿x¡ las íamácia 
f 
Se h a l l a de venta, en todas 
las buenas faz-nzáciaa. 
msona «ansa 
Él de 
u l u 
EX JASE LA FIRMA 
[ O i H i i p S M e a i a y 
PREPAHADO POR EL 
SEKOR 
^armacéuf/oo cío primara e/ase tí} PARIS 
pos¿e á. la vez los principios .activos 
(leí iL-eitede HÍGADO de BACALAO, 
y las propiedades terspéuticaj d? liis 
' preparaciones alcohólicas. —rroditce 
un efecto notable eu las persoias, cuyo 
estómago co puede soportar lis sus-
tancias crasns. Esto vino, as! como el 
aceito de HIGADO do CAÍALAO, 
es ua proderoio remedio cintra US 
níermedades sisuicntes : 
ESCRÓrOU, RAQUITISMO, ..KEHÜ, 
ClOnOSÍS, BROSQlíITi¡¡ 
y en general contra tqlas 
las EmilMEBADIS dsl ÍICHO. 
CC-2£VFIIER 
I I 
AJAROS. YA LLKGO ÚHiNU PAJAltltRO 
Kmpedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos sin maes -
tro: clarines de la selva blancos, gomciieü preciosos 
para hocor cria con canarias y da muy buen resulta-
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnazó cou moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venados y un carpen, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulilos a-
dornaJoí cotí caracolitos y conchas; hamacas nne--
va?; también tengo canarios esceceses y belcas, lar • 
gos y tinos; canarios criollos bien cantadores y hac e 
trato con el quo quiera llenar la pajarera de pájaves 
con poco dinero venifan á En^odrudo ;'<7, entre H( .-
bana y Compontalu. XwlÉii 15 22 
Snavo delicada, cncaula por EU dulzu^ . 
No emplaad mas tiac la do ATKIÑBÔ  
origiual y ünioa ciencia rertiadera. 1 
ATRINSOM'S c 
0P0PANAX I HELSOTROPE l 
WOCD VI0LET 1 TREVOL • 
y otros perfumes célebres son superioresj 
los demás, por av. fticrza y cu arona» 
natural. fj 
Se hallan ea todas partes. b 
S. ñ. 33. ATK-ISíSOIT, f 
2 i , oíd Bond Street, Loadrea. 
AVISO I VerJuderar. solamente cou el rótul 
»iul y amariUo escodo y la marca 
do labrica, naa " Ros» blanca" 
con la aireccion complot». 
3 
E S T H E l ^ l m l E w T O 
Curación por loa 
Yardadoros 
m 
de'1* salar airadable.uAiî  
Parla. 6, avenuc Victoria Y enWaslasttra 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
El mejor j Ftas 
aní/ít/o 
radai IRRITACiíaMESiUioiB! 
Ka todas lamidas j en P,AHX5,3, Kne do la Tacfa 





exquisito del mmA 
Ion ele cxlraclos 
a calidad. 
i mezcla (lulnjio, n 
idliercnte é iavislfli» 
SA ÍATiP 
loa los clímss; tm 
erjorídad sobre loi 
V I C T O 
El perfume el rcaí 
Y una graa coló 
pufmfdo, de la'mis; 
L A 
Polvos sin ningu 
ctildado de ra cara, 
CRIEI 
B Se conserva en to 
H bará resaltar su suj 
8 Cold-Cremas. 
| AGUA DC f f a C A E D F ! lONB 
íl Tónica y refrescante, óxcelente coatí 
| picaduras de los Inyector 
I ^ L l X I f l Y ¿ 3 ^ 3 ^ SAsiCHTI 
a Dentifncos, antisépticos y t6iiicos,blá 
| loa dienteS'y forlfelace las cuelas. 
| 23, BsnleTííríl de¿ CapuciMs, S 
SCSCClSTlC GJ laHabaaa : JOSE SI 
M i l 
N VIS-A-VIS DS UN FUELLE PUERTIí Y 
bonito; un tllburi Bogue, reforendo, nueve; ui t> 
doble asiento, dos tllburi» corrioíitee; uu couj ó 
olaívf; muy buena; un caballo de'cochi/, criollo, mae» -
tro y muy bocitu ea color y figura: á rodas hora s 
rnuipanario 72. 1H218 4-8 
un pr¿icioso dogk^r 
Maurique 125. 
coa fuelle de 
13U.7 
quita v Pon: ctí 
«1-.". 
PURA 
de Hígados Frescos 




















Hipofosfilos de cai| 
y da Soda. 
M m á s activo, el m á s a g r a d M ^ 1 0 ^ «rema preparada con el célebre 
. / + . {Aceite de Hígado (de Bacalao de Hoggpuíi 
y 01 das nutr i t ivo. Has personas quemo pueden tomarlopuro.í 
SE VENDEN en TODAS PARTES on FRASCS TRIANGULARES fiCUSMHiaE (Propiedad srcfiítin). 
•iáÚNIGO PaOPISTARIO : JaCOGrCr, FÍLMACBUTIGO, 8 , Ttue S p a s t i g l i o n c , PAHIS,} 
Tel 
un t i l 
S E V E N D E 
eu $i(X)G0 uca casa de alr.o nueva Habana. En $12000 
una Meptuno, En $12000 una casa do zaguUi Obra 
pía. Eu $12000 uu;» casa, squiiia Cuba. Eu $7liC0 t i -
na idatn Jetús Marín. En ifiCOO San Ksfaul. Con-
cordia 87. 13253 4-4 
m m m 
p r I A N O EKAR1).—SK VENDE UNO M A G N I -
.SL tl./o de cola, de m.jdio uso. en muy hoen o t d o , . 
propio para nna Sucii-<Utl. Vale $180 oro. Oha-aida 
ntiiuero 2.{. Almacán de Miíaicr.. 
O 1516 0-5 
le vonde unu niítgnffloa de 6 juegos, 17 registros, 
tr-s rudilleros: tiene potente sonido, además -Je lo» 
pcJale«; Ueuo HUÍ ja la ic i paru dar vieiilo po r sino 
H* quitroü usar los pedalee. 
V A L E SfiOO, se da por la mlud 
El mejor y el mas <igrada»-e de los tónicos, recetado p 
celebridades m é d i c a s do P a r í a n l a ANEMXA, ia GLORÓSl| 
las F I E B R E S de toda ola,?, las E N F E R M E D A D E S 
ESTÓMAGO, las ¡ONVALEGENCIAS. 
So H a l l a en IÍÍO ^ á n c l p a l e a F a r m a c i a s . 
i ^ i i i i i ^ M i i i i i i i i i l w w i i i S l i j y l 
OOTÍ (d i "1 y 23, alinaríí i de rnásicu. 
1517 6 
(J K VKK'OE A l'.AUTICULAUES mesitus clj» co-
O-U'nnaH, de Iri,-i l j , guarila-cu idaí, eiitrti'.dtfios, 
njositaj redondas do o&oba, mamparas ao crisra? muy 
bonita1!, loss» á «omu quieran, paiaugauas, lavaw/ós y 
cubi-s de porcuiana, ojcalerss do taano, perch a» j 
nua ir.íiaioail 'Xa eusas regaladas para dosocuiu ir el 
loca!, de 11 á 4 de lu tarde en Compostela W. 
13289 4-t 
¡¡¡12 C E N T r J S S r i í S ! ! ! 
En ( st.', cautiihid se vendo un piano dé Gavea.u do 
rnny bn«ut;t> y «ees, por no i ecexitarse. Lealtaoi '.17, 
inquina á Nep'uuo lii277 4 4 
I p A K A FOSIOA O pOL£GlU S|S yiSND& ÜÑA 
Si. mc.:i de tíes vsr a de largo por ana de ancho ixta 
tus bauooi y banqaillos pt.rala misma, adem'Ás se 
i «cesíun 2 apr^uilioes ad.-lantados en ebanis Uiría. 
laformarin do todo Jotús Peregrino 65. 
1S222 4-4 
A V I S O 
En Períeveraouia námero «1 sa venden unos tnue-
klea jautoi ú sopundos, es cas* particular. 
13230 4-4 
L A P E R L A 
Reaiizaciún de muebles: camas de hierro, lámpa-
ras do ciiatul, ulhajas é infinidad de objetos, todo 
tjuy barató. Animas 84, ca. i oiquina á Galiaü.o al 
Indo del café. 13179 8-3 
N U E V O PERFUME. 
I ifaboBi de Amar̂ iis de! Japón. 
" ll^tracto de Amarilis del Japón, 
I Polvos deünwtíe Amaryllio 
i/1 
VltFiDADEKO 
M TALIStí lA ü s 
+ 4 1 escole 
C&da. 
i ' A i 
Wm 
lS¥EGC!l©If ¥1161] 
Prepaiaclón nueva rjue no es catis 
desli'uye ei microWo especincoy cura t» 
SE VENDE LA HKBttOSA Y VENTILADA cusa, A(;u la riúmero 317, grau sala, dos cuartos 
b'-jos, dos altos, hoimosa cocina, reata, hermoso pa-
tio. En la mima informarán. 
1322S 4-4 
GANGA. EN $;14;urfiN LA CALLE DE Lim-parilla, t enn (irán sam, comedoj- f tros espacio-
i-aa h-<bitaeioi.es; jjana dos onzsa y uu i'obldn, teiüen-
dó otraa macha» de dlstlntoa precios dentro y faora 
• 's la ILilianu: ¡nfovm»rá.n en Apuacute 58. Telefono 
5 iü. J. Miitiof z y Eno. 13273 4-4 
SE VENDEN SIN INTEHVENCION DE CO-i-redor dos «;randcs casas, una en Obrapía cerca 
de Coniposte a y la otra una Quinta en la Calzada de 
Luyanó Inmediat-. á Toyo. Ptacio sobre lo barato.— 
Informarán San iKnaclo 13j, 133S4 4-4 
S E V E N D E 
en $30!1.0 en pacto nna fimosa casa ea Marianao. dos 
cuadros dol paradero, costó $20000 y se paga ol uno 
y medio. Eu $2000 en paéto un famoso potrero con 
12 caballerías. En $12000 una famosa casa on pac-
to en el Vedado; Dragones 7(5. 13255 4-4 
Ví p íDlTCASAS EN EL TERMTNOnSfÜÑP cipal de la Habana por la cnlle «5 barrio que me 
pidan, de todos precios, particulares y con i-stabla -
cimieut-s; 3 fincas de campo cerca do la Habana de 
5,500, 17.000, 12,000 y doy eu hipoteca de fincas azu-
careras ó ingenios 150,100 en oro, con tiempo é inte-
rfo oonvcncioual: vendo casas, tengo bodegas, pana -
detí;;s, café?, fondas, hoteles en yeuta de todos pre-
cios todos lo» días aunque no esté el anuncio puesto. 
GaliMio 9J sastrería, dirigirse & José Meneodez de 
11 á 3. 13236 4-4 
S E V B W D E 
en $2000 una casa Picota. Ln $2008 una San Isidro. 
En $1700 una Vivís. En $!»i 0 Corrales. Eu $1000 
una Misión. En $1500 Gloria. En $2000 una Peíial-
ver. Eu $7« 0 una Esperanza: Campanario 112 6 Kei-
na u. 2 13251 4-4 
Vives con sala, comedor, 2, de iwotea, 2 venta-
nas, natío y cocina, reconoce $60 ganando $17 de 
alquiler, se da en $1700 rebajando el censo; otra «-n 
la niisma calle en $1500: informará M. Alvarsz. A-
geacalo 51, entre O'Reiliy y En.piuirado. 
1319» 4-3 
ATENCION.—NO SE fc'STABLECE EL QUÉ no quiero eu esta ocaiuón. —Vendo una bodega 
en el procio de $1,500, y tiene de exlstencian $1,20<'; 
paga do alquiler tres doblones y tietm un alto que los 
va'e y está en esquina, ün café y billar en $1,000, 
vidriri-i-.u do tabacos y cigarros y kiuikos buenos In -
formes Monto n. 2, letra E, café y bodega. 
13213 4-3 
Q U I N T A . 
So alquilís ó so arrienda una por Jesús del Monte 6 
la Víbora, qae tenga buena casa y bastante terreno; 
se facilitan y EO solicitan criados, cocineros y portaros 
se sacan cédulas; Torriente y láobrmo en O'Üellly 23, 
13250 4-á 
por no pollerías utender su dueño dos buenas fincas 
do producción y recreo en Uv jurisdicción de lu Ha-
bana, dando frente á la calzada de San José de las 
LÜ jas y Gilliien. La primera frente al kilómetro 7 
nbmbrgda Sun Lorenzo ó San Matías, /«on una ber-
meja cusa de mimpostería, portal con columnas de 
canteiía y azotea, jardín, fuentes y verja do hierro 
al frente y batey, saia, comedor, once cuaatos, co-
chdia, caballerizas, gallineros; magnífico baño de a-
gua corriente y toda clase de frutales en abundancia, 
con una superficie de terreno de una caballería, 57 
cordeles y 228 varns pl&nas de terreno abonado en 
su mayor parte y libre de gríivamcn. La otra fronte 
al quilómetro 8, uombrada La Guachinanga ó Gua-
dalupe, compuesta í e dos caballerías menos dos so-
lares, según plano y escritura, dividida casi en des 
partes iguales por la carretera, con buenas fábricas 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos ár-
boles frutales y excelente aguada: informarán Prín 
un juego do sala y un eacanarate de uso y variáis t i -
nss cou rosas fin ts, en Cubi 78, altos. 
13173 5-3 
Un piano de Boisselot Fi ls y Cp. 
de ¡Uarseille, nuevo, so vende barato en la calle de 
Bcruaza 16. C 1468 8-i 
T A ESTRELLA DE ORO DIfi PARDO Y Per-i 
.¡.Jnaudez Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Telefouo 694. Comprimió» oro y pl&t¡.. relojes y 
crendus de bnllsntes y vendemos relojes do oro á 10, 
20, 30, 40, 40 y 60; sortijas de brillanles á 10, 20, 30, 
40, 50, (JO, 70, l'JU y 200. 
ISíjGó 15-2f; 
NaOTa fói'iaulñ úe una eílcacla c 
sin temor á la reínckí íncia, por su 
SD emplea el sa^wioo-Süa'rK.o.s. tstii 
nilEino ilempo la más dulce de los ciapu 
Xtetettirtíí^Hao*, Eiiferi ihe.i ic-árs ero 
y preserva de los accidentes peligrosos i 
JESügir la r i m ú deí rnbricaate O U F t ?". 
Depótiica en lu* fía&«*a«» ' fOSÍ BABSA; l 
Almacén importador de muebles y joyas. 
Juegos de sala estilo Reina Reyente, Luis X I V , 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis XV y de Viena, id. 
de gabiueto y toda clase de muebles finos y corrien- ; 
tes; camas, lúmpuras, pianos, espejos de todos tama-' 
ños, relejen, mimbres, máquinas do coser SINGER 
y oíros mil objetos de fantasía á precios do realiza-
ción. Variadísimo surtido en joyas, desde la. más rica 
hasta la más modesta. 
Cajas do hierro de moderna combinación. Se com-
pran muebles y joyss. Angeles 13 y Estrella 29. Te-
lefono 1015 ' 1278r; ' ' 16-23 
T A L M 
casas 
nuevos 
r r i t s a f e cair.;alOSSUÍrlDi!cntos.4!r^Í4li9i 
tamaatey co* m¿3 •'>e£Uíí'ia(i (jus aüiguwii 
mpiimos 
Ime Cc'pniiu y Cubeba y cura radie 
"cló:i#'&la vi-z cstlmujaale y antNt 
' • - ea¿foocíaoJ6D cou la ¿íSTfBCClOír 
roja, la única eflcaz, la Icás rl 
i ios. Espccíllco de los Vicios rite ta San 
r i e l y de las afecciones especiales, 
)rtan frecuentemente son su coascoueuc 
. ¡, Vii?.\" dt l ' ci; S"', roe des Ke^'íra, ?AS 
- 7 T<)::;P.iVX.DA3 J tn Utt ¿rlnolnlet Ftrn-.K.'at y t 
PLA'J 
0 I O N 
M I M i i í ÜÉliííil 
T O S , T O S . 
Se quita con el Kspcctoranlc de pollyttla de JIt r-
vándee, no hay otro reme-dio más tficaí. que el que 
b.y pie sentamos; no hay tos que uo c-uda á la ac-
ción de este remedio, reformado hace poco. Acon-
sejamos que todo el que tenga tos pmebe esto espe-
cuíco y se convencerá de cnanto le decimos en «ate 
nnuncio. Lis csrlificados que ot-ran en anestro po-
der se irín publicando. 
Se vende eu la Farmacia 
S A N T A A N A . 
BelasC'tain 79, fin la Farmacia del Ldo. Justo Mar-
tínez, Muralla 75 y droguerías y farmácias acredita-
das; 131:6 15o2 
PILDOBIS FEBRlFOÍíAS DE lOBÍ 
Remedio seguro coiitra las fiebres palúdicas é in-
termitentes. 
DEPOSITO: Droguería LA CENTRAL, Obrapía 
33 y 35. Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 2B-2G St 
8 A Í I I H * R)Í! 
Q E VENDE UNA PLATAFORMA SISTEMA 
(oFairbanka para pesar 30 toneladas, cabiendo 7 
carritos de vía estrecha á la vez, la cual so encuentra 
on esta ciudad, pudiéndose transformar para vía an-
cha; se da muy barata por ser de medio uso y no ne-
cesitarla su dueño: informarán en la calle do O'Rei-
liy n. 46. La Reina, de 12 á 4 de la tarde, 
12996 8-2fl 
Hacendiidos é mílTii*triaíes 
Calderas para generar vapor de toda.-, clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimenlr.r cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horiKontale» 
y verticales, herramiiiutas y toda oíase de m^oaina-
ria. Pedir precio» á A.mat y C?, comcrtó-A)L!T,es "é im-
portadores de maquinaria y efectos do a^ricaltnra. 
cipo Alfonso n. 463 A, de U i 1 del dia y de 8 á 10 de - Teuiente Hoy 21, apartado 84íi, toléíoeao 246. Ha-
la coohe. 13141 13-2 l>»ni, o im ttU - i O 
8 tedas i 
llcseioi 
. ir.,. 










^ padecéis de! F 
ensayad 
las Cáfsalás 






contra estas ten SI Exijir sobre ¡a Caja 
la Bañóla de Garantí 
firmada 
RFPFiCDUÜCiOS 
Est» producto es ¡gitcilmanto presonir.do sobi 
Depósitos en t ü Habana, : Josfe B 
Esfermedni f * ^ 
lOfl.ptvfiís 
la toma da Vino nreosotaado y Aceite creosni rh-icii i :i 
r.ob6 y C", y ea las principales PHITIUVÍM. ftel^Ü'* 
la] >.';ir. . 
«It» (i 












»v< y. \ übiieacio 
f Esencia DATUBA HTDIEU 
Polvo de Arroz. DATUBA n ^ D I B I 
Jabón DATURA INDIEU 
Agua do Tocador DATUBA INDCT 
Acei te . . . . . DATUBA I b W M 
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